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IMPRESIONiES;DELP»" 
Aprobado el plan de obras pú-1 del pueblo vendrá j>or añadi-
blicas. se verá libre el Gobierno | cíura. 
del fantasma del hambre que era, \ Teniendo ahora el General 
.sin duda, una gravísima amena- fachado en sus m«ios la solu-
^ za erguida contra la actual sitúa- ci¿n momentánea si no de la cri-
EN 
NOTICIAS DE MADRID DEL 
27 DE MAYO 
NOTICIAS D E M E L I L L A 
P A P T A Q " H T ? P T T t n V T M Q A TOT7Q P O R ^ G O B I E R N O D E C H I N A S E H A D I R I G I D O 
W ^ Í V i / l O J J H O U I L I N W O / l i K l L O N O T A A I N G L A T E R R A Y F R A N C I A E X I G I E N D O U N A 
R E P A R A C I O N P O R L O S I N C I D E N T E S D E C A N T O N 
Por MANUEL GARCLA. HERNANDEZ. [Especial para el DIARIO DE LA MARINA] 
Cañoneo Reconocim'ento 
ion en estos seis meses que se : sis al menos de sus efectos inme-, z i a S n ^ u e r o ^ ^ e a d í s 0 ^ ^ 
vecinan. diatos, debe poner especial cui-;rcbelde8. 
La aprobación del discutido; Jado en ^ uso que^aga del ar-i cnin3^6/?11,, de Quebdani ¡ 
royecto permitirá al beneral ma formidable que el Congreso, mientes ~n la , 
patriótica y abnegadamente, le las guarniciones. 
grupos 
realizaron reconoci-
3 pistas y relevaron 
C U B A S E R E I V I N D I C A A N T E L A A R G E N T I N A 
vnESTA»?.~ I'A ESCTTEI^a. "CXTBA".—El. DIA PATKIO EN LA LEGACION.—PCK PRIMERA VEZ EN B l E -
í r » T « " ^ ^ í SK R E l N E N LOS EE^IBENTES CTÜBANOS EH l W BANQ 7ETE PARA RECORDAR A JJi. PA-
w A . N C^HGAI>0 DE NEGOCIOS, DOCTOR SANTAMARIA Y E C VICECONSUL SR. B A I L E -«TER, 
T A » E D® E1* NOMBRE DE CUBA ANTE LA ARGENTINA. \SISTIE.NDO A LA PIESTA ESCO-
g^* PONPa QUINIKNTOü NI^CS HAN CAN TADO E L HIMNO CU SANO V EN DONDE AQUELLOS B E . 
^ f - l ^ ^ , HAIT DONADO UNA HERMOSA BANDERA A LA t a C l E L A "CUBA".—PROCEDER POCO 
DIPLOMATICO DE DON MANUEL D5 LA VEfrA Y CAIJJERON FBATSRNIDAD Y ELOGIOS DE LA PREN-
SA ARGENTINA 
Manifestantes comunistas atacaron en París a los miembros 
de la Sociedad de Preparación Militar y gracias a la rápida 
llegada de la policía en autos y camiones no pasó a mayores 
OTRAS NOTICIAS 
Una nota del Presidente 
"El Presidente del Directorio ha 
entregado la siguiente nota a un 
periodista extranjero. 
"No existe n ingún armisticio ni 
proyecto úe tratado de paz, pot 
parte de España , con relación a su 
zona de protectorado. Lo único do 
verdad 
achado proporcionarle medios 
de vida a infinidad de cesantes y 
"¿esocupados al par que solucio-
narle al país los gravísimos pro-
blemas de las comunicaciones y 
otros de no menor importancia. 
El empeño del D I A R I O DE LA | j 
MARINA en que saliese triun-
fante e! proyecto de Céspedes, 
aparte la razón primordial de 
estimarlo altamente beneficioso,, 
obedeció a 'a razón fundamental! 
i ; « . ^ o k * ca. lo cual es mas importante que aoimna«ión. smo de protectorado y Ce que su malogro imp'icaba el ' ^ . paz, mediante el cumplimiento de los 
los altos precios de nuestro pn- Tratados. En la actualidad, como 
mer producto. En cambio, lo .siempre, se mantieue una acción 
contrario sería el acabóse, la rui-
na general, la quiebra y liqui-
dación de la fe del pueblo en sus | 
propios destinos y la bancarrota | 
definitiva. 
Como hemos ayudado de una 
manera abierta (que es el modo 
que tenemos 
acaba de regalar. 
Porque de que el plan se ciña 
o no al objeto para que fué con-
cebido, esto es, las necesidades 
del país, depende que salgamos 
e la crisis económica o nos hun-
damos más en ella. 
t . ' . J i l ver(iad es que el alto comisarlo 
La ejecución extncta del pian | tiene siempre abierta su puerta a 
traerá como consecuencia el re- razonables peticiones o demandas 
• • ^ i i £- , 'KK üe acatamiento a la misión de Es-
nacimiento de la conhanza puDU- | paña en Marruecos que no es de 
fracaso absoluto de la actual si-
tuación y, por lo tanto, de la po-
sibilidad de implantar en Cuba 
un régimen gubernativo y admi-
nistrativo de severa y provecho-
isa moralidad. 
Porque aunque otra cosa opi-
nen nuestros utópicos reforma-
dores moralistas, la moral y el 
hambre son conceptos que se ex-
cluyen mutuamente. Pues no es 
fácil que un gobierno convenza a 
un pueblo de que debe morir por 
el procedimiento del alcalde ir-
landés, en aras del orden y de la 
decencia; máxime cuando aquí 
lo que se necesita y por lo que se 
viene clamando es por un gobier-
O i siempre, se mantiene una 
política al mismo tiempo que la, 
¡guerrera , indispensable en la rebel-
; d í a " . 
LOS R I F E Ñ O S EN 1/A ZONA 
FRANCESA 
>ueva fase de las operaciones. El1 
rélevo del general Chambrun 
Fez, 25.—Anuncia el mando 
de conducirnos j francés que puede considerarse ter-
.'•mnT.m\ a «cf- f J U alumbra-irdnada la PrImera fase de las ope-
Siempre) a este reliz a l"mDra | raciones con la rotura total del; 
miento del Gobierno de Macha-| frezite norte de Fez por las tropa;, 
nós creemos en el deber deidel «eneral Chambrun y que aho-
Ta comienza la nueva fase, quo de-: 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICODEL " D I A R I O DE L A M A R I N A " ) 
K L GOBIERNO CHINO E X I G E t LOS M I L I T A R E S RETIRADOS SE* 
l XA REPARACION A FRANCIA I RAN EMPLEADOS COMO AGEN-
A INGLATERRA 
LONDRES. junio 30.—El Go-
biorno de China ha dirigido una 
nota a Francia e Inglaterra exl-
j giendo una reparac ión por los re-
j cien tes incidentes de Cantón, acu-
| sando veladamente a los nacionales 
de ambas potencias de haberlos j 
provocado. 
TES FISCALES DE LOS ESTADOS 
I M D O S 
WASHINGTON, jWilo 30. — E l 
Agente General para esforzar la ley 
prohibicionista ha dispuesto se em-
pleen oficiales retirados del Ejér^ 
cito y de la Marina como agentes 
fiscales en los Estados 
lo. 
GRUPO D E OOXCURREXTES A L BANQUETE EX CONMEMORACIOX DEL X X I T I ANIVERSARIO DE 
L A IXDEPEXDEXÓIA DE CUBA: 
De izquierda a derecha sentados: señores don Manuel García Heraández , Corresponsal en la Argen-
tina del DIARIO DE L A MARINA, <le la Habana; Ingeniero Alberto Agrámente ; R a m ó n I r l j oa ; Eduar-
do Pérez Alem; Emiliano Estrada, Decano de la colonia cubana; doctor Luis San tamar í a y Calvo, Encar-
gado de Negocios de Cuba; Francisco Plata y Plata; J o s é Di Bona; Herlbelto Curlel Aulet . 
Do izquierda a derecha de p ié : señores don J o s é Albuerne, Corresponsal de Cine-Mundial en la Ar-
gentina; Baldomcro J. Chico; Roberto Gubcrt i ; J o s é A . Ballester, Vice-cónsul encargado del Consula-
do de Cuba; Eduardo Rey; José Acosta; Angel Pé rez del Camino, Gerente en Sud América de Cine-
Mudia l ; Juan Beiancourt; Carlos M . Ramírez, J e sús Váre la ; Amilcar Fusoni; doctor Pedro de Alcánta-
ra Tocci, y J e r ó n i m o Garc í a . 
erigirnos en censores de SU eje- t e rminará el arrojar al enemigo de 
CUCÍÓn; pues creemos que estolj^8 l íneas francesas. Se añade que 
nos lo agradecerá más el paíslsaasSge mantenido3 a ^ a ^ ^ 1,ota ^ S ™ * » a«e es bueno co- . hecho hombr.\ por la fuerte demo-inos han honrado oou su presencia. 
honesto, pues la honestidad I ña campaña. 
sus 
ques no permitieron otra cosa.Pero 
NOTAS D E ESPAÑA 
diario más antiguo de Cuba, me 
lasí pudo lograrse también una gran v.blÍRa ,a r toda cl"ridad. 
| concentración de refuerzos para la. omo lo •huré slemPre. 
j ofensiva . Sería yo tal vez el menos indica-
E l mando de estas tropas recae- par levantar m i voz en e«ta ho-
rá ahora en el general Daugan, muy si a Cuba no me ligaran tan es-
1 conocedor de los asuntos colonia- trtchos vínculos de positiva aflni-
¡les, que se hallababa en la región dad espiritual, y estos vlncuiloj no 
jde Marrakech. Se hacen muchos co-'saben atenuarse por ningún sobrió 
mentarlos sobre el cambio del gene- formulismo, n i* saben mentir ni 
r r a c i a de América y por todo el pe-¡ no sólo el día de la inaugurac ión , 
r .—üsmo de Cuba. •sino todos los años en el día pa-
Pero yo he sentido dolor t a m - k r i o que es el día de cada escuela. 
bi¿n. Un dolor hondo. Fuerte, pe-1 Hacemos siempre una pequeña fies-
ro humano, muy humano. ¿Y por! ta reunimos nuestros niños y es 
un espectáculo que Tena de simpa-
' cementos, hierros f aceros, maderas, • ra] Chambrun por e'. general Dar. mentirnos. 
¿Quién habría de negar que es-
ios vínculos fueran algo de mi pro-
pia vida? Me liga a Cuba ese hile 
KL PUERTO DE SEVILLA 
igún la memoria publicada r e ' I etc. Los buques entados en el puerto ¡ gan 
We Por la Junta de Obra» 1» ! de Sevilla t ^ j o n l . ^ con 1.138.001 
[del Guadalquivir y Puerto de Se 
comprensiva de los años 1920-
1921-22 y 1922-23, el total de fas-
ífectuados dcsd* 1913 a 1923 as-
|e a 37 .143 .36Í .40 pesetas y el 
de ingresos, a . 39.947.689 .23 pe-
correspondiendo de cstns OUi-
,10 .193 . 090 * 20 pesetas á <?mpré«-t-sas-
ftiíos. \ a - .Tunta, teniendo en cuenta 
Iqte pa-r. la primavera del ar.o 1927 
[ taulró. i i íjar la Inauguración de la 
| « p o s i c i ó n Ibero Americann,' ha dedi-
1 ¿ado t^dos U ' «Cursos de que ha po-
[lido disponer u transformar V desarro-
lílar el puerto Sfe¡villa, a fin de que 
[cuando so ce leb^ Í W e l ImporU-rtlsi-
fflno certamen, se pW^r» atender todas 
^as necesidades del trUIco. E n lo;» tres 
años a que aquella Mertipria se refiere, 
las sumas invertidas en íbras de nue-
va construcción en el putrto, han as-
cendido a 6.6J53.967.03 pesfttas, " que 
corresponden casi en su totalidad al 
Muelle de Tablada, estando en curso 
de ejecución y con el proyecto apro-
bado, entre otras obras, el «nsancha-
mier.lo del canal de Alfonso X I I I , el 
muelle y puente sobre el « I smo Ca-
nal, la rampa de acceso al muelle por 
su extremo sud, la habilitación de 
la zona de servicio del mdelle de T a -
blada, terminación fle la fona de ser-
vido de los trozos tercíro y cuarto 
de la defensa de Sevilla y cierro de 
la zona del puerto, estación semafó* 
rica de la barra, etc. 
E l trif ico general dél puerto duran-
te los años 1920, lfi21 y 1022 ha sido 
toneladas en 1920; 1430 con 1.338.805 
toneladas en 1921 y f.179 con 1.452.958 
toneladas en 1922. i 
El i TURISMO EN BAJElCEIiONA 
Desde hace algunos meses, numero-
caravanas da t í í l s ta s extranjeros 
Ataque» de los rebeldes 
qué he sentido dolor? Por esto: E! 
Consejo Escolar de Buenos Aires 
ha tenido un gran acierto: ha de-
nominado a algunas escuelas con 
los nombres d-̂  las repúblicas sud-
americanas. Una de estas escuelas 
tiene, naturalmente, el nombre de 
Cuba. Se trata de una escuela im-
portante y situada 
barrio de Palermo 
guido de la población por teña . 
tía a cualquier representante de un 
país amigo. Mucnas nnciones han 
donado la bandera de la escuela. . . 
Debí callar. No acer té a poder ex-
pllcai el fenómeno que es mejor no 
recordarlo por lo ingrato y lo ma 
en el hermoso i coment.-ido que ha sido en todas las 
el más distin- esferas del gobierno y de.] Consejo 
ESTUDIOS PARA REDUCIR LOS 
FONDOS DE L A RESERVA 
LOS COMUXISrAS FRANCESES WASHINGTON, Junio 30. — E l 
ATACAN UVA SOCIEDAD M I L I - Departamento del Tesoro anunc ió 
TAR EN PARIS ayer que se^ienen haciendo los es-
tudios necesarios a f in de reducir 
PARES, junio 30.—Los manifes. ios fondos de la reserva, que se es-
tantes comunistas atacaron en Saint t.'man alcanzan ya una suma de-
Denis a los mlembroe de la Socie- j maslado excesiva, 
dad de Preparac ión Mil i tar , concu-
rriendo también los miembros do 
dos Sociedades Gimnást icas belgas 
Para participar en las fiestas. 
Los comunistas Intentaron Inte-
rrumpir i la manifestación, intervi-
niendo la policía local y arrestando 
a un comunista mili tante, que agre-
dió violentamente al Comisario 
agrupándose como un centenar de 
ellos, muchos de los cuajes eran ex-
tranjeros, quienes trataban de l i -
bertar a su c?.marada. La llegada 
de la Policía Municipal t n varios 
í-utomóviles y camiones hizo disper-
sar a los agresores, suspendié | idose 
la manifestación. 
S E REANUDAN L A S C O N F E R E N -
CIAS S O B R E L A DEUDA D E G U E -
R R A ITALIANA 
LOS REYES DE R U M A N I A L L E -
GARON HOY A PARIS 
PARIS, junio 30.—El Rey y la 
Reina de Rumania han llegado hoy 
por la mañana a esta ciudad. 
M. M A L V Y , E N MINISTRO F R A N -
CKS, HA SALIDO PARA MADRID 
PARIS, junio 30.—M. Malvr, 
después de conferenciar extensa-
mente con el primer ministro Pain-
levé y el ministro de Estado1 M . 
Briand, ha partido (hacia Madrid. 
Su viaje está relafionado con los 
trabajos de la conferencia hispano-
francesa sobre Marruecos. 
LA EXPEDICION AL CENTRO D E 
AFRICA HA IALEGADO A TANA-
XA RUO 
WASHINGTON, junio 30.—Hoy 
martes se reanudan en el Departa-
mento del Tesoro las conferencias 
para el arreglo de la deuda de gue-
rra italiana, siendo la impresión de lugaríi?, ha llegado a 
los altos funcionarios del mismo I ol día 2 6 de junio. 
que h a b r á de llegarse a una pron-
la y favorable solución. 1 (Pasa a la página CUATRO) 
PARIS, junio 30.—La expedi-
ción Citroen R\ Centro del Africa, 
que Pa l ió en octubre de Wingihat , 
pasa y l o por Colom, Bechar y otros 
Tananarivo 
do Educación. 
E l enemigo muestra gran activi-
dad. 
'El sábado regresaba de llevar 
convoy a varios puestos la colum-
na del ^coronel Freydenbeg. y fué: 
atacada violentamente por una har-
vlsltan las principales ciudades espa-; formada por cerca de cinco mil 
fiolai, figurando las mismas en los | re.beifle8 _ La c a b a l l e r í a tuvo que 
Itinerarios de los grandes viajes or- (jar varias cargas y los c a ñ o n e s 
ganizados por las compañías de na- , fueron d i s p a r a d o » casi a bocojarro 
vegación inglesas, ijjlemanas y amerl- 8obre el enemigo. 
canas. E n lo que va de año. han pa-1 E l puestft de Ayua f u é atacado 
«ado por Barcelona jos turistas de los i durante la noche, y la g u a r n i c i ó n se 
vapores Orbita, Arcadian, Meteor, Ca- vió obligada a hacer una s a l i d a . 
nada, Peer Qynt, General San Mar-1 Los rebeldes han atacado t a m b i é n 
Un, York y Kapftft.Que sumaban cer-1 otros puestos cen í u e g o de c a ñ ó n , 
ca de dos mil persona-; además de las y por Ccnhaya han hecho acto de 
caravanas de los frbanlstas Ingleses presencl'i con Un c a ñ ó n y dos ame-
Westmlnster, de t ra l ladorus . 
Universidad del Se dice que Abd-el-Krim organiza 
Maennenchor de una harca en Yebala de m á s de 
lantes Italianos y cuatro mil fusiles p i r a caer s o b r j 
escuadra Inglesa las cabilas l i m í t r o f e s a las l í n e a s 
del Lepley Mous6" 
los estudiantes de 
Berlín, del Orftól 
Zurich, de los eSt 
de la división de 
y holandesa. 
I . A H A C I E N I U B S P A S O I . A 
Segdn datos de !* Subsecretaría d* 
Hacienda de Espifla, la recaudación 
total obtenida e n í l o s diez primeros 
meses de ejercicio;1924-25, o sea des-
de j i l lo de 1924 a *brll próximo pasa-
do, ha sumado 2.3|6 • 214 . 286 puesetas 
contra 2.291.057.116 pesetas en el pe-
ríodo anterior, rearitando' Por lo tan-
to, para el e j e r c i ó actual, un au-
el siguiente: 1920: exportación 538.18S ]mento de 45.158.1W pesetas. Los con-
toneladas; Importación, 286.713 tonela-| ceptos que reglstan aumentos en dl-
das; 1921, exporfáción 463.410 tone-ichos diez meses Spn aduanas, timbre, 
ludas. Importación 369.860 toneladas; j tabacos, lo ter ías ,prop iedades , cerve-
1922, exportación, 534.133 toneladas; ] za, alumbrado, tltnsportes, cédulas, 
importación, 453.¿91 toneladas, for-jmlnas derechos relies, contribución in-
Piando un total de «24.904 toneladas|dustrlal y terrltoílal. L a s alzas más 
para 1920; 833.270 toneladas para 1921 j importantes son 1̂ aduanas. 33.28 mi-
y 987.525 toneladas para 1922. Los Uones y en timbré, 28.82 millones. L a 
principales artícnlos exportados han recaudación por l»bacos en el citado 
sido minerales, 331.122 toneladas en período se elevtf I 349.78 millones, o 
(Pasa a la página CUATRO) 
£1 Ministro de Cuba da un 
banquete en Madrid 
-
; L A S I T U A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E A U S T R I A 
¿ES V I E N A E L C E N T R O D E L C O M U N I S M O D E L A E U R O -
P A O R I E N T A L ? 
Í P o r T I B U R Í T O CASTAÑEDA 
Las imputaciones que en el or- ¡ alguna vez consintiesen los Aliados 
den político se hacen a Austria son, la unión de Austria con Alemania 
la primera, quo persiste en unirse se har ía esta para Austrlt en me-
a Alemania a pesar de la prohibí-1 joros condiciones, cuanto m á s 
ción que ¡e impone el Tratado de próspera fuese su s i tuación econó-
Versal'les, y la segunda, que delibe-
radamente, consiente en que sea 
mica. 
Por el camino de regenerac ión 
Representante de Cuba, el director del establectniiento y otras autoridades escolares. 
Viene el centro de conspiración del i económica que ha emprendido Aus-
Soviet p a n extender sus tentáculos j t r ia con tanta brillantez, bieh pu-
jpor el Oeste, el Centro y el Este de | diera suceder que bas tándose a sí 
Europa, especialmente en los Bal-! misma, no quiera unirse a Alema-
kanes, nia sino v iv i r aislada en una sl-
Todos recordamos el gran inte-! tuación de h o í g u r a . 
rés que desplegó el Canciller-Sa-1 contestando a la Inculpación de 
cerdote. Doctor Selpei. peregrinan-1 e8tar Austria en relaciones con el 
do por Europa en busca de auxilios : Sovletf ha dlcho recientemente su 
| monetarios Para la postrada Aus-; Minl8tro do Estado D^-tor Mataja 
. tria, hasta que la Liga de Naciones qUe aunqi'e es cierto que Austria 
i hizo ¡'a suscr ipción entre los Alia- j reconoció c! Soviet, como lo hizo 
¡dos que proporcionó a esc país los Aiemania aue llegó a ceiebrar COn 
fondos necesarios para incorporar- I Moscou el Tratado de Rapallo 
Adto honor para cada país ea et-
te que le discierne el Consejo de 
Educación de este país . Este honor 
tan tenue a la vista y tan sólido 
cuando se le exomina de cerca: el 
periodismo. Y bien sabemos todos 
cómo suelen atar estas cadenas tiue j lo han premiado los ministros aquí 
tienen la mism-a ferza que aquellas I acreditados concui riendo a la fiesta 
HOMENAJE A L JEFE D E L GO-jotie nos tienda el propio hogar. Y de la inaugu tac ión de cada escuela 
BIERNO, A L EMBAJADOR DE j eSto es Cuba para mí dksde la y agradeciendo el homenaje tan 
FRANCIA Y A L ALCALDE DE LAlCnmbre de ^u periodismo. En - j l , hondo que representa dar el nom-
VIIAJA Y C O R T E 'encuentro el árbol amigo a cuyajbre de un plantel do enseñanza al 
(sombra rindo la fatiga del camino país que representan en la Argenti-
MADRID, Junio 3 0 . — (Especial y en cvly0 florecimiento se deleita'na-
para ê  DIARIO DE L A M A R I N A ) ¡f.] espír i tu abatido por los .tantos Pero hubo un ministro que no 
Se celebró ayer en esta corte el 9ingai,ores de la lucha. Ese á r b o l ! c r e y ó en ta l honor. Y ese ministro 
¿920; 271.148 toneladas en 1921; y 
987.525 toneladas para 1022. Log prin-
cipalos art^u^s exportados han sido 
minerales. •1,2 ^neladas en 1920-
-T1.14? titfníIafía9 en 1921 y 314 •504 
tonelada* *n 1322: aceite de oliva, 
45.C0>; torteladas en 1920; 36.424 en 
en 1922; aceitunas, 
^tonelada» en 1920, 33.883 en 
37.401 en 1922; naranjas, 
toneladas en 1920; 7.642 en 
•9.797 en 1922; corcho, 10.473 
en 1920; 5.613 en 1>21 y 
en 1P22, y las principales mer-
las Importadas, carbones, cales 
28 . 02 
sea cerca de cinco millones m á s que 
en el afto anterior 
SOCIEDAJ) OEVSRAXi GALLEGA S E 
ELECTRICIDAD 
E s t a Sociedad c»yo desarrollo en los 
ú l t imos años ha »ldo muy considera-
ble, tenía 24.492 abonados en 31 de 
diciembre de 1M4, habiendo llegado 
la producción hidro-eléctrica genera-
da por las Centrales de la compa-
ñía durante el ejercicio pasado ' a 
Becórtas* •wX* cupón por la Une* 
(Pasa a la pág. CINCO) 
banquete dado por el Ministro de.^rnigo es el DIARIO DE LA MA-
Cuba, Dr. Mario García Kohly, en j^ iNA. a cuyo follaje solariego acu-
honor del Jefe del gobierno, repre- ño para aliviar ol alma y alegrar 
sentado por el Almirante Marqués ¡fi corazón. Ya va rara Un lustro 
de Magaz, vicepresidente del Direc-|qUe allego hasta e l DIARIO mis 
torio Mi l i ta r , el Embajador de 
Francia y el Alcalde de Madr id . 
E l objeto ae este banquete, se-} 
gün explicó en un elocuente díscur-
•o el Ministro de Cuba, era corres- ¡ 
ponder caballerosamente a la par t í -
cipacíón que los homenajeados to-1 
marón en la car iñosa despedida! 
que se le dispensó cu§ndo, reciente-
mente, hizo u t viaje a Cuba para 
asistir a la toma de posesión del1 
actual Presidente de aquella Repú-¡ 
bllca. General Gerardo Machado. 
La fiesta fué cordiaIfsin;a. asis-
tiendo muchas personalidades y 
amigos del Dr. García Kohly . 
Se pronunciaron varios brindis, 
en los que ae puso de mániflestc la 
simpatía de que goza el ministro 
cuoano y t e rminó el ágape con v i -
vas a Espaila y a CfTSa. 
Este año hubo fiesta en la Hsciiela 
"Cuba". 
Este año 5»; debe al esfuerzo del 
Vice Cónsul encargado del Consu-
lado, señor José A. Ballester Mir . 
el acto escolar en que Cuba ha bo-
rrado t i ultraje hecho a la cscue-
hi que lleva su nombre. 
Gran trabajo costó al funciona-
rio consular convencer al director 
de la mencifinada escuela para que 
realizase ol acto anual de .homena-
je. El .año pasado no se hizo nada. 
era nada menos que el de Cuba, don I La escuela "Cuba-' no existía ya pa 
se y estabilizar su moaeda depre-
ciada-
Ahora sigue Austria el camino 
que debe conducirla a la prosperi-
dad, dirigida por el Canciller Doc-
tor Ramek y el doctor Ahrer, M i -
nistro de Hacienda, siguiendo de 
Comisario General, designado por 
la Liga de Naciones, el Doctor A l -
fredo Zimmermann. 
Las úl t imas operaciones financie-
ras de Austria tealizadas por el Dr . 
I en 1922, r.o lo es menos que Aus-
! tr ia p ro tes tó por boca de ese M l -
| nistro de Estado, vanas veces, de 
que tos ideales del comunismo del 
! Soviet se hallan en conflicto con 
la doctrinx religiosa y política do 
Austria, que es esencialmente cris-
tiana y reverente católica y es ade-
más enemiga decidida del comu-
nismo . 
En donde la defensa del D r . 
Manuel de Ja Vega y Calderón, * 
quien mucho aprecio. No creyó ne-
cesario concurrir a la inauguraedón 
de la escuela "Cuba". No le pare-
ra M Consejo. . . 
T e r n m ó de convencerlo el cón-
sul ci.bano prometi4ndole que el ac-
m (QNZ 
p u r p o R M E L l A ^ I O r v 
D i a r i o - d e l a M a r i n a 
Celebran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
• C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
E C O N T R A T O CON E L 
C L E A K I N G H O U S E 
Ayer celebró una extensa entre-
vista con el Secroiario de Hacienda 
el señor Narciso Gelats, Presidente1 
del Clear íng House, 
Zimmermann con ía aprobación de MataJa no es muy convincente, per-
la Liga para pedir nuevos prés ta - i *iffe tampoco es sincera, es cuando 
mos al extranjero y llegar a la d ec que ^ ha tenido relaciones de 
electrificación de log ferro-carriles, I J*IngUn*clase con eí Soviet. Loque 
comenzando por los del Tyro l , han ¡ Pasado e8. Que Austria sint lén-
aportado a Austria 18 millones de Idose d-bll y hal lándose en plena 
pesos a más de otro p rés t amo de 3 reconstrucción económica y sin 
tual representante diplomát ico. Dr. j ml]loneg de pesog para C8a c a p t i fuerzas militares suficientes para 
clón de fuerza hidrán.'ica en ese 1conibatir al Soviet, ha dejado que-
mismo Tyrol , cuya capital Inns-18ea v í c n a punto central de la pro-
bruck, tantos recuerdos tiene del raganda comunista o de la Terce-
Emperado; Carlos 5o. de E s p a ñ a . ra Internacional que se extendía co-
Es deoir que desde -̂ ue el Dr . mo 103 dedos de una mano san-
Ramek ocupó la Cancil lería en j írr lenta a Polonla, Bulgaria, Yu-
1924, se ha seguido la misma po-! éoeslavia, Cescoeslovaquia y Ruma-
lítica del Or. Scipel y las relacio-I • 
nes de Austria con la Liga de Na- Es sabido que estas nacicnes U'e-
ciones son muy cordialeh. jgaron, sobre todo Bulgaria que fué 
La Prensa aus t r íaca ha apoyado ! 'a que m á s sufrió, a padecer tre-
con firmeza la cooperación con la mendos atentados como el de la 
Liga v el periódico "Nene Freie Catedral de Sofía y contra la vida 
Presse", ó rgano del Partido libeial ^el Rey Boris, sabiéndop.*» que el 
desde su fundación en 1846, se ha P^an de revolución y )a3 órdenes 
desvivido por llevar a lodos, so- del levantamiento, partieron de Vle-
bre todo en materias financieras, ' B** 
que es la especialidad de ese Diario, • De modo que cuando .V" Nació-
la necesidad de no agitar la opinión, nes Balkánicas y Polonir. «̂ e queia 
con una defensa de la unión po- ron en Mayo úl t imo al Ca¿c:ller de 
lltica con Alemania, porque antes Austria. Doctor Ramek de aue Vi«-
hay que v iv i r y después filoso- i na era el centro de !* =on*DÍraclón 
far—primo vivere, delude phüosop- comunista para des t ru í - gobierna 
tanto más cuanto que si , balkánicos, dijeron verdad ha: 
Durante la ceremonia en la Escuela "Cnba". 
La ^ entrevista ^estuvo relaelonada SenSar¡ones vividas y que eétas sen-
saciones encuentran estimulo y cop el nuevo contrato celebrado por 
el Estado con los Bancos asociados 
para el pago de los haberes a los 
empleados y suministros del Go-
bierno para el próximo año fiscal 
En el anterior contrato se han he-
cho ligeras modificaciones. 
ció un acto digno de premiar con Luis San tamar ía , donar ía en nom-
su presencia y as í es como quedó "oro del gobierno de Cuba una ban-
faerza en esc bogar que tanto hon- desairada una fiesta de mucha fuer- dcsa. Ese acto que se llevó a cabo 
ra a la hermosa Isla, cuna de los.za emotiva. con la asistencia dol Encargado de 
E L " C R I S T O B A L COLON" 
más grandes hombres de América, 
hermano de Bolívar en el idealis-
mo, hermano en el coraaón. ger-
mano en el pensamiento. 
¿Y cómo iba yo entonces a de-
jar de tomar mi copa para briadar 
El vapor "Cris tóbal Colón" anun 
cía su llegada para eo^a noche so 
bre las siete, según despacho que 
hemos recibido a las dies de 
< « « t e n « t ao« xc&too •%»• •mtixpo»* 
P1** cupajjaf iguale» «, éat» da» ú créete » un VOTO ptr* •1 Caes ur so luían t i l 
E l Consejo de Educac ión s in t i ó ! Negocios y del Cónsul de Cuba re-
rauy hondo ese desprecio del repre- sultó de una fuerza emocionante ln-
sentanle del p.iís a quienes cre ían i ccnstrastable. Quinientos niños re-
honrar, 'unidos en el pa t ío rit la escuela, 
— C r é a m e —roe ha dicho el d i - ! entonaron primero el Himno Ar-
rector de la escuela mencionada, j ger.tino y luego el de Cuba. Lá^r i -
cn una fiesta que también me pe r - . s eño r Justo del Carmen H e r r e r a — ¡ m a s ha costado a k s representan-
tenece en esp í r i tu? Así, pues, eq que si hubiésemos podido borrar é l i t e s de Cuba ese homenaje tan sln-
alto etl cristal que t lñe la pú rpura • nombre que 1c hab íamos puesto, lo cero que les ha tocado presidir, 
la del vino, como recordando la tanta j hubiésemos hecho, aunque con todo I Acuellas voces infantiles, veladas 
hangre derramada en América ?ara sentimiento. . . Nos hubiera pared-jpor la emoción natural del acto; 
do que borrando el nombre, bo r r ¡aquel enjambre de cabecltas íno^ 
riamos también esa ofensa que no • -
raerecíamps. Todos los ministros i (Pasa a la pág . CINCO) 
mañana de hoy. 
Trae sobre seisckmtos pasajeros la conquista de su libertad, he 
y numerosa carga para este puerto brindado silenciosamente por Cu-
y en t r á n s i t o . Iba, la g-lorlosa, p e í M a r t ^ e l yerbo 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
En la Cámara Oficial Española 
fie Comercio se señaló, en su úl t i -
ma sesión, el perjuicio que ocasio-
na al comercio el hecho de que los 
aceites españoles lleguen a la Re-
pública Argentina con envases de 
marcas extranjeras y se propuso in-
teresar del Gobierno que ponga re-
medio a tal s i tuación. 
Be éste un mal antiguo y arrai-
gado al que difíci lmente se encon-
t r a r á adecuada solución, mientras 
los mismos españoles residentes en 
países extranjeros no tengan otro 
concepto m á s apropiado de la Pa-
tr ia y de las obligaciones que ésta 
Iss impone como sagradas a inelu-
dibles. 
Son los emigrantes españoles y 
el comercio español en el extran-
jero los llamados a volver por los 
fueros de las industrias nacionales, 
cuyos productos, en muchos casos, 
no tienen competidor posible en el 
mundo entero por su calidad inme-
jorable y cuyo único defecto es el 
de ser españoles, según el criterio 
estúpido y rastacueril de buen nú-
mero de compatriotas que no son 
dignos de llamarse españoles y & 
los cuales E s p a ñ a pudiera decirles: 
"Los quo no es tán conmigo están 
contra Mí". 
Entendemos (jue uno de los p r i -
merps deberes de todo ciudadano 
es Xl de consumir 'Jos ar t ículos ..de 
su/propio país, siempre que las'cir-
. canstancias lo permitan, con^prefe-
J^neia a otros de fabricación ex-
^-xranjera. 
SI el comercio importador y sus 
clientes y compatriotas procedieran 
como deben, no se dar ía el caso 
bochornoso de que los españoles i g -
norasen lo que su Patria produ-
ce, porque lo consumen con etique-
tas extranjeras. 
Esta psicología del español Ha 
conocen bien los fabricantes, por 
haberla aprendido a su costa, y se 
ven obligados para vender sus ar-
tículos a ponerles ró tu los exóticos, 
con la particularidad de que esos 
riismos productos, fabricados y ven-
didos en el extranjero, solo hallan 
salida, a causa de su inferior ca-
lidad, diciendo que son españoles . 
Vayan como ejemplo los aceites y 
los vinos que no han encontrado 
competidor por su insuperable ca-
lidad y pureza. 
En esta misma plaza comercial 
pudieran los almacenistas decirnos 
loo tejidos "ingleses" fabricados en 
Cata luña que venden durante el 
año, causando a su patria un per-
juicio del que, inconscientes, no se 
dan cuenta, o no quieren dárse la , y 
lo mismo que de paños y telas pu-
diera decirse de toda clase de ar-
tículos y productos naturales, 
Indudablemente, mucho puede el 
gobierno; pero mucho más es lo 
qu? pueden y deben hacer los mis-
mos españoles, comerciantes y con-
eümidores, p a r á evitar a su patria 
este grave perjuicio, que es más 
moral que material y el cual otros 
países no sufren, porque no tienen 
como España la desgracia de dar 
vida a mercachifles sin conciencia 




C A V S E R I E 
Las Leonor. 
Para las que ese nombre llevan 
van dedicadas estas primeras lí-
neas de las "Matanceras de hoy. 
Celebran su fiesta onomástica en 
esa fecha del primero de ju l io , da-
mas tan distinguidas de esta socie-
dad como Leonor Blanco viuda de 
Blanchet, la virtuosa compañera 
de aquel sabio ilustre que se l la-
mó Don Emüio Blanchet, Leonor 
Heydrich de Snard, la joven y be-
lla dama y Leonor Artamendi de 
Alvarez, la gent i l ís ima matancera. 
Leonor Giró de Vi l la , la espQSct, del 
Director de " E l Heraldo' de Cár-
denas, hasta quien hago llegar m i 
saludo muy cumplido. 
Tengan un día muy feliz. 
En este pá r ra fo escribiré algu-
nos saludos t ambién-
Para viajeros. 
E l primero para la señora viuda 
de Carnet Adolflna Veulens, que 
con su nieta la gentil Alicia Her-
ques, regresaron ayer de la Habana 
dond't pasaron una temporadita 
junto a ^os esposes Sánchez Car-
not . 
Para Panta león Luis de la Con-
cha, joven matancero que estudia 
en la Universidad Nacional la ca-| 
rrera de medicina, y es de los más 
eminentes alumnos de aquel plan-
t e l . 
Sa ludará asimismo a dos jóve-j 
nes distinguidos que se encuentran 
pasando unos días en esta ciudad, 
Antonio Botet y EJimeSn V Luis 
Fe rnández de Castro . j 
Un últ imo saludo en este capí-! 
tulo, que es de despedida. 
Para Emma Otero. 
La gentil cantante que embarca 
a bordo del Lafayette rumbo a Eu 
ropa, me escribe ayer desde la Ha-
bana h o n r á n d o m e con un encar-
go. 
No es otro ésto que el de despe-| 
dir ía de sus amistades, en la im-| 
posibilidad como se hallaba de ha-j 
cerlo personalmente. 
Va a I ta l ia . 
A perfeccionarse en aquel país,! 
cima del arte y del buen gusto, enj 
sus. esítudios de canto. 
Días de gloria tiene reservada la 
joven artista para Cuba. 
Si el comienzo de su carrera se 
ha señalado con triunfos, con vic-; 
torias tan resonantes como las que 
tiene la señor i ta Otero en su score j 
fáciles de predecir que ail regreso i 
de su estancia en I ta l ia , volverá be-
cha una artista dis cuerpo entero, j 
Lleve muy feliz viaje 'Emma Ote-
ro y sean todas satisfacciones para 
ella en la t ier ra hermosa que ea 
Sede del catolicismo y es Cuna del 
arte excelso. 
Diré en este párrafo a las amis-' 
tades de Carlos Manuel Hernández 
Trelles y Mercedes Hernández' Es-
clada, que es tán ya instalados en 
la Quinta propiedad del señor An-
tonio Morales en la Playa, donde 
fijan su residencia of ic ia l . 
Residencia que han alhajado coji 
un gusto, un lujo y un confort ex-
traordinariQ. 
Otros temporadistas anota "hoy 
la Crónica . 
Me refiero a ' la señora v iuda de 
Solaum, Angelina Grande que con 
sus hijos los jóvenes esposos Er-
nesto Triolet y Angelina Solaun y 
Cesar Estorino y Lola solaum, se 
traslada para la Quinta en las al-
turas í e Slmpson. donde pasan 
siempre la estación A'craniega. 
Quinta magníf ica . 
Que fué siempre residencia ve-
raniega y solariega mansión de la 
familia Tr io le t . 
De un sensible duelo da ré cuen-
to en es^as l íneas . 
El fallecimiento del joven Flo-
rencio García Á S ^ Á L ^WTjwfi Uá" 
H I S MASTERSVOÍCE 
M . I N D . ROTPOA MOJ 4ie0.l. ., FEBRÍRO 1904 
V M e S r . lb», NOVIEMBRE.IVIb 
t i . s c5i v / c a . y~\ c i o o 1 C h c a r o n , 
C o n u n a . 
gicamente en la tarde del s á b a d o . 
Un ñtfio casi. 
Pe í un n iño que llevaba a su 
hogar el sustento de toda su fami-
lia y que era dechado de virtudes, 
de las más bellas cualidades. 
Examinando un revolver se le 
esecapó un t i ro al pobre Florencio 
falleciendo in s t an t áneamen te . 
No pudo pronunciar palabra al-
guna. 
Y una vida que florecía en ple-
na primavera, quedó segada en un 
segundo, por la certera bala que se 
fSCaflíifa al revolver que tenía en 
sus manos el joven Garc ía . 
Un cuadro de dolor, una escena 
de inmensísima desolación se des-
ar ro l ló al llegar al lugar del suce-
so el padre y las hermanas do Flo-
rencio García y Art i les . 
Pa r t í a el alma a todos. 
Al to empleado de la importante 
firma comercial de esta plaza de 
Urréchaga y Cía . , el joven fenecí-, 
do, comparte és ta con sus familia-! 
res el duelo que hoy les embarga. | 
Sea m i pésame para ese desoía-1 
do padre y 'esas afligidas hermanas 
del pobre Florencio García Ar t i l e s . i 
Una citación inse r t a ré aquí . 
Es del Club que preside Berta' 
Beracierto de Amézaga y del que 
en Directora muy entusiasta Mar-
garita Hoydrich viuda de Peralta.! 
Convocan esas dos damas a nom-
bre de toda la Directiva para el 
miércoles a las cuatro de la tarde, 
en la Quinta del señor Heydrich en 
la Playa. 
Junta general de asociadas. 
A la que deben concurrir todas' 
para ul t imar los detalles más mi-\ 
nimos y comenzar cuanto antes la 
edlficacidn del búngalo que ha de 
ser home del Matanzas Tennis Club' 
nombre que se ha dado al que yo.j 
y a sus comienzos baut icé con el i 
de^Women Club. 
impor tant í s imos acuerdos se to-
marón en tsa junta. 
De los qué daré cuenta en mis' 
"Matanceras" del jueves. 
En este párrafo d i ré que fué un 
éxito grande la reapar ic ión anoche 
en santo de la Compañía de Arquí 
mides Pons. 
Lleno el Teatro. 
Y aplaudidís imas todas las es-
cenas (Te las dos s impát icas obras 
que figuraban en el cartel . 
Mañana con mas detenimiento de-, 
d icaré una nota a este conjunto de; 
la zarzuela cubana, que es exec-
lence. que es inmejorable. 
En el capí tu lo de enfermos plá-
ceme consignar los nombres del 
s t ñ o r Franclscu Ducassl que ha es-
do ftafermo durante varios días , y 
aun que no restablecido del todo 
encuén t ra se ya muy mejorado. 
E l de Huberto Gonzáler Horta, 
que pasado el ataque grippal que le 
recluyó en el lecho ha vuelto a sus 
estudios y a sus juguetes. 
Y el de Lía Quirós y Andonx, la 
g tn t i f demoiselíe que se encuentra 
padeciendo de un molesto ataque 
gr ippal . 
Por el restablecimiento de todos 
hago votos. 
A la cita de mañana a ñ o r a ¿Dón-
de? 
'Sn el garden del Liceo, en aquel 
delicioso patio donde como primer 
miércoles de mes se bai lará des-
pués de la proyección de pel ículas . 
E l Sexteto del maestro Aniceto 
Díaz amenizará la velada. 
Y t endrán después el programa 
bailable. 
De sport el tema de este pá r ra -
fo. 
Para decir que es tán ya organi-
zadas las dos novenas que han de 
enfrentarse en la Glorieta del Pal-
mar de Junco con las Insignias 
azul y rojo del Liceo. 
V 1 C T R O L A V I C T O R 
d i s f r u l d U c L l a . s p r i m i c i a s d e t o d a m ú s i c a , p o p u l a n U n a g r a n v e n l a j a d e l o s d i s c o s 
V i c l o r e s q u e s o n e l l o s l o s c j u e p r i m e r o s l a n z a n l o d a n o v e d a d b a i l a b l e . T e n e m o s l a l i -
n e a c o m p l e t a d e e l l o s . A l c o n t a d o y a p l a z o s v e n d e m o s t o d o s l o s e s t i l o s d e Y i c t r o l a s Y i c t o r . i 
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otras naciones en busca de lo que 
aquí pueden h:liar. pues son ya 
varios los especialistas en esta ra-
ma de la medicina que día tras dia 
en nuestra nación están demostran-
do con hechos que las formas de lo-
cura que pueden ser curables (y 
son muchas) ce^en ante los méto-
dos de la moderna Ps iqu i a t r í a , 
Entre las psicosis exotóxicas 
mencionaré el alcoholismo, qué fa-
t íd icamente coaduce a la miseria, a 
la degradación, a la criminalidad, 
al idiotismo, a la epilepsia, al deli-
r lum tremens; a la pérd ida de los 
buenos sentimientos, de la volun-
tad, del decoro; a la vejez prema-
tura y al manicomio. 
El alcoholismo se rie de las cosas 
más serias e importantes, rechaza 
toda censura con respeto de sus ac-
tos, descuida sin quehaceres, su 
Capitanean esos equipos Raú l 
Marcos y H t r n á n d e z y Baldomcro 
González I r igoyen. 
Entusiastas sportmen que sabrán 
impr imi r gran interés a l Campeo-
nato, conquis tándose s imPát ías y 
adeptos para sus respectivas nove-
nas .' - : . . . . 
¿Cuándo esos desafíos de las 
novenas del Liceo? 
Para el domingo doce de Ju l io . 
Diré también que llega hoy de 
la Habana el Fiscal Urioste, comi-
sionado oor la Directiva del Liceo 
para adquirir la canoa en (fue ha-
r á n sus prác t icas los muchachos 
maXanceros que concurren a las re-
gatas de Varadero. 
Escrito el pár ra fo anterior llega 
a mi mesa el doctor Urioste, de re-
greso de su viaje a la Habana. 
Nuevas muy felices, noticias 
muy buenas las que puedo ofrecer 
sobre él ese asunto. 
Acaba de adquir i r el Dr. Urios-
te en la Habana dos canoas perte-
necientes al Club At lé t i co . 
Y ha conseguido también gra-
cias a las gestiones del entusiasta 
Book, un shell m á s que se rv i rá 
para práct ica de los remeros ma-
tanceros . 
Tendremos pues tres canoas. 
Dos propiedad del Liceo y la que 
facilita gentilmente la Universi-
dad. 
Y a penas llegado a Matanzas el 
doctor Uriote con tan féliceg nue-
vas ha comenzado uná colecta en-
tre los miembros de la casa cuba-
na para la adquisición de la canoa 
en que se presen ta rá nuestra crew 
en las regatas nacionales. 
Es propiedad ésta de la Univer-
sidad Nacional. 
Y es la misma en que concurrie-
ren el pasado año los estudiantes a 
el evento nacional de la Playa 
A z u l . 
Quedaron en segundo lugar en-
tonces . 
¿ P o r q u e no aspirar a que el L i -
ceo maitanceito con ese shell t r i u n -
fe en agosto en aquellas aguas de 
la Unda playa Cardenense? 
La labor de Urioste, como Direc-
tor del equipo matancero es digna 
por todos conceptos del más calu-
roso elogio. 
Firme, tesonero, sin recursos 
bien puede decirse ha tomado a su 
cargo levantar el espír i tu deporti-
vo de la vieja I n s t i t u c i í n y lo ha 
conseguido de manera fel iz . 
Reciba nuestra enhorabuena. 
Y termino esta cáuser le de hoy 
anunciando que será el Jueves en 
la noche la fiesta de que hablaba 
ayer en mis "Matanceras". 
Fiesta que ofrecen los esposos 
Manolo Estrada y Candita Hey-
drich y la gentil viudita de Peral-
ta, al Director de Social Conrado 
Massaguer y su esposa tan gontil 
Elena Menocal. 
En aquella Quinta de la Calza-
da de General Betancourt. con sus 
jardines soberbios, con sus pinto-
rescas terrazas, con sus elegantes 
salones, r eun i r án en la noche del 
jueves sus felices moradores, al 
grupo ínt imo de sus amigos. 
El exquisito don de gentes reco-
nocido por esta sociedad a todas 
esas damas que llevan el apellido 
Heydrich, se pondrá una vez más 
de manifiesto en esa fiesta del jue-
ves a la que tan gentilmente he 
sido ya invitado. 
Se ba i l a r á . 
Manol» JAUQU1N . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
UI/TIMOS A C U E R D O S D E L A 
ASOCIACION D E P R O P I E -
T A R I O S 
El 25, por la noche, celebró se-
sión la Asociación de Propietarios, 
Comerciantes e Industriales de es-
ta localidad, actuando de presiden-
te el señor Segundo Presmanes, de 
secretario el compañero Alejandro 
López, y los vocales señores Ma-
nuel Vi l la r , Domingo Cabo, Manuel 
Pérez Remiel, J e s ú s Pérez , Manuel 
Carracedo y Emil io G. Zarracina. 
Fueron aprobadas las actas de 
23 de mayo y 12 de junio , as í co-
mo el balance de Tesorer ía del mes 
anterior y los informes def manda-
tario . 
Habiendo presentado su renun-
cia el vocal de la Directiva señor 
Rafael J . Reyes, la Junta acordó 
designar, en comisión, a los seño-
res Presmanes y Cabo, para que in-
teresen del señor Reyes desista de 
su p re tens ión . 
Los señores Presmanes, Manuel 
Llera y Pérez Remiel, miembros do 
la Comisión encargada de visitar 
al señor administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos, al objeto de In-
teresar del mismo determinadas, 
obras ¿e mejoramiento en el ser- i 
vicio publico, manifiestan que han | 
cumplimentado su cometido y que 
de. la conversación sostenida con el 
referido administrador tienen las 
mejores impresiones. 
Que TSferente a la ampliación de 
las paralelas por diferentes calles 
de esta vi l la , ya es tán terminados 
todos los planos, así como la Me-
moria y presupuesto, que asciende 
a la suma de ciento veinte mil 
pesos. 
La misma Comiaióií in teresó que 
los t r anv ías de Jesús del Monte, en 
vez de i r a este lugar fueran a ha-
cerlo a la Estación Terminal , So-
bre este asunto, t ambién la Admi-
nis t rac ión tiene hechos los estudios 
del caso; pero hubo de manifestar 
que había el inconveniente de la 
aglomeración de trenes en dicha 
Estación y que, como eran los pro-
pósitos de la Havana Central com-
placer a esta población, también 
se había pensado en que los trenes 
de Guanabacoa fueran a la anti-
gua Estación d© Cristina, lugar 
mucho más céntrico de la capital . 
Los comisionados se quejaron a 
la Adminis t rac ión de que la Esta-
ción de esta vi l la carezca de servi-
cio sanitario, de vigilancia policía- • 
ca, así como se le expuso el mal j 
efecto de vista que producen sus! 
infames pisos y, a este respecto, j 
expuso que la Adminis t ración te-i 
"nía el propósi to de dotar a esa Es-1 
tación, así como a todas aquélla:» \ 
que lo necesitaran, de esas mejo-i 
ras y que, a la mayor brevedad, 
complacer ían a este vecindario. 
La misma Comisión visi tó al ad-1 
ministrador interino de la Cuban 
Telephone C», con objeto de inte-
resar el que no fuese suprimida la 
plaza de cobrador en esta locali-
dad, por perjudicar ello a loa in-
tereses de los sTlacriptores. pues 
tendr ían que perder tiempo en 
trasladarse a la • capital a hacer 
efectivo el servicio; y el señor Mo-
ya, administrador ¡interino de ía 
citada empresa, manifes tó que, la 
Cuban Telephone, atendiendo a las 
razones que le exponía la Comi-
sión de los propietarios de Guana-
bacoa, d ispondr ía que los señores 
suscriptores de esta vi l la hicieran 
efectivo el servicio telefónico en 
esta vi l la en la Adminis t ración de 
la Sucursal que tiene establecida 
en la calle de Mar t ín Ugarte, nú-
maro l ; que para ello, por la Ad-
minis t rac ión central, le serán remi-
tidos a los suscriptores, por Co-
rreo, y después ¿e l día 5 de cada 
mes, los recibos correspondientes, 
para que éstos los abonasen en la 
Sucursal de esta vi l la , a par t i r de 
ese día y hasta el 25 de cada 'mes. 
La resolución dada a este asun-
to por la Adminis t rac ión de la Cu 
bañ Telephone no puede ser más 
ha lagüeña , pues además de resul-
tar cómodo el hacer efectivo a los 
suscriptores el importe del servi-
cio, por el plazo que se da para 
ello, resulta, t ambién , cómodo por-
que se efec túa dentro de la po-
blación . 
El señor Presmanes, trata sobre 
el plan de O. Púb l i cas , que hade 
llevar a efecto el Gobierno del ge-
neral Machado; y como en el mis-
mo figuran ctr.as poblaciones de 
mucha menor importancia que Gua 
nanacoa, y á las cuales se ha de 
dotar de pavimentación, alcantari-
llado, etc., no era posible que el 
Centro de Propietarios de esta v i -
lla permaneciera callado y no h i -
ciera las gestiones pertinentes pa-
ra lograr mejoras que, legí t ima-
mente, nos corresponde, tanto por 
nuestra condición de ser la segun-
da población en la provincia de la 
Habana, sino también por espír i-
tu de Justicia y, a ese efecto, se de-
signaron en comisión a los señores 
Presmanes, P é r e z Remior, Zarraci-
na y Domingo Cabo, para que, a 
la mayor brevedad, visiten a l se-
ñor Joaquín Masip, alcalde munici-
pal, y, asesorados del mismo, ha-
gan cuantas gestiones sean perti-
nentes para lograr lo siguiente: 
cjue se Incluya en dicho Plan el 
adoquinado con granito de la ca-
rretera del Luyanó , hasta el kiló-
metro 10, conforme lo determina 
una ley, ya aprobada por el Con-
greso, o sea la llamada Ley del Tu-
rismo . 
Que. conforme a otra ley del 
Congreso, se ponga en ejecución a 
la terminación del alcantarillado 
de esta v i l l a , a s í como t ambién se 
efectúe sti pavimentac ión con ado-
quines de grani to. 
Se acordó d i r ig i r escrito a la 
Adminl í t racfón del Ferrocarr i l de 
Hershey. interesando establezca un 
chuchó cerca de esta población, pa-
ra que los comerciantes de esta lo-
calldjtd qüe transportan e impor-
tan mercancías por dichos trenes, 
desde Matanzas, y otros lugares, 
puedkn recogerlas, sin necesidad 
de Ir a hacerlo a Regla, como ac-
tualmente lo realizan. 
Ccano quiera que por la Jefatura 
Local de Sanidad se viene haciendo 
el ripio de las calles en las horas 
de 1» mañana , y ya por la tarde el 
polvo es irresistible, se acuerda in-
teresar del doctor García Carran-
za, Jefe local, disponga que dicho 
riego se haga en las horas del me-
dio d ía , para que, a l llegar la tar-
de, las calles conserven alguna hu-
medad y no sea tan molesto el pol-
vo nara los t r a n s e ú n t e s . 
EI# G E N E R A L MACHADO, E N SU 
V I S I T A A E S T A V I L L A , E L O G I O 
«US A D E L A N T O S 
Desde el domingo, como ya sa-
•Den nuestros lectores, quedó inau-
gurado el monumento al inolvida-
ble caudillo Adolfo del Castillo. 
F u é un día de fiesta para Gua-
nabacoa, con la visita que nos h i -
zo el general Machado, honorable 
presidente de la Repúbl ica ; el se-
cretario de Gobernación, coman-
dante Zayas Bazán; el de Sanidad, 
doctor Gispert, y otras altas auto-
ridades. 
E l presidente fué recibido con 
las mayores muestras de car iño por 
e l pueblo de Guanabacoa, y en su 
recorrido pudo apreciar las mejo-
ras introducidas por el alcalde se-
ñor Masip, en esta vi l la , haciendo 
elogios del mencionado alcalde. 
E l comandante Zayas Bazán v i -
sitó la Cárcel y se quedó maravi-
llado de las condiciones en que la 
tiene el señor Baldomcro Pan, al-
Uaide: lo felicitó y le dijo que el 
iestado de ess penal era una hon-
ra para la Repúb l i ca . 
Los discursos pronunciados en 
el parque "Adolfo del Castillo" en 
los momentos de descorrerse eT ye-
lo que ocultaba el busto del insig-
ne caudillo, fueron todos magnífi-
cos. Tanto el general Machado, co-
mo el comandante José Ellas En-
tralgo, el doctor Miguel Angel Cés-
pedes y el teniente Plutarco Vil la-
lobos, presidente del Centro de Ve-
teranos, hicieron brillante mención 
de los mér i tos del valiente gene-
ral cubano. 
Ya Guanabacoa ha cumplido ese 
deber que tenía pendiente, de per-
petuar en mármol la figura gallar-
da de Adolfo del Castillo, que tan-
to se dis t inguió en la guerra de in-
dependencia. 
La animación que se vió en es-
ta v i l la durante toda la m a ñ a n a 
del domingo, fué extraordinaria. 
El presidente de la República es-
tuvo en el Liceo y en el Casino Es-
pañol, donde se le ofreció un cham-
pagne . 
L A BODA D E L SABADO 
Hab íamos prometido hablar hoy 
; de la boda del sábado en nuestra 
j Iglesia parroquial . 
Boda elegante y concurrida de 
j la encantadora y bella señor i ta 
Blanquita Luis Jorge y el correc-
¡to y s impát ico Joven Erasmo Fer-
| n á n d e z . 
La novia, que lucía preciosa con 
{sus a tavíos nupciales, aprisionaba 
; entre sus delicadas manos un l i n -
do ramo. 
Fueron padrinos de la boda la 
I respetable señora Mercedes Busu-
111 de Luis Jorge, madre de la no-
^ f a , y el distinguido caballero se-
ñor Rogelio Fernández , padre del 
novio. 
Y en calidad de testigos ac túa-
L A L O C U R A | 
1V Lh ,0f r y «oIo Piensa en s a t l s f a c e f ^ 
Los d e s o r £ S I O m u e s t r a n un ^ a n ^ T ^ 
estado de estupor casi continuo; de l o s ^ n á s a ™ ^ 
pierden la noción del tiempo, de tos. 
f d P * * ^ f 1U8areS DO c00rdlnan La Intoxicación alcohólica e 
l Í T ^ n L í 0 I ? * * sensaciones capa- aguda, con sus tres periodos de 
BÍC íCiÍ5l.de embriaguez y c ó m a t e 
con-i 
ees de cumplir con los dictados de 
la voluntad; paidecen delirios; son 
ilusionistas y alucinados emociona-
les. Ora se encuentran bajo la in -
fluencia de una depresión, ora de 
una irritabilidad e intensa cólera 
que les produce insomnio y al ca-
bo de varios días ausencia de acti-
vidad psíquica que trae como se-
cuela un estado de inmovilidad, mu-
tismo y desorientación- Estos en-
fermos padecen de Confusión men-
tal ; y a tiempo y bien tratados por 
el alienista que diagnostica la for-
ma alucinatoria, de estupidez, de 
melancolía COQ estupor, demencia 
precoz catatónica con ties y nega-
tivismo, histérica con estados de 
amnesia y disociación de la perso-
nalidad y otras, fácilmente pueden 
curarse sin ser recluidos en clínl 
so; y crónica con s índromes 
tmuos y accidentes episódicos . 
En la aguda (borrachera non* 
™ ) la ingestión desasusada de 
bebidas produce un trastorno tó-
xico rápido, transitorio que ocasio-
na una sensación de bienestar en 
víctima; le agudiza y abrillanta la 
mirada, le aumenta el n ú m e r o de 
pulsaciones, la respiración, las se-
creciones sudoral y urinaria y l * 
hace o expansivo, locuaz, generoso * 
arrogante, o pendenciero, e r ó t i c a 
impertiente e inaguantable si el i n ^ 
divíduo es impulsivo y mal edu-
cado, u 
El borracho en este periodo de 
excitación o habla de sus éxitofl 
profesionales fantaseando . d e lo 
raa „ . , - l lnd0' a refiere sus conquistas amo-
cas ni manicomios ni aislamientos ¡ rosas elevándolas hasta lo inconre-
perjudlciales bible y cometiendo en ocasiones i 3 
i^n si. medio ambiente, entre los! discreciones punibles, o relata ha-
suyos, o en familia en las colonias ¡zañás y heroicidades sin cuento, o 
modernas para alienados, como los ¡se muestra como víct ima supina'dt 
que ya. existen en Alemania y algu- la envidia, o comete actos deslio, 
nos países, y con una psicoterapia ¡nestos, o se entrega al llanto, o a \ 
saoiamente dirijida por el especia-|la risa o arma en suma algún es-
W / J ran p<>co a poco su n o r - ' c é n d a l o mayúsculo para demostrar 
malldad mental muchos de estos su valor. 
v-u™?0* êre8- I E * el perio<ío ya de embriaguez 
.viumpies casos de confusión ¡.su palabra se vuelve torpe, pierde 
mental han sido ya tratados con ¡la ilación, son confusas sus ideas, 
exUo p0r eI Dr. Valdés Anciano, ídisminuye su fuerza muscular, pa-
ver*Ja*Jcro especialista en enferme-i dece de zumbido de oídos, de alte-
medades nerviosas y mentales y jo - ¡ rac iones visuales, do alucinaciones: 
ven que honra al'profesorado dejse tambalea, camina haciendo eses 
nuestra Facultad de Medicina y a ¡y cae en el periodo comatoso que se 
t h i 0 que ^ ^ n e s t r a que los per- caracteriza por un sueño prolonga-
f3.?6 la meilte n0 deben ir ajdo, vómitos y otros s ín tomas mo- ^ 
lestes. Cuando despierta la sed. 
la anorexia, la cefalea y un profun-
do malestar le atormenta durante 
varias horas. 
Estas borracheras, que conocen 
muchos por haberlas pasadó, son. 
las llamadas normales por obser-
varse en individuos bien e q u i l i b r é 
dos y ser accidentales. De las d i -
versas variedades anormales o pa-
tológicas me ocuparé en el próximo 
ar t ícu lo , y quiera el Toidopyleroso 
que sirvan estas l íneas y laa que 
verá el curioso lector para que más 
de cuatro des t í e r ren sus hábitos al-
cohólicos a l considerar las funestas 
consecuencias que acarrean y el 
triste y r idículo papel que hacen en 
todo tiempo y lugar los adoradores 
del Dios Baco. 
Dr. Abelardo R . Echevarría. 
i A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : 
c o n l a s f S E N C H S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s 
HQUISITA PASA El BASO Y El PANUEIO 
De venta: NWUERIA JOHKSON, f l MARGALI, Obispo 36, esquina a Agi l» 
B A H A M O N D E Y C í a 
JOYERIA 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
Obrapía 103-5, Esquina a Plácido 
OFRECEMOS & precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de piata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda ta existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo fkÜita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestlp Burean de Pig-
noraciones, delusivamente sobre joyas. 
i 
E l ú n i c o establecimiento en s u c lase 
en la Repúbl i ca 
[Dlrettor: Dr. Miguel Angel Mendoza. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o qu irúng ico de ía s 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especia l idad en vacun 
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos.' 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) 
ron el doctor Adalberto de Villlers,obsequiados con profusión^ 
y el señor José Pon^- 068 y licores-
Terminada la ceremonia, los no-¡ Hasta los nuevos esposoí 
vios recibieron numerosas felicita-! mi sincera felicitación, y 
ciones en la casa de los padres de muy dichoso^ 
ella, siendo todos los concurrentes 
r G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
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P O O M E B M I N í a P l a n a s D E G a q q i 
' A l t a r T^ r fo" ; 
T a no vives en mi; ya he derri-
(bado 
tu Imagen del altar en que vivía; 
ya no existes; el ara está vacía 
y el templo está sin luz y abando-
(nado. 
Las flores que logré con mi cui-
(dado 
para darte el placer de la alegría, 
al aliento traidor de tu falsía 
en montón de hojas mustias se han 
(trocado. 
Pudo más que mi amor mi indi-
(ferencia; 
más pudo mi impiedad que mi cle-
(mencia. 
T sólo conseguí con ser altivo 
que vieses tu amor propio satis-
(fecho, 
pues, al quitar tu Imagen de tu 
Apecho, 
por no vivir tú en él, tampoco 
(vivo. 
Acer t i jo : 
"Una dama, en un verde prado, 
que tiene un vestitio de seda bor-
!dado." 
(La solución, m a ñ a n a . ) 
L O S 
tna señora: 
E l "Bau de Henna", es la me-
jor loción que puedo recomendarle 
para dar a su cabello el color que 
desea y la soltura y brillos natu-
rales de los años juveniles. De 
efecto Instantáneo y duradero, pues 
con una sola aplicación le dura 
para varios meses. 
E l "Eau de Henne" viene en va-
rios tonos. 
E l frasco vale $4.50 mas cin-
cuenta centavos jle franqueo. 
Para el cutis, el Astringente 
Nestlé , es excelente. Se aplica por 
todo el rostro con un algodoncito. 
dejándolo secar naturalmente. E l 
frasco vale $6.00 (cincuenta cen-
tavo? de franqueo.) Para la mis-
ma Habana, con los seis pesos, 
basta. 
Ambas lociones en " E l Encan-
to," San Rafael y Galiano. Depar-
tamento de Perfumería; señor J . 
Días . 
Las medias color perla y las gri-
ses son la última novedad. 
Para las niñas, las de tres cuar-
tas, que suben hasta debajo de la 
rodilla, tipo sport. 
Cantares: 
Son tus ojos, bien mío, 
dos baterías, 
qu'están abriendo brecha 
a l alma m í a . 
E l cencerro de la vaca 
de tu madre, qu'esté en gloria, 
lo llevo colgau al cuello 
pa tenete en la memoria. 
Cuando de la iglesia salgo 
y te doy agua bendita, 
m'entra tal frío pol cuerpo 
que se me caí la moquita. 
Una curiosa cardenense: 
No me parece n i muy bajita, n i 
muy gruesa. Haga ejercicio al ai-
re l ibre para que se conserve ágil 
y "se despreocupe" de esa idea. 
Usted, debe velar por sus propios 
m é r i t o s . Salud, cultura, jov ia l i -
dad, etc., etc. De lo demás . Dios 
d i r á . 
No conozco ese jabón. Lo que sí 
puedo asegurarle es, que el masa-
je bien dado, por persona que se-
pa, es lo mejor. (Aquí, en la Ha-
bana, le recomiendo a Madame 
G i l . ) 
E l ejercicio apropiado es bueno 
t ambién , y masajes o aplicaciones 
de hielo por unos segundos, pro-
curando no adquir i r una enfer-
medad por robajar grasa. 
E l agua con sal es buena, pero 
lo mejor de todo, es no usar na-
da. Le repito que el ejercicio al 
aire libre, es lo mejor. 
Estamo? en época de baííos de 
mar. Tómelos y procure nadar mu 
cho. Verá el resultado satisfac. 
to r io . 
R E Y E S D E E S P A Ñ A E N B A R C E L O N A 
^Fna admiradora: 
Gracias por sus frases amables; 
sólo debidas a su bondad, desde 
luego. 
Para su cutis, que empieza a 
marchitarle, le recomiendo el uso 
constante del "jabón de huevo" 
marca " S . N . O . " 
Desaparecerán muy pronto esas 
incipientes arrugas. No se produ-
cirán otras. Este jabón maravillo-
so es el más detergente que se co-
noce. Limpia los poros de uíi mo-
do perfecto, alimenta las células 
del tejido cutáneo y les da nueva 
vida y vigor, lo que haco que la 
epidermis recobre la tersura y elas-
ticidad de la adolescencia. 
Pídalo en "Le Prlntemps," 
Obispo, 83, esquina a Compostela. 
Vale setenta -y cinco centavos la 
caja de cuatro pastillas grandes. 
Quedará usted satisfecha del resul-
tado. 
L a copla andaluza: 
¡Agüita la de los mares. . 
Cuando un barquito se aleja 
son lagrimitas de sangre! 
Por la primavera 
florece el rosal. 
Por la primavera florece en el 
(alma 
las ansias da amar. 
Todos los sabios del mundo 
no me podrán explicar 
¿por qû - el mirar de unas cejas 
nos da la felicidad? 
No alborotes mi sangre 
con tus 'decires, 
ni me digas aquello 
que me dljlstes. 
¡Vuelve a decirlo.. . 
que aun cuando me incomode 
me gusta oírlo! 
A m o r . . . 
Besos, flores y delicias, 
rayos de luna y de sol. 
Son las promesas semillas 
mientras no cojas cosecha 
no des por ellas la vida. 
Mientras las raíces queden. 
aunQue se corten las r a m a s . . . 
el arbolito nc muere. 
Por las anlllitas 
de mi pelo negro, 
y por la Pastora te juro, chiquillo, 
qué aquel lo . . . no es cierto. 
» Gloria de la Prad> 
Anacahona: 
No be comprendido bien la pre 
gusta. 
d o n a : 
Tenga una explicación franca con 
é l ; es lo mejor y más breve. Sin 
olvidar su dignidad, en el caso de 
que le demuestre haber variado de 
Sentimientos. 
Con dieciocho abriles está usted 
edad de exigir. . . y no de ofre-
ír, ni mendigar cariño. 
Novia feliz: 
MI felicitación m á s sincera p-)" 
su catado de ¿n imo , que le deseo 
perdurable p j r Ceda una eterni-
dad . 
Respecto a su consulta, es difí-
c i l contestarlo por este medio to-
do. Lo más acertado sería adqui-
rir cuadernos ejegantes i& moda, 
(f igurines) , para guiarse poi ellos. 
En casa de Wilson, Obispo 52.— 
señor Santos Alvarado,— puedo 
encontrar las ú l t imas modas de 
Par í s , Londres y New Y o r k . 
Le daré algunos nombres: 
"Mouvelle Mode," "Modern Prls-
c i l la , " "Gemina," "La Moda Ele-
gante," "Modas y Pasatiempos." 
"Pa r í s Chapeaux" (dedicada exclu-
sivamente a sombreros elegantes): 
y una infinidad m á s que el señor 
Alvarado le InEormará con gusto; 
teléfono A . 2 2 Ü 8 . 
El novio deberá i r de frac. 
Tarjetas "Bola de Nieve." para 
la Escuda áe Ciegos, calle 6. es-
quina a 3», Vedado; teléfono nú-
mero F-4467. 
Ya van Ueeando tas tarjetas 
"Bolas de Nieve," para el á lbum dp 
au tóg ra fos . Pronto publicaremos 
una fotografía del á l b u m . 
Asi como daremos cuenta de la 
fiesta que se organiza para uno ds 
los teatros de esta capital . 
Es, necesario no olvidar a esos 
pobres ciegos que todo lo esperan 
de las almas piadosas. Hace falta 
libros y material escolar apropiado 
(entre otras muchas cosas), que ha 
de mandarse a buscar al extranje-
ro . (No lo hay «n Cuba), y para 
todo se necesita dinero. Los do-
nativos de cualquier clase pueden 
remitirse a la Escuela de Ciegos. 
Allí hay una señora de toda con-
fianza, que los r e c i b i r á . 
Gracia^ anticipadas. 
Estudioso: 
L o felicito por sus buenos de-
seos que, lududablemente. lo lle-
va rán al mils franco éxi to . 
Esos "Temas de Besteiro" son 
bastante buenos para prepararse 
rápidamente para el Ingreso del 
Ins t i tu to . En la Librer ía Acadé-
mica, de los bajos de Payret, los 
tienen. Señora González . 
Aspirante: 
Celebro su T)uen deseo y la ani-
mo a perseverar. Ahora, en cuan-
to a que esté en m i mano, es cosa 
diferente. Son tantas las aspiran-
tes. Relaciónese con L08 periódieos 
y esté al tanto ds la ocasión y . . . 
"suerte le dé Dios, hija, e tc . " 
Mientras tanto, póngase al corrien-
te de las tendencias modernas, en 
modas, l i teratura, ciencias, etcéte-
ra . 
Copie "mucho" para "soltar" la 
mano y afirmar Iqs trazos de su le-
t r a . Practique la máquina de es-
cribir, con lo que a h o r r a r á la mi-
tad del t iempo. Estudie o tratiuz-
ca como pueda del inglés y fran-
cés, por lo menos. 
Y, ¡mucha suerte! 
Pensamientos de "Coralia: ̂  
El corazón <3e la madre es débil 
por la fortaleza de su amor, y es 
fuerte por esa misma debilidad. 
Si pensáramos cuán to debemos a 
nuestras madres, nunca obra r í amos 
mal y p rocura r íamos evitarles tan-
tas lágr imas como tesoros de amor 
guarda en su corazón para nos-
otros. 
E l sentimiento de una madre 
ofendida, equivale a una maldición 
de Dios sobro la cabeza del hijo 
culpable 
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Máquina de Sumar. Calcular j 
Escribir. Alquileres. Ventas a pla-
ces. 
Todoa los trabajos son garantl-
eados Le p r e / o una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
Solución al acertijo anterior: 
" Z l canario." 
Obsequio a Nuestros 
Lectores 
"Nobles Memorias", el prime) 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily. está ya de venta. 
Toda0persona que remita a «u 
hijo, Manuel Sanguily y Anlti, 
calle 27 entre Paseo y 2. Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
E L REY E X L A EXPOSICION 
D E L A U T O M O V I L 
BARCELONA, mayo 30 .—Ayer 
visitó el Rey la Exposición Inter-
nacional del A u t o m ó v i l . DI sobe-
rano llegó a la Exposic ión a las 
once y media de la m a ñ a n a , acom-
pañado del duque de Miranda y del 
Jefe de su cuarto mi l i t a r , feri^faí 
Zabalza. 
S. M . fué recibido por ©1 co-
mi té en pleno de la Exposición, 
compuesto de los señores Matheu, 
Biosca. Creus, Casa juana. Coromi-
na, F io l , Quintana, TValker y el 
secretario general y compañero 
nuestro de redacción señor Mas-
ferrer. 
También lo fué por el presidente 
del comi té ejecutivo de la Exposi-
ción de Barcelona señor m a r q u é s 
de Foronda y el secretario gene-
ra l don Jorge López de Sagredo. 
También estaban esperando al 
soberano el general Mart ínez Ani -
do el jefe superior de policía, ed 
concejal señor Mar t í Ventoea y 
otras personalidades. 
E l Rey pasó seguidamente a v i -
sitar las instalaciones, comenzan-
do por el citado Palacio de la I n -
dustria, donde la banda del regi-
miento de J a é n in t e rp re tó la mar-
cha real al entrar el soberano. 
S. M . visi tó muchos stands. en 
muchos de los cuales pidió deta-
lladas explicaciones a loa propieta-
rios o empleados que en ellos se 
encontraban. En todas sus pregun-
tas, as í como en las observaciones 
que en algunas ocasiones hizo, don 
Alfonso demos t ró poseer un gran 
conocimiento de la industria auto-
movilista. • 
En el stand del Keal Aero Club 
de C a t a l u ñ a fué recibido por el 
presidente marqiués de Villanueva 
y Gel t rú y el secretarlo marqués 
de la Laguna de Cameros, quienes 
presentaron a los Individuos del 
consejo directivo y comisiones se-
ñores Pujo l . Ráfols . Mtracle, VI -
daji Ribas, Lor ing , Coma Llorens, 
donde, Qabot, Carandini. Kurz , 
Foyé , Macaya, Mola, F io l Vez, 
Bosch. También estaban presentes 
los ex-presldentes aeñores Bal lbó 
de Gallart y marqués de Maxianao 
fundador de la entidad y el ex-
presidente del Aero Club de Es-
paña , señor Rulz Ferry. 
E l piloto ingeniero s e ñ o r Lo-
r ing explicó el tecnicismo del auto-
giro La Cierva. 
El Rey e logió la maqueta para 
el moniumento en ejecución dedi-
cado a los conii í i ls tadores del aire, 
obra del escultor s e ñ o r C ia r á . Se-
guidamente firmó en el l ibro de 
honor de la entidad y se in te resó 
por la futura prueba Barcelona-
Madrld-Barcolona para la cual el 
ministro de Trabajo ha enviado una 
gran copa de plata que estaba ex-
puesta. 
S. M . fué recibido en el stand 
de la P e ñ a del Ai re por var 
miembros de su consejo dlrectivr 
cuyo presidente don José M. Mar-
tino y vlce-presidente don Francis-
co S e r l ñ á le explicaron en detalle, 
la ac tuac ión de dicha entidad. 
El Rey. sinceramente interesado 
en las explicaciones que se le da-
ban y admirado por la labor lle-
vada a cabo por una entidad como 
la Peña , p regun tó a su presidente: 
— ¿ Y no cuentan ustedes con al-
guna subvención del Estado? 
Y al serle contestado que no. 
por el señor Martlno. qtulen le ex-
puso de paso, las dificultades con 
que tropieza la jAsooiacfl5in parta 
illevar a cabo sus planes, añad ió : 
—Pues deber í an uetedete reca-
bar el apoyo oficial . Ponerse en 
relación d i r e - ^ con la a reonáu t l ca 
mil i tar y naval, de las que obt 
drtan ustedes, sin duda, muchas 
facilidades y solicitar una subven-
ción del Estado, que no les ser ía 
negada. 
Admi ró después detenidamente 
los aviones al l í expuestos, detenién-
dose especialmente ante la avione-
ta Dewoitlne. al avión más peque-
ño del sa lón, de la que hizo gran-
des elogios. Despidiéndose con pa-
labras ca r iñosas y alentadoras pa-
ra los entusiastas de nuestra avia-
ción deportiva. 
También visi tó el stand de l^s 
Rolls-Royce, donde fué recibido por 
el agenta en Ca t a luña y Baleares 
don Santiago de Ugarte. contem-
plando el magnífico coche expuesto 
en el stand. 
A con t inuac ión pasó el Rey a la 
instalación de la Aeronáut ica Na-
val , en la cual fué recibido por el 
jefe de la división aé rea señor Car-
dona. 
E l señor Cardona dió extensas 
explicaciones al monarca y le hizo 
notar que en relación de la escasa 
consignación de que dispone—sóilo 
dos millones de pesetas al a ñ o , — 
el esfuerzo que realiza la Aeronáu-
tica Naval construyendo aparatos 
como los exhibidos, es considera-
ble. Añadió que el propósi to de 
la Aeroáut ica Naval a l concurrir 
a la Exposición, era el de vulga-
rizar al conocimiento de la avia-
ción entre el público. . S^u^Ji^efec-
to la entrada e^ ea 'sUnd esl^{^,• 
solutamente Tibf.e. También mos 
-t?ó el "s&ftftF.-Cardona al soberano 
gran cantidad de efectos de aero-
náu t i ca construidos en E s p a ñ a y 
cuya calidad es Igual o mejor a 
la de los extranjeros. 
(Después el Rey v is i tó la Insta-
lación de la Aeronáu t ica mt t iXr , 
donde le recibió el general Soria-
no, jefe de los servicios aé reos del 
e jé rc i to . , 
E l Rey examinó detenidamente 
toda la ins ta lac ión en la que se 
exhibe gran cantidad de aparatos 
de tipo novísimo que llamaron mu-
cho la a tenc ión de don Alfonso. 
También examinó al Rey en este 
stand la maqueta del proyecto de 
monumento a los aviadores espa-
ñoles nsuertos en Marruecos. 
Cuando se hallaba el Rey vis i -
tando estas Instalaciones, llegaron 
ai Palacio de la Industria el mar-
qués de Estella. al m a r q u é s de 
Magiar y el cap i t án general, los 
cuales cumplimentaron a don A l -
fonso. 
A cont inuación la comitiva mar-
chó al Palacio de Ar te Moderno 
visitando los stands. 
L a banda del regimiento de A l -
cán ta ra r i nd ió honores a l sobera-
no. „ 
iEn la sec re ta r í a de la Exposi-
ción fué mostrado al Rey el pro-
yecto de monumento al soldado 
barcelonés muerto en Af r i ca . E l 
Rey felicitó a la comisión gestora 
de este monumento, que es t á pre-
sidido por la marquesa de Foronda. 
Iniciadora del mismo. 
A la una y media e l Rey d ló por 
terminada su visita a las instalacio-
nes, marchando acompañado de las 
autoridades y de los señores de 
comité a la Rosaleda, donde fué ob-
sequiado con un almuerzo. 
BANQUETE EN L A ROSALEDA 
D E L PARQUE DE MONTJUICH 
E l banquete qiue Je fué ofrecido 
a S. M . por el Comité organiza-
dor, «¡pe celebró en uno de los pa-
rajes más bellos de la Exposición, 
en el sitio denominado la rosaleda 
Pabel lón Balaguer. 
La mesa estuvo admirablemente 
servida, divisándose desde el lugar 
donde estaba emplazada, Barcelo-
na en toda su extens ión. 
Asistieron! a d e m á s de S. M . el 
Rey que ocupó el sitio de honor, 
el m a r q u é s de Estella, presidente 
del Directorio, el almirante Magaz, 
el general Mar t ínez Anido, sub-se-
cretario del ministerio de la Gober-
nación, el duque de Miranda, el 
general Zabala, jefe dal cuarto mi -
l i t a r del Rey, con sus ayudantes 
respectivos; el secretarlo particu-
lar de S. M. marqués de las To-
rres, el cap i t án general, señor Ba-
rrera; el gobernador mi l i t a r , se-
ñor Correa; el gobernador c i v i l , 
señor Mllans del Bosch; los ayu-
dantes respectivos; al comité de-
legado de la Exposición de Barce-
lona, formado por los señores Mar-
qués de Foronda, don Francisco de 
P. Nebot. don Domingo Sert. don 
Santiago T r í a s y don Luis Esco-
lá ; el jefe superior de policía, se-
ñor H e r n á n d e z Malil los; el coman-
dante de marina s eño r Pedrero; el 
alcalde, ba rón de VIver; el presi-
dente de la Dipu tac ión ; al rector 
de la Universidad, s eño r Mar t ínez 
Vargas; el dalegado de Hacienda, 
el embajador de Francia, el deca-
no del cuerpo consular, el señor 
Cardona, jefe de ae ronáu t i ca na-
va l ; el general Sorlano, por la 
aviación mi l i ta r , el jefe del Centro 
Elec t ro técnico y «us respectivos 
ayudantes y el comité en pleno del 
Salón. 
E l almuerzo fué servido con 
arreglo a la siguiente minuta : 
Caldo Imperial , Truchas Asalmona-
das Cardenal, Pasteles fole graa 
Bella-VIsta, Poulardes de Bresse 
trufadas. Patatas doradas. Espá-
rragos sailsa vinagreta. Heflados An-
ua Exoelslor, Fresas a la Crema 
d'Islgny, Oamastlllas de frutas, Pos-
tres, Vinos Jerez. González Byass. 
Solera 1874. Castell del Remey 
Extra, Marqués del Riscal. Cham-
paña Codornlu. Non-plus-ultra, Ca-
fé y Licores. 
E l ailmuerzo. dentro de la «Pi-
queta que Imponía la presencia del 
Monarca, se d e ^ i z ó en una agrada-
ble cordialidad y franqueza, supri-
miéndose con tal motivo los discur-
sos. 
l n S £ f 0 r a los ^rededores de . 
h ^ n ^ í ? . ^ amiIia' " e ^ n d o al 
X e t ^ f ^ poco des-j 
iador XaTt inez Vargas, el gober-: 
Bosch•Clvil general Milans del I 
i r i e i r ' €l COnilsario superior de 
V i a n d a señor Tejido y los du - ¡ 
quTs de la Victoria . 
También esperaban a S. M . l a ' 
presidenta de honor de da Cruz! 
Roja., condesa del Valle de Canet. j 
la presidenta del hospital señora ' 
viuda de Sanz-Selma; las señoras 
Leonard de Cardona, Massó de Ca-1 
sas. Lizama de Montaner, la mar-, 
quesa de Retés , . las señor i t a s Do-
lores Sen, Manolita RIcart, Hi la -
r la y Pilar de Romañá , Izaguirre, i 
RIpoll . Lacambra. Lu r i a , Pilar Ca-1 
ral t . Cera. Morer, Jordi . Bonet, | 
Garí y Rambau. 
Doña Victoria acompañada del 
doctor Mart ínez Vargas y de los 
médicos del hospital doctores Sol-
duga, Gacía Tomel , Mar t í Feced,, 
Gómez Márquez, Bonet, Abadal y i 
Lllteras. recor r ió en primar t é rmi -
no lo,s dispensarios del benéfico es-
tablecimiento situados en la planta 
baja. 
Después visi tó las obras del nue-
vo pabellón del hospital e n t e r á n -
dose por las damas que la acom-
pañaban de la lenti tud con que se 
lleva a cabo la cons t rucc ión a con-
secuencia de la de fondos 
con que hay que luchar. 
Luego subió la Reina al piso 
principal, donde los doctores mos-
traron a la Soberana el instrumen-
tal c ient í f ico de qjue (fispone al 
hospital. Doña Victoria se en t e ró 
minuciosamente de todos los deta-
lles haciendo Infinidad de pregun-
tas respecto a lo que faltaba ad-
q u i r i r . 
E n t r ó luego en la sala de la 
Milagrosa y fué saludando a todos 
los enfermos. Uno de ellos, l la-
mado Matías Fuseter Llorens. obre-
ro del r erto, en t r egó a la Reina 
un ramo de rosas blancas con una 
cinta de los colores nacionales. 
En otra cama se hablaba un jo -
ven llamado Manual Díaz Roldán, 
quien para curar a otro enfermo 
de la misma sala que padece una 
úlcera , cedió un trozo de piel de 
su pierna. 
Doña Victor ia emocionada pre-
gun tó detalles de este rango tan a l -
truista y se en te ró con satisfacción 
de que el muchacho estaba propues-
to para la Cruz de Beneficencia. 
F u é después al oratorio, arro-
di l lándose unos momentos ante el 
altar donde se venera la imagen 
de María Milagrosa. 
El oratorio estaba cuajado de 
Clores. La Reina ocupó un recli-
natorio cubierto de magníficos a l -
mohadones de damasco rojo borda-
dos en oro. 
Pasó luego al salón de descan-
so, permaneciendo en él unos se-
gundos y después a b a n d o n ó el hos-
pital, siendo despedida en la puer-
ta por las hermanas de la Caridad, 
las enfermeras, la viuda de Sanz-
Selma, los doctores, el presidente 
de la Asamblea de la Cruz Roja, 
señor Ventura y e l oficial de la 
misma ins t i tuc ión, s eño r Gal tés . 
Antes de subir a l coche con la 
duquesa de San Carlos, da duquesa 
de la Victor ia y e l m a r q u é s de 
Bendaña, la Reina dijo al doctor 
Mart ínez Vargas y a la viuda Sanz-
Selma que se Iba encantada de la 
visita y que probablemente antes 
de marchar a Madrid volvería a 
visitar e l hospital a compañada de 
las Infantas, pues no quer ía aban-
donar Barcelona sin que sus hijas 
conociesen una inst i tución tan bien 
organizada y que se aparta en abso-
luto del ambiente que 'predomina 
en la mayor ía de los hospitales. 
Pasó seguidamente S. M . , a bor-
do del cañonero "Dato", anclado 
frente a l muelle de Barcelona N . , 
donde fué recibido en el por ta lón , 
por su comandante, capi tán de fra-
gata don Manuel Rodríguez Bár-
cena, con Iguales honores que en 
el anterior buque, y después de me-
dia hora de recorrer la embarca-
ción. Informándose de los menores 
detalles, regresó a la Puerta de la 
Paz, donde ponía pie a las seis de 
la tarde. 
A l pasar la canoa frente al tor-
pedero " N . 6" la dotación, forma-
da en la oublerta, dió los tres v i -
vas reglamentarlos. 
* En los muelles de Barcelona N , 
y paramento S.. se aglomeró nume-
ros ís imo público, al Igual que en 
la Puerta de la Paz. en donde al 
llegar de regreso de su visita, desde 
los vapore^ correos "Mah^n" 7 "J . 
J. Slster", atracados a ambos ledos 
de aquellas escaleras, fué saludado 
con vivas y aplausos del público 
que en dichos buques había . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VACZOSTAZi (Paico As Mam Mqtuaa primera actriz Estela Montes 
a San Baíte i ; 
No hemes recibido programa. 
PATSST (Paaao de Martí «SQulna a 
Saa José) 
No hay func ión . 
rmnxczPAi, z>n L A C O K X S X A ( J J * 
mas y Zolueta) 
Compañía de comedia españo la .— 
Empresa Lui s Es trada . 
A las nueve: estreno d« la comedia 
•CAXTX fSracoBM ««quina « Snlasi*! 
No hay func ión . 
áTiTT AUTBKA (Consulado «squiaa i 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela i * 'Refino Ló* 
p e í . 
A las ocho menos cuarto: A PeSi 
car maridos. 
A las nueve y media, tanda dobI«! 
en tres actos, de Belsarlo Roldán, L a L a Carretera Central; L a Revista I»4 
Virgen de la Pureza. Lcbut de la moral. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
L A REINA V I S I T A E L HOSPITAL 
DE L A CRUZ ROJA 
Ayer m a ñ a n a , S. M . la Reina, 
visi tó el hospital de la Cruz Ro-
4 d 19 30 r 
Ranchos para Familias 
¡Llame a 
estos teléfonos! 
A 3 6 2 8 
" 5 7 2 7 
I Ahorrará 
dinero I 
VIVERES DE PRIMERA 
PRECIOS DE ALMACEN 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS ESPAÑOLES 
Reparto diario en la Habana y sus barrios. 
Y U N O S . , S . e n C . 
ANTIGUAS CASAS 
M A N I N y J . M M A N T O 
UNIDAS 
V I S I T A A U N m S P E M S A R I O 
Desde el hospital de la Cruz Ro-
ja, la Reina y su séqu i to marcha-
ron al dispensarlo de la calle de4 
Parlamento. 
Doña Vctoria r e c o r r i ó t ambién 
el benéfico eetableclmiento acom-
pañada del jefe del mismo señor 
Ventura y de loa médicos , en te rán-
dose del n ú m e r o de curas que 
anualmente se practican y demás 
auxilios que se prestan. 
Ante el dispensario se habla es-
tacionado también, numeroso públ i -
co, que a p l a u d i ó y v i to reó a la So-
berana. 
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V I S I T A A LOS BUQUES DE 
GUERRA 
Ayer tarde visi tó don Alfonso 
el crucero ráp ido "Méndez N'úfiez". 
A las cuatro embarcó el Rey en las 
escaleras de la Puerta de la Paz, 
donde fué recibido por el coman-
dante de marina don Adriano Pe-
drero, el vlce-almlrante don Anto-
nio de Eulate, el contra-almirante 
don Gaibriel Rodr íguez Marbán, el 
ingeniero director de las obras del 
puerto don José Ayxolá, el ayudan-
te de servicio de la Comandancia 
don Alfonso Sanz y García de Pa-
redes y el del crucero don Ale-
jandro Macklnley. 
En la canoa de la Comandancia 
de marina, embarcaron además de 
S. M . , el almirante Magaz y el 
marqués de Torres de Mendoza. 
E l Rey vest ía traje de diario de 
capi tán general de la Armada, y 
así que pisó la canoa fué Izado en 
la proa al pendón morado de Cas-
t i l l a . 
Seguía a dicha embarcación la 
del comandante del "Méndez Xú-
fiez", y otras qiue le acompa-ñaron 
hasta el buque, en el que al poner 
el monarca pie en la escalera de 
estribor, la t r ipu lac ión se hallaba 
formada sobre cubierta y se h l ró 
hasta el tope en el palo mayor el 
pabellón real, mientras la banda 
del buque entonaba la marcha real. 
En la cubierta fué s á l u d a d o por 
el comandante del crucero cap i tán 
de navio don Antonio López Serón 
y d e m á s jefes, pasando seguida-
mente revista a la t r ipulac ión. 
Inv i r t ió don Alío-nso en la visi-
ta, hora y media, pues quiso en-
terarse minuciosamente de todos los 
detalles del buque y expresó a su 
comandante e l deseo de que fuera 
este verano a San Sebastián para 
visitarlo todavía con mayor dete-
nimiento. 
A las cinco y media abandonó 
el buque S. M . con los honores 
de ordenanza, dándose por toda la 
dotación formada en ambos costa-
¡doc de l a cubierta, los tres vivas 
Ide reglamento* 
L A REINA EX L A EXPOS3CIOX. 
— E L F E S T I V A L D E LA CRUZ 
ROJA 
Con gran brillantez se ce lebró 
ayer en la Exposición del Automó-
v i l el festival organizado a bene-
ficio de la Cruz Roja. 
(La concurrencia que as is t ía era 
extraordinaria y distinguida, pre-
dominando el bello sexo. 
Dos bandas militares, la de A l -
c á n t a r a y la de Jaén , y la de la i 
Cruz Roja, amenizaban el acto. 
Poco después de las cuatro y 
media llegó al recinto de la Expo-
sición, S. M . , la reina doña Vic-
toria, que lucía e legant í s imo tra-
je blanco adornado con pieles y 
sombrero del mismo color. 
Acompañaban a la soberana el 
gobernador c iv i l general Mllans del 
Bosch, el m a r q u é s de Bendaña , la 
duquesa de San Carlos y demás per-
sonas de su séqu i to . 
L a Reina fué recibida a los 
acordes de la marcha real y en me-
dio de una entusiasta salva de 
aplausos. 
F u é recibida doña Victoria por 
el comité de la Exposición de Bar-
celona representado por el mar-
qués de Foronda, el señor Mart í 
Ventosa y don José López de Sa-
gredo; el comité de la Exposición 
Internacional del Automóvi l a cu-
yo frente Iban el presidente don 
Magín Mateu y el secretario señor1 
Masferrer; la asamblea de la Cruz 
Roja, representada fcjr su presi-
dente señor Ventosa, los señores 
Urlach, Darder, Domenech y L u -
cas y las señoras condesa del Va-
lle de Canet, viuda de Sanz Selma, 
Morató de Peñasco y Masó de Ca-
sas; los médicos del hospital de 
la Cruz Roja doctores Garc ía-Toi-
nel y Mar t í Feced; las marquesas 
de Castellflorlte y Foronda y V i -
llanueva y Geltrú y la condesa de 
Caralt; el gentilhombre señor Ml-
gliaresl, el señor Alber t de Despu-
jo l y otros. 
Le fueron ofrecidos a la Reina 
preciosos ramos de flores natura-
les con lazos de los colores nacio-
nales por la asamblea de la Cruz 
Roja y los comités de la Exposi-
ción de Barcelona y de la Interna-
cional del A u t o m ó v i l . 
Doña Victoria, con sus acompa-
ñantes , comenzó la visita a la Ex-
posición por la sección de avia-
ción, t r a s l adándose después a la 
secretaria del Palacio Industrial 
donde --a fué mostrada la hermosa 
maqueta de Juan Soldado, que gus-
tó muchís imo a la soberana. 
La Reina pasó después a l Pala-
cio de Arte Moderno, donde visi-
tó las principales secciones de la 
Exposición, de teniéndose en algu-
nos stands y haciendo elogios de 
las condiciones que reun ían , los au-
tomóviles expuestos. 
En uno de los autos pene t ró y 
se sentó breves momentos doftr 
Vic tor ia . 
En el salón de juntas del pala-
cio Industrial se sirvió a continua-
ción a la Reina el t é que le ofre-
cía la asamblea de la Cruz Roja . 
Se sentaron a la mesa con doña I 
Victoria a su derecha la señora 
condesa de Alcubierre, m a r q u é s de 
Foronda, señora Massó de Casas, 
marquesa de Vlllamediana, mar-
quesa de Palmerdla, señora Izagui-
rre y de Lac imora , y a su Izquier-
da la señora de Campos de Barre-
ra, duquesa de San Carlos, viuda 
do Sanz Selma, el señor Matheu, 
presidente de la Exposición de. A u -
tomóvil, s eñoras de Cardona, de 
Rocamora, señora marquesa de Ra-
tés y señora má íquesa de Vi l l a -
nueva y G e l t r ú . 
En la plazoleta de las Columnas 
se habían preparado los aparatos 
para la celebración de la anuncia-
da jimkama automovilista, y en lo 
alto de las escaleras se hab ían co-
locado sitiales para que pudieran 
presenciarla la soberana y su sé-
qui to . 
Doña Victoria, después de tomar 
el t é se trasladó" a aquel lugar con 
sus acompañan tes y con su venia, 
comenzó seguidamente el festival. 
E i calor era grande y loa rayos 
de sol Irresistibles por lo que una 
distinguida dama facilitó a la Rei-
na una sombrilla, a tenc ión que 
agradeció mucho la soberana. 
E n la j inkama tomaron parte 
tres señor i tas "y diez y seis caballe-
ros, salvando los obs táculos con re-
lativa facilidad y resultando muy 
interesante en todas sus fases. 
Obtuvieron los primeros premios 
las señor i tas de Calado y de Seo-
riska- y los señores Alá, Ferrer, 
Montero y Quintana. 
A las señor i t as Calado y Scorls-
ka a las que acompañaban los se-
ñores, de F a r n é s y Coma del jura-
do, las copas ofrecidas por la Cruz 
Roja y la casa Yacco, les fueron 
entregadas por S. M . la Reina que 
felicitó a las vencedoras. 
Poco después de las seis y me-
dia la Reina, con su séqui to , mar-
chó de la Exposición, a los acor-
des de la marcha real j en medio 
de grandes aplausos y v í t o r e s . 
SS. A A . LAS I X F A X T A S 
Las infantas doña Beatr.z y do-
ña Cristina permanecieron toda la 
mañana de ayer en el Palacio. 
Pasearon por el j a r d í n con su 
dama la señor i ta de Xifré y luego , 
permanecieron bordando largo ra-j 
to bajo la sombra de unos t i los . 
Es muy posible, según manifes-1 
tó anoche el gobernado^ que SS. i 
A A . asistan a la fiesta de! Sagra-
do Corazón en el Tibidabo. 
VZPTUHO (Srepvaao •sqnlaa m y«r> 
A jas cinco y cuarto y a laa nuev« 
y media: E l Consultorio de Madame 
Renee; Los encantos dei hogar, por 
L a r r y tfemon. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Cadenas de 
amor, por Ethel Clayton. 
TSMDW (Consolaflo «atre animas j 
Trocftdero) 
A las siete y cuarto; una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: Brand Tres 
Palabras, por W - S . Har t . 
A las nuevo y cuarto: Deseo, por 
Betty Ccmpson. 
A Jas diez y cuarto: Mi mujer y 
yo, por Irene Rich y John Roche. 
CAJCPOAMOB (ZACaSUO» ««qoIBl* 8 
San José) 
A las cinco y cuarto j a las nuevt 
y media: presentación da la danzari-
na Charlití Valentine; entreno de la 
cinta Flores del camino. 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales número 27; la comedia 
¿Dónde es el fuego?, por Harry Po 
llard; Venganza frustrada, por Edna 
Miriam; Mariposeando, episodio se-
gundo de Dale y sigue, por Franklyn 
Farnum; L a trampa de la muerte; el 
drama Hipocresía, por Betty Blythe; 
Buscadora del placer, por Betty 
Compson. 
A las ocho: Buscadora del placer. 
CHUS (B 7 1 7 , ••cado) 
A las cinco y cuarto Y a las nueve 
y cuarto: Historia h i s tér ica de Ne-
rón; estreno de E l Vale <1e la Muer-
te, por Jack Holt, Kathlyn Williams, 
Billie Dove y Noah Besry . 
A las ocho y cuarto: ¡Mujeres hoy 
que vivir! , por Lea trice J c y . 
CtlXA (laOnrtrla MquUub a Sas José) 
De los y media a cinco y media.; 
una comedia; Deseo, por John Ro-
wers; Por segur Ja contraria, por 
Buck Jones. 
A las cinco y media: ui>a comedia; 
Deseo. 
A las ocho y media: una comedia; 
Por seguir la contraria: Deseo. 
rAT7S*o ( V M « O ta Marti, ••«nía» • 
Odón) 
A las cinco y cuar'o / ^ las nueve 
y tres cuartos: E l Conterráneo, por 
James Klrkwood, NormaT: Kerry y 
Anna Q. Nilsson; Noticiarlo Fox a i -
mero 21. I 
A las ocho: la comedia en dosVactoá 
Bellezas de Broadway. >w 
A las ocho y media: Los pelotero^ 
Invencibles, por Charles H u t c h i n a o n m ^ 
WZUO» '.Fadr* várela y Oanaral C * 
rrUlo) 
A las cir.co y cuarto y a las nuevé 
y media: Mi mujer y yo, por Irene 
Rich, John Roche y Constance Ben-
nett. 
A \ H ocho: E l pequeño pensador, 
por Wesley B a r r y . 
urcz.ATORXA (Geaami Canille 
Estrada Palma) 
A Jas dos: Pas ión redentora, «n 
siete actos, por Betty Compson; L a -
drones de frac, por David Powell y 
Alic^ Brady. 
A las c:nco y cuarto y ^ las nueve 
y media: E l consultorio de Madama 
Renée . 
A las ocho y media: Ladrones da 
frac. 
TKXAVOXT (Avenida WU«ns • u t f M 
7 B., Vedado) 
A las ocho; Frente a l abismo, por 
Rubye de Remer. 
A las once y cuarto y a 1̂  
y media: E l Valle de la M^ 
Jack Holt, Kathlyn WilllamJ 
Dove. 
XZAZiTO (Naptnno «atre Cô  
baa aUtrnal) 
A las cinco y cuarto y a 
y media: L a venganza del 
Ana Q. Nilsson. 
De una a cinco y de eiet^ 
y media: Listo para t o d \ 
|lo B i l l ; Su últ imo amor, poi 
Alden. 
OLIMPIO (Avenida -«Vl'eoa «sqt 
B.. Vodado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a Señe 
Demonio, por Gaby Deslls 
A las cinco y cuarto y i . las nul 
y media: E l triangulo «leí Amor 
Mi Hembra, por Barbara L a Marr. 
i FLORENCIA (San ZiCsaro y San Pran. 
olsoo) 
A las ocho: Actualidad^*; el drama 
j Flor del Norte, por P a n ü n e Starke; 
E l Capitán f i lood, por Warren Kerri» 
¡gan y Jean Paige. 
L a M a s t i c a c i ó n D e 
G o m a e s B e n é f i c a 
p a r a L o s D i e n t e s 
"Dentistas han hallado, que el ejercicio d« 
la • masticación de goma promueve una 
mejor nutrición de los dientes • • • • * 
La acción purificadera de la goma al 
introducirse entre los dientes, ayuda a 
mantenerlos libres de partículas que se 
introducen en las endiduras y grietas, y 
que causan su dañadura o pérdida total/* 
El hombre extremadamente ocupado 
—y lo mismo la mujer—raramente 
disponen de tiempo para limpiar los 
dientes después de cada comida. A 
pesar de ello, d e b e r í a n ser limpiados, y 
W R K L E Y S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
producirá este resultado. A d e m á s 
ayudará a la digestión, y le dará 
una agradable sensación de frescura 
a su boca y garganta. 
Cerrado en su paquete de 
pureza, y llevando a Vd. toda 
su original bondad y sabor. 
WRKLEYST 
CHtCLB 
)) HVtXA. « « « T A 
E S 2 *u**f/y 
H a g a u n a p r u e b a c o n 
W R I G L E Y ' S d e s p u é s 
d e f u m a r 
^ * CHICLE LA FUICMA ^ « M W W 4 
A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A \ 
0 P e r i ó d i c o d e M a y ó r C i r a l a c l ó n I 
_ p _ j 
CUATRO 10 DE LA —JUNTO 30 DE x c m 
H A B A N E R A S 
ANTE EL ARA 
L A ULTLMA BODA D E J T M O 
Bello epíloco. . 
De las bodas del mes. 
Fué con la efectuada anoche en 
.Ja Iglesia Parroquial del Vedado. 
Fefa García Peñalrer 
y el doctor Eugenio Betancourt. 
Josefa Peñalver y Peñalver , abue-
la de la gentil Fefa. 
El ramo de mano, espiritual, be-
I ílisimo, era regalo del cronista de 
solemne y brillante ceremonia I La Noche, el simpático confrére Ra-
Que dejo unidos en la gloria de su fael Soto. 
amor a la señori ta Fefa Garda Pe- i Hada honor al j a rd ín E l Fénix , 
fialver y Nogueras y el joven doc- i de donde procedía, por su gusto, 
tor Eugenio Betancourt y Agramon- novedad y elegancia, 
ie- De dalias. 
Abogado el novio. Con rosas y con lirios. 
De rancia estirpe camagüeyana. i Del conjunto se desprendían cin-
Encantadora su elegida, tan gra- tas e hilos de plata en p roms ión . 
ciosa, tan esbelta y tan bonita. Antes de poner su firma en el ac-
Ante el altar, embargada por la 'ia matrimonial hizo entrega del ra-
natural emoción del momento, d i - mo la novia a su predilecta amiga, 
bujábase en su rostro una t ímida María Antonia Fuentes, señor i ta en-
gonnsa. cantadora, de la que recibió otro 
Sonrisa que era la expresión, en bonito ramo, ;odo de rosas rojas 
^Oy^xt^r^p, de las alegrías de un y también de E l Fénix , con el que 
alma en ia proximidad de una soña- salió de la iglesia, 
da ventura. Ofició en la ceremonia el bueno 
Lo mismo todas las novias. ; muy quorido pár roco der Vedado. 
Es una sonrisa típica. i mi amigo Fray Vicente Fe rnández 
Airosa, de porte ar i s tocrá tc lo , la de la Riva, asis t iéndolo el siempre 
señori ta Fefa García Peñalver . atento Hermano Pedro, a quien 
Linda como nunca anoche bajo aproveché, al paso por la Sacrist ía, 
las simbólicas galas de las despo- para felicitarlo en su santo 
Eadas. 
La v i llegar. 
' Radiante, de belleza. 
precedida dé dos n iñas a cual 
[s delicada y a cual más bonita. 
'El distinguido caballero Carlos 
García Peñalver , padre de la encan* 
ta dora fiancée, fué el padrino. 
Y la madrina, la señora madre del 
novio, la distinguida dama Hermi-
. María Luisa Reyes Delga- nía Agramonte de Betancourt, hi ja 
y la otra, Dulce María Morales del glorioso Mayor General Ignacio 
¿el Peso. Agramante. 
Vestidas de Segundo Imperio. T W Í O . ' . O 
Lindísimas las dos. l e amos . 
María Luisa y Dulce María , ado-j Por *» novia. r 
rabie vanguardia de la comi t iva1- E1 t e r c i a d o Manuel Ecay < 
aupclal, portaban unos graciosos, 
cestitos colmados de pétalos rojos Iy CIto T«rafii 
Rojas y los señores Ramón Aguiar 
En la toilette de la novia eran 
ide admirar detalles del más ex-
iqulsito gusto. 
1 Precioso vestido. 
\ De impecable eleganda. 
\ i Creación de la célebre modista 
^Raices de Alvarez, la direc-
Departamcnto de Confec-
pf tn de Siglo, muy conoci-
damas de esta sociedad, 
traje, según los últ imos 
le la moda, con las man-
y ajustadas, 
aparecía adornada con 
ínos encajes de Malines, 
que lució en su t i 
señora madre de la no-
joyas. 
o de perlas y brillantes, 
luía familiar que 8e con-
,desde tiempo remoto por ha-
Iusado en su matrimonio, pr i - , su luna do mie l , 
la, respetable señora. Mar ía ! ¡Sean muy felices! 
Otros testigos m á s . 
E l cronista que suscribe. 
El cormanda-nte Rogerio Zayas 
Bazán, honorable Secretario de Go-
bernación, firmó como te9:igo por| 
parte del joven Eugenio Betancourt. 
Tres testigos m á s . 
Por el novio. 
Los doctores Temiatocles Betan-
court y León Merconchini, Magis-
Erados de la Audienci.i de la Ha-! 
baña, y mi querido amigo el doctor i 
J e sús Oliva. 
Entre los que rodeaban a la bella 
desposada en el momento de aban* 
donar el templo tuve el gusto de 
ver a su amant ís ima madre, la dis-i 
tingulda señora Amalia Nogueras de i 
Peñalver con sus dos lindas hijas, 
María del Carmen y Amalita. 
En el hotel Cecil pasan los simpá- ' 
ti-os novios las horas primera? do 
R A A L T E 
Stoddnqs 
• Fa-ÜoasÜ'-' 
M ü D I A S D E S E D A 
V A N R A A I T E 
Usan las damas que escogen 
cuidadosamente y prefieren 
siempre lo mejor y lo que más 
Se adapta a la moda, diversidad 
de tonos y alta calidad. 
Todos los pares se garantizan 
SI SE PASAN, SE CAMBIAN 
POR OTRAS 
Pida en su tienda medias 
V A N R A A I T E 
P o r el g o b i e r n o . . . 
(Viene ¿e la primer-i pág ina) 
AUMENTA E L IMPUESTO A LOS 
FERROCARRILES NORTEAME-
RICANOS 
W A S H I N G T O N , j u n i o s o . — L a s 
grandes Compañías do Ferrocarri-
les han pagado en el año fie¡ 1924 
las mayores cantidades de la his-
toria en el concepto de impuestos. 
Saa de las mas poderosas empre-
sal ferrocarrileras do los Estados 
Unidos pagó $3 40,343,067, que re-
presenta un aumento de ocho y me-
dio millones de pesos sobre lo pa-
gado en el año de 1923. 
CONTINUAN LAS MANIFESTA-
CIONES CONTRA LOS EXTRAN-
JEROS EN CHINA 
SHANGHAI, Junio ?0. — Las 
inanifestaciones antl extranjeras en 
las ciudades de Cantón y Hong 
Kong y sus alrededores han llega-
do a mayor grado aun de violencia, 
y la s i tuación es muy apremia-nte. 
En la población de Chunklng las 
hostilidades se recrudecieron con-
tra los japoneses y tres vapores los 
tomaron a bordo a medianeche pa-
ra ponerlos a salvo. 
E L SENADOR BOR.AD SE OPON-
DRA A L T R I B U N A L INTERNA-
CIONAL DE JUSTICIA 
, - W A S H I N G T O N , Jumo 30. — El 
Senia¿or Borah, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Extranje-
ras dol Senado, ha partido hacia el 
Oeste para iniciar su campaña con-
t ra la Corte Mundia l . 
L A ECONOMLA ES L A BASE 
PRINCIPAL DE UN JEFE DE 
EJERCITO 
WASHINGTON, Junio 30. — El 
Secretario de lia Guerra, en su dis-
curso ante los graduados del Cole-
gio de Guerra d&l Ejérc i to , dec laró 
que la economía es la palabra que 
más presente debe tener un coman-
dante en jefe de un e jé rc i to . 
LOS ESPECULADORES SE APRO-
VECHAN D E L TEMBLOR DE 
T I E R R A 
N E W YORK, junio 3 0 . — L O Í es-
| pecuíadores han aprovechado la 
1 ventaja aue les ofrecen las noticias 
| sobre los teiremotos auc han ocu 
rrido en California para d i r ig i r su& 
ataques contra los valores petrn. 
: leros, haciéndolos bajar tres pun-
: tos. E l atadue fué causa de que 
! otros valores ba jarán también un 
i punto o m á s . 
E l precio del t r i so bajo al nivei 
más bajo desde Mayo. 
| E L EDIFICIO DE L A MISION CA-
TOLICA DE SANTA FAJIBARA 
QUEDO DESTRUIDO 
SANTA BARBARA. CAL, junio 
!30.—-La Misión Católica de esta 
ciudad se cuenta entre los edificios 
| destruidos por el terremoto de ayer. 
s 
A l I n t e r i o r \ 
U n l o t e d e 7 0 0 v e s t i d o s Y * 
a $ 6 . 5 0 
ESTIDOS que marcaban $12.50 y $15.00 jos vendi-
mos ahora, con motivo de la "Liquidación Tradicio-
nal de Verano,, a $ 6 . 5 0 . • 
Son vestidos de "voile", crepé lavable, guarandol, ho-
lán, etc., blancos y en los cobres de moda, c o m o , "jade", 
limón, coral, pastel, rosa, azul . . . 
Vestidos franceses 
a $12.50 
En este lote figuran los vestidos de "georgette'* lavable 
de guarandol, de holán, etc., que vendíamos a $30.00 > 
$35 .00 . 
Exito formidable 
Fué enorme oyer—día inicial de la "Liquidación Tradi 
cional de Verano"—la afluencia de público a "E l Encanto". 
Ya hemos dicho que todos los artículos de verano "en 
t ran" en esta gran liquidación y que los precios han sid« 
reducidos hasta lo inconcebible. Hecho extraordinario si S' 
mira que ofrecemos sólo a principios de la estación y que to 
do lo que ofrecemos es completamente nuevo. 
El Departamento de Vestidos fué ayer, de modo especial 
materialmente asaltado. Desde las primeras horas de la ma 
ñaña se hacía imposible dar un paso por los amplios salone: 
del piso de los vestidos y sombreros. 
" E l Encanto" considera dejusticia. que sus parroquiana;1 
del Interior—que a diario nos brindan su estimable concur 
so—disfruten también de las ventajas de esta formidabh 
liquidación. 
Cómo pedir los vestidos 
A causa de la insospechada venta que realizamos ayer 
nos hemos visto precisados • a preparar nuevos lotes de ves-
tidos de $6.50 y $12.50 para poder atender los pedidos que 
nos hagan del Interior. 
Así, pues, suplicamos a ustedes que, al enviarnos sus pe-
didos, nos digan de qué precio y de qué color desean los ves-
tidos, y que nos concedan un "voto de confianza" para ele-
gírselos libremente, de acuerdo sólo con esos dos datos, si no 
fuese posible de otro modo. 
Les hacemos a ustedes este ruego porque los vestidos 
están siendo en verdad arrebatados por el público que acude 
a nuestros almacenes. 
¡Así es de interesante y provechosa la "Liquidación Tra-
dicional de Verano!"' 
S O L I S , E N T R I A L G . 0 Y C I A . 
•Galiano. S a n Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
. . . Y r e j u v e n e c e a l q u e l o u s a , p o r q u e r e f r e s c a e l 
c u t í s y e l i m i t a l a s i m p u r e z a s d e l a p i e l . 
J a b ó n d e L A T O J A 
^ . _ E S E L M E J O R I D E A L 
D E V ^ N T ^ E ^ í T O D A S P A R T E S 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la PRIMERA plana) 
las cábilas de Cfueznaya y M'Talza. 1 
Parece ser que las fuerzas ene-
i migas dan recibido órcenes de Abd-
_ ; el-Krim para no atacar a los pu6s-
francesas y obligarlas a sumarse a J05' P^0, sí a , l a s cabi l fS' L L ' ^ f ¡ 1" rebe ' ión a|.fuego a los aduares y las cosechas. \ 
"Todo1 da" la sensación do que las J ^ Í ^ T ^ S f H S S 
luchas con t inua rán may enconadas., dró? de f Legión extranjera puso 
en fuga al enemigo . 
Evacraciones. Refuerzos Llegan escuadrillas do aeroplanos. 
P a r í s . 2 5 . - - U n a información J T d%10* T ^ í n nrn ! 
Rabat que- publica -Le Temps" di-1 Larache' 2o .—Informaciones pro-^ y yvuii^a, ítmyb , <" i denteg do Cagablanca dan cuenta' 
""Con objeto de dejar mayor l i J d e haber l } e ^ á o ba;C^f 5U! 
bertad de movimiento a las colurr- l̂1"011 varias escuadrillas de aero-¡ 
ñas móviles han sido evacuados'P;''1"08 para el e j é r c l t 0 qUe opera en I 
tres puestos franceses situados en- LarSa.-t s 
tre Taina y Muley, que se hallaban 
cercados 
E l grupo del general Cambay ha 
recibido refuerzos merced a lo 
cual le será posible actuar con ma-
yor eficacia en el sector de Kiffan 
y desbaratar los efuerzos del eno-¡ 
migo, qus tienden a cortar las co-
municaciones de la zona francesa ¡ 
con Arge l ia" . 
L a finalidad rifeña es producir ba' 
jas . Un frente de 300 kilómetros 
Rabat, 25—sigue siendo siempre 
táctica de los rebeldes ceder ante 
nuestras fuerzas, después de una 
resistencia encarnizada, cuya fina-
Las mismas Informaciones asegu-
ran que eu el frente Norte los re^¡ 
beldes hostilizan poco, pues la Ar-
ti l lería y la Aviación baten conti-
nuamente' las concentraciones for-
madas en Dar Kaui y causan mu-
chas pérdidas a los disidentes. 
La columna del centro sigue 
desembarazando de enemigos los al-' 
rededores de los puestos franceses 
del alto Uarga. s notan m á s in f i l -
traciones por los montes e Sena-
haya. 
En la derecha del frente, sobre 
Fez, la columna que opera recha-
zó a numerosos grupos enemigos. ¡ 
p 3 r a l a s P l a n a s , S i r a s 
¿ a i p s i m 
Tenemos diversas telas muy 
fuertes elegantes y económicas 
tales como: Warandol color en-
tero, tipo Indian Head a 50 y 35 
centavos vara. La carta de coló-
les es comoleta v éstos, inalte-
rables. 
Vichy de cuadritos en gran va-
riedad de colores, firmes tam-
bién, a 50, 40 y 20 centavos 
vara. 
Batista color entero, muy fi-
na, a 75 centavos vara. 
p R i n T E M P S 
PRECIOS MODICOS 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
l idad es ocasionar bajas más quo^38 A^erz'-lS ^ á i ^ fdÍCt*Sr' * 
dispuTar el terreno ! 'as órdenes del tenlellt^ coroiiel 
r „ o ^ o r , « i ™ Rozan, se portaron muy bien. 
Guardan el contacto en todo su. Más a /Es te reina ^ q u n i d a d , contacto en todo suJ 
frente para evitar que las tropas 
F6 muevan y puedan ser llevadas a 
otros puntos. 
En la extrema ala derecha per-
siste la ampnaza contra las comu-
nicaciones con Argelia y obliga a 
mantener un frente de más de 300 
sag que le han hecho desde Mos-
cou . 
FEZ 2 6 . — "Oeste-— La si túa- N O T O M E v se nota movimiento entre los 
beldes que se inf i l t ran en dirección clón ° o ha cambiado. E l enemigo | Z B O K B E E B , C O C A - C O L A , G A S E O S A S . 
^ I u r v TTO^TO j continua ejerciendo presiones sobre | ni refresco aJruno. sin exigirle al 
aei auo uarga . , . . los a r l n a r p » ; nrfVHmn^ a ruipstros cantln6ro 0 bodeguero que le sirva 
Dedícanse elogios a la Aviación 105 ñaua re s próximos a nuesiro. on dos jillas ..sTnrennrr". . 
y se cita a un grupo do escuadrillas Puestos- Se confirma que la con-1 
que en un sólo día hizo treinta Sa. centración de jareas en el terr i torio ilidas v a r r o i ó 500 bombas lde los Jába las tiene por objeto rea-
kilómetros ^on fuerzas que cada díai ^ J - - - ' . ^ , - x ' ^ « « ' M i a r una acción por el terr i tor io 
ven aumentar frente a ellas los La serenidad do la población do tea le lo heaua A .er un destaca. 
contingentes enemigos. Las informaciones procedentes de ment0 mandado el c0. 
Sin embargo, como no coaen de! Fez y recibidas en Larache des- ronel Se se hallaba ob 
llegar refuerzos la superioridad dienten las f i n i a s publicadab por servación B ^ SQ ió 
francesa se afirma de día cu d ía . Parte de la prensa fra^ncesa y e*- Colombat. pro-
traniera que aseguraban se nabia -r . , . , , 
producido terror durante los pr i- irocando esa ™™6* ™* ™Mm* 
meros días de la ofensiva rifeña, que ^ l 1 0 ^ ? ! ^ I t ^ } C™mlS0.:AU: 
Parte francés 
Fez, 25.—"Se ignora todavía ej , / „r,o . ,„v, . , r̂, / . Í T . H T H r.„trr> i n c , n n - 36 •componía de disidentes apoyados 
destino que tengan las barcas ene- amenazaba la ciudad, entre los PO- 2ruDOS rifeños La lucha fué 
m W s cuva reconcentración fué se- Madores de los barrios moro y Ju-jv0* ferupos r u e ñ o s ua mena rué 
xaigds L u > a reconcenudcun me se muy enconada, l legándose repetidas 
nalada estos d í a s . I<"0 
JOYERIA L E G I T m 
No compre usted, nunca, joyería falsa. Comprando jo3-as de i m i -
tación se pone de manifiesto la más torpe de las vanHades; querer 
lucir lo que no se puedo, y aparentar lo que no se es. Nosotros le 
ofrecemos joyería legít ima a precios muy baratos y tenemos un 
magnífico surtido al alcance de todas las fortunas, desde las m á s 
humildes a las m á s elevadas. 
LUZCAMOS, A L PAR DE LAS JOYAS. NUESTRO SINCERO AMOR 
A L A VERDAD 
En los combates habidos a la 
or i l la del Uarga los yebalas tuvie-
ron 700 bajas. 
En- el centro la s i tuación sigue 
estacionaria. Se seña lan in f i l t r a -
clones enemigas en la región de A i n 
Maatouf. 
Se confirma que las bajas sufri-
das por los disidentes en el frente 
del Uarga han sido enormes. 
A I estallar dos bombas lanzadas 
por nuestros aeroplanos mataron a 
150 disidentes 
Dicen la/ informaciones que nadie veceS hasta el cuerpo a cuerpo. E l 
abandonó Tez, y que la población enemigo tenía, eh efecto, empeño 
DO ha sentido perturbarse su vida f ° oponerse a que se juntaran am-
en n ingún momento. I003 contingentes franceses. La in-
L» guerra química j tervención de masas de ar t i l ler ía y 
Pubiica Georges Louis en el día- aviación causó importantes bajas al 
cic "La Vigié Maroca'.ne". dt Ca- enemigo, el cual, en las ú l t imas 
sablanca, un ar t ículo diciendo: horas de la jornada abandonó el 
"Si permaneciésemos en actitud terreno. E l macizo de Blbane si-
pasiva después de la í i anca hostili* gue siendo vigilado por nuestros 
dad con que so levanta frente a puestos, los cuales ha nsido avi-
nosotros el Rif. sacrif icaríamos en tuallados para bastante tiempo, 
contra de Francia la base esencial Centro.— La situación sigue 
Por el Este la s i tuac ión es esta-j^el prestigio, qi^e es la fuerza. igual . El enemigo ha abastecido 
cionaria. Se señalan infiltracionea Sin que se Realicen operacionea de cartuchois a los disidentes de 
enemigas por la parte sur del puesto; Dlilitares tenemos medios para ha- 3ematja, los cuales, en el combate;olvide 
de Kudia E l K a t a . cernos respetar del entímigo en las del dia 23, tuvieron 50 muertos. Seb PAjEMtAs S U N S K I W B 
El jefe de la mehala rifeña - de fronteras: la guerra qu ímica . |han vuelto a seña la r concentracio-T SON L A S M E J O R E S 
Tizertina parece que ha dado ófJe-¡ mariscal Lyautey se opuso al nes en torno a A i n iviaatof. Algu- ! Representante en Cuba: G A B R 1 E I 
nes para una leva de 50o jinetes en einPle0 de tal ™eál0' P^ro es nece- n0E grul30S de merodeadores haniMUSOZ- A s ^ r , 138. Telf. A-9914. 
sario emplearlo no contra las cabi- r J h a , a ¿ n a rnT, fz^MA** P„ i . D E V E N T A en todas lag locerías y 
Así evitar! contraer enfermedades 
Infecciosas. 
Al tomar en el vaso o la botella, 
puede ' usted recibir microbios da mil 
enfermedades, dejados por otros la-
bios, o por las hormigas, cucarachas, 
etc. 
Cuando tome su refresco no se le 
L A E S M E R A L D A " 
San Rafael No. i . 
Teléfono: A-Í5303. 
mar parte en la conferencia de las 
mujeres ingenieros. 
M. P A I N L E V E PRESIDIRA L A 
CEREiMONIA EN HONOR DE LOS 
ITALIANOS 
PARIS, junio 3 0 . — E l Consejo 
¡de Ministros ha decidido qué el p r i -
• mer ministro Painleve vaya el día 
• doce de Julio a Bligny y presida la 
(ceremonia en honor de ÍCÍ> i tai ianoi 
¡muer tos en la Gran Guerra. 
i E L CONGRESO INTERNACIONAL 
DE AGRICULTL RA 
VARSOVIA, junio i O . — E l Con-
jereso Internacional de Agricul tura j 
¡se r e u n i r á en Cracovia. 
las de nuestra zona, . ino contra las Jdo rechazados con facilidad en almacenas d t v íveres finos. D I S T R I -
ias ae nu bud ¿un , n u Ain Maatof y Ain Mediuana B U I D O R E S : Cardln y Cía.. Muralla 
cabiias reoemea. 1 Este.— La mejala rifeña de 12; R. Rafecas y Ca.. Teniente.Rey 
Es neceeano quebrantar pronto arahn dP ser reforzada rrm 2n; Francisco Tamames, Obrapla 63; 
la fuerza de Abd-el-Krim y e v i t a r ^ k f . n ^ ° \ ^ ^ GonzAlez. Amistad 71 y Ma-
que nuevas iniciat iva, suyas lleven ^ JInetes Regulares Se h í n he- ^ castellanos, de Santiago de.Cnba. 
a í fracaso nuestro prestigio. cho numerosos disparos de fusi 
Hoy, con las fuerzas suficientes l 0 0 ^ , 6 1 .PUeEt0 de f . ^ ^ e i \ ^ 
que hay en el Uarga, debe realizarse En . ^ f l Partlda d c . J I ™ 
C 6151. 1 t 30 
L a Segunda Competidora 
De San Nicolás n ú m e r o S50, 
entre Gloría y Corrales. 
Avisa a las pcrsona5 que tie-
nen prendas próximas a vencer-
se pasen a pagar los intereses, 
pues de no hagsrlo me veré 
obligado a subastarlas. Sigo 
dando, como siempre, dinero 
con módico in te rés . 
RUFINO GARCIA lARAPíGO 
26684 10t-30 jp 
K E W J F I E 
El "Pórícón" do moda, es el abanico predilecto de las damas. 
De venta en todas las tiendas v en la casa importadora: 
L O S A B A N I Q U E R O S 
JOSE Ma. LOPEZ V I L A 
Teniente Rey 16.—Teléfono: A-a340.—Apartado 1982.—Habana^ | 
C 6030 alt. 5d 25 5t 30 
siendo la segunda vez que sufrr 
esas consecuencias en el período de 
una centuria. 
LAS MUJERES SE PROPONEN 
PARTICIPAR EN L A E X H I B I -
CION DE W I M B L E D Y 
LONDRES, junio 30.—Las mu-
jeres se disponen en este año a ha-
cer mayor demost rac ión de su va-
ler en la exhibición dt, Wembley 
que el pasado. Bajo ia presidencia 
de la Duquesa de York y la vice 
de ia Princesa María, lab damas in -
gíesaa es tán preparándose paia to-
¿na operación definitiva, que ma-^a intentó hacer una incursión ha 
ñ°na será t a r d í a " . l " a Hass; Quenzjha. siendo rechaza-
PERIODI6TAS EUROPEOS Y 3a con facilidad por nuestros adic-
\MERICANOS tos. La amenaza seña lada por ese 
Comunic'an de Fez* que se hallan Ila<io sisne en p ie" , 
en el frente francés numerosos pe- PORQUE A B D - E L - K R D I LUCHA 
riodistaa, representantes de laj CON LOS FRANCESES 
¡Prensa europea y americana. Las causas no fuerou otras que 
E l coronel Michelin explicó sobre, la actitud decidida de los caides 
,el terreno los episodios de los ú l - l de l Rif, que en una junta celebra-
i timos combates en Ain-Aixa y refl-!da hicieron jaber a Abd-e l -Klm su 
rió la l iberación de un bata l lón en: descontento-por suponerle de a íuer -
E L GOBIERNO SOYIET SE PRO* 1 el Yebel Mestaud, la ocupación de ¡do con los franceses. "Para noso-j 
PONE SUPRIMIR E L MON<LVO-I Biban, el levantamiento de cerco | tros —di j é ron l e—, todo cristiano; 
L I O D E L COMERCIO I que los rebeldes habían puesto ajes enemigo; y si sigues por ese ca-1 
RIGA, junio 30.—Sesnin las no- l i a posición de Aulay. los métodos ;mino no te respondemos de lo que | 
tícias que llegan a esta ciudad, pro- lde combate de los r ifeños, los pro-jpueda pasar en el Rif, pues la si-
cedentes de Moscow, ;>! Gobierno ' cediniientos de terror, las mutila-1 tuación es delicada y no se har ían 
de la Rusia Soviética se propone iciones de los que caen en su poder|esperar serios disturbios", 
suprimir en parte el monopolio del y todas las carac ter í s t icas de su fe- Abd-el-Krim tuvo que buscar Una 
comercio exterior y el Comisariado rocldad. | respuesta airosa para la actitud (le-1 ^ de damju en e| ^ 
de Comercio y conceder licencias Entre los periodistas figuran re- cidida de sus hombres. Les dijo *ft<.ajft. - 1 I A R O V nF QAI F« 
para el comeicio privado, así como i presentantes del "Daily News", que, desde luego, coincidía en ^s ^ v 7 K r ^ L ^ l r A O K u A c Z :>Al,t'I> 
para la exportación al extranjero 1 I "Chicago Tribune", "Petit Pari- t imar tan enemigos a unos cémo u t AüUA U t LAKABANA. 
f in de pod/r hacer embarques de sien". "Le Jorunal". "Le Petit otros; pero que provocar una l u - ; E»te insuperable jabón quita pe-
caviar, medicinas y otros p roduc - ¡ Marsellais", " E l Sol" y " L a Vigié cha s imul tánea con los dos Ejér-j barros y granos y evita todas 
tos. Marocaine". „ .• citos europeos ser ía exponerse ; a, Iag enfermedade8 de U piel. 
Los comeíc ian tes tratan de ob- Han anunciado su llegada otros una ca tás t ro fe . V*nta« i lmnierían farmacia* 
tener la confirmación dt ese de-i periodistas franceses. Italianos e Y en resumen: Habiendo avisado, I venra.^ aroguena», lannaciaB y 
creto que propondrá g. andementc ingleses. por otra parte, la gente de Beni-1 PW""08"3*- < 
el desarrollo de las exportaciones I ABD-EL -RRIM RECELA DE IZerual del avance francés —estol a l t 2t *7 
rusas en un porvenir p róx imo . La MOSCOU jera el año pasado—, y de que da | . . 1 • 
Delegación Comercial en «sta ciu- Referencias procedentes de Taz-! Administración francesa había coin-i muy receloso de la actividad de 
dad dice que no tiene noticias so-j za dicen que los prisioneros cogí-i prado a las cábilas que acababa de ¡las fuerzas españolas , y que la la-
bre el asunto y por el cont rar ío dos al cabecilla rebelde declaran I ocupar el grano que aún estaba bor de la Aviación española y fran-
aflrma que los Sovietistas manten-j que Abd-el-Krim está temeroso delsembrado, organizó un ataque. cesa le con t ra r ían mucho en BUS 
drán el control del monopolio so-l ia actividad que asegura notarse en¡ De Casablanca dicen que han lle-iplanes. 
bre l a : principales exportaciones ¡ la zona española, consternado por gado más barcos en refuerzos, i En Rabat han sido detenidos va-
como careaos, petróleo y fetras ma-i los efectos de la aviación y recelo i Los prisioneros cogidos a Abd-el-¡. ríos desertores d. la Legión Bx-
terias. ¡del Incumplimiento de las prome- lKr im han declarado que éste está tranjera. 
G ñ R f l S B O N I T A S 
Encantador y atrayente es el ros-
F O L L E T I N 11 
A M A D A E N E L D O L O R 
(L'AMOUR A T T E N D . . . ) 
Por 
RENE STAR 
V E R S I O N D E 
L U I S G. MANEGAT 
venta en la librería "Académica 
de la Viuda de G o n z á l ^ e hijos. 
Bajos del Teatro P a y - ' 
(Cont inúa) 
tre una sopera de metal y un par 
Ho hrvtas de montar, en casa de una 
Heja cambalachera barbuda, una oruL pegajosa como un caracol. 
Bu ü e n ^ ln el ^ f o ^ V n ^ 
tejuela obscura del viejo Mont-
martre! era tan tenebrosa q>ue miss 
Toppy no quiso entrar y prefirió 
• esperarme en la acera. Cuando al-
go me gusta, para lograrla, poseo 
un án imo a toda .prueba. Creo que 
'- vieja bruja me ha robado. Se es-
3a tan mal en su casa que no me 
i entretenido en regatear n i he 
sperado a que me devolviera el 
cambio- me ha pedido treinta y ooho 
tranoos', ero;, yo le tirado dos 
luises sobre un m á r m o l tan mu-
griento que n i siquiera han t i n t i -
neado sobre é l ; y me he marchado, 
llevando mí seda bajo el brazo, co-
mo lleva Vllley los cangrejos que 
él mismo va a escoger al mercado 
para sus bodegones. . . 
— ¡Pobre Vi l ley! ¿Vas a acabar 
de hacerle esperar y te decidirás 
por f in a marchar?— dijo la seño-
ra Beaurand adquiriendo de pronto 
la noción de la hora, que le había 
hecho perder la vista de una seda 
rayada según su gesto. 
— ¡En seguida, mamá, en segui-
da! — éxclamó Jacobina lanzando 
una ú l t ima mirada en el armario 
de luna.— ¡Ha sido Luisa la que 
ha anudado mi velo! ¿Lo ha hecho 
muy bien, no es verdad? ¡Jenny lo 
había probado también e hizo un 
nudo como los que se ven en las 
distribuciones de premio^ del cam-
po I j A h , pero no se ha fijado us-
ted en la mejor: mis ajorcas! ¡Dos 
piezas au tén t icas de Konak de Se-
i l im P a c h á ! 
Y levantó un poco la tún ica para 
1 enseñar las , y como la señora Beau-
rand, sentada en una silla de exten-
sión, se Inclinara perezosamente a 
su pesar para admirar aquielJas ma-
ravillas. Jacobina, con una gracio-
| sa desenvoltura elevó su píe a la 
i altura de la nariz maternal. 
— ¡Jacobina! ¡Qué ocurrencia! 
¿Haces cosas de una Incorrec-
ción! • . • 
— ¡ S í , eso es! Este es el saludo 
la la Nijinsky, y se rá de uso co-
l m e n te en el gran mundo el pró-
| xlmo Invierno. ¿Y no me pregunta 
I usted en dónde las he encontrado 
estas ajorcas? 
—No, vas a llegar ya demasiado 
tarde; date prisa y marcha . . . 
—Bueno; explicaré la historia a 
Vi l ley ; esto le d iver t i rá —murmu-
ró la joven vistiendo de nuevo la 
capa blanca con la que se cubrió 
completamente. — Entonces, hasta 
luego, m a m á . 
—Adiós , h i j i t a —con te s tó la se-
ñora Beaurand depositando un beso 
en la fresca meji l la que se ofreció 
a sus labios. 
Jacobina se d i r ig ió hacia la puer-
ta; pero cuando se disponía a fran-
quearla, se volvió y con un acen-
to súb i t amente tranquilo, d i jo : 
— M a m á : ¿cuándo les he dejado 
a ustedes solos, después de comer, 
papá no le ha dicho nada, absolu-
tamente nada? 
—.Nada, h i j a . . . ¿Qué querías 
q.ue me dijera? Ya sabes que no le 
¡gusta hablar de sus negocios cuan-
'do está en casa. . . 
—Hoy, no obstante, me ha pa-
írecido que quer ía hablar con usted, 
j que deseaba confiarle a alguien. . . 
i Por esto me he apresurado a de-
jarles juntos. ¿De qué han habla-
'do cuando yo he salido? 
La señora Beaurand hizo un ses-
to de Impaciencia. 
—De nada que merezca la pena 
lde repetirse, te lo aseguro; de re-
flexiones acerca del tiempo; de las 
persona^ encontradas esta maña-
na. . . 
— Y no han dicho ni una pa-
labra del terrible a r t í cu lo publi-
cado en la primera página de La 
l á m p a r a roja? 
—Que no; te digo que no. Es-
te ar t ícu io , por el que te alarmas, 
mi querida Jacobina, no tiene la 
menor importancia; t u padre lo ha 
afirmado ante mí y ha dicho la 
verdad de lo que pensaba. Cada 
vez que un flnanciel'o emprende un 
gran negocio, mueve ruido en la 
prensa y da lugar a ata-ques. . . 
Pero e s t á tranquila; esto no preo-
cupa a nadie más que a t í . 
— ¡Es taba tan pálido el papá a 
la hora de la comida! Xo ha proba-
do nada. . . Yo he hecho como que 
i no lo veía, pero. . . 
— T ú has visto cosas que no exis-
ten, chiqui l la . Tu padre está en-
fermo del es tómago, cgmo todos los 
hombres que trabajan mucho y se 
cuidan poco. ¡ Dios sabe lo que yo 
I Insistí el año pasado para que me 
I a c o m p a ñ a r a a VIohy! . . . 
— ¡Oh, desde que emprendió este 
negocio, las cosas han cambiado! 
| ¡Y hoy, sobre todo, papá estaba en 
un estado de e x c i t a c i ó n ! . . . 
— ¡Qué man ía ! Acaba de telefo-
j nearme ahora p regun tándome si 
¡quería un palco para Parsifal! 
— ¡ S í ! :De veras? ¿No ha tele-
i foneado más que para esto? Esto 
me tranquil iza. Debo confesar a 
usted que si me he entretenido vis-
t i éndome, si he perdido el tiempo 
contado historias, era sólo por la 
inquietud que sen t í a . . . No me 
decidía a alejarme de casa; tenía 
como el presentimiento de una des-
grada, y hablaba, habla>ba de otras 
cosas para ahogar mi angustia . 
¡Qué tonta soy! ¿ V e r d a d ? ¡Slem-
|pre veo visiones! 
Y Jacobina se calló, ahog#da por 
la emoción, los ojos llenos de lá-
grimas. 
— ¡Dios mío! ¡Qué exaltada eres, 
hija! — exclamó la señora Beau-
rand. 
Y golpeó afectuosamente a su h i -
ja en los hombros, repitiendo: 
— ¡ C o r r e a'casa de Vl l ley! E'l des-
vanecerá tsu negros pensamientos. 
Y sobre todo preocúpa te de qme te 
pinte muy bonita. 
— ¡Ah, puede usted contar con 
mi buen deseo, para esto! Hasta 
luego, mamá . 
La sonrisa de Jacobina brillaba 
de-, nuevo entre sus húmedas pes-
tañas , y se a le jó viva y ligera, gra-
dad a uno de estos r áp idos cajpiblos 
que parecían a los observadores 
superficiales la demost rac ión de 
una naturaleza Inconsciente y débil , 
y que provenía, en realidad, de una 
; energía Infinítamete profuda y rica., 
¡aunque ma] disciplinada. 
I ^ í l l e y habitaba en un extremo 
jd t Auteul l , en una calle clara, en 
I la que preciosos hoteles se alinea-
ibain entre jardines floridos que Las 
Illas perfumaban en primavera. Su 
' taller, que ocupaba todo el úl t imo 
piso de su hotel y en el que pa-
saba las tres cuartas partes de su 
vida, era como un pequeño univer-
so en el que podía modificar a su 
gusto su disposición y su punto de 
vista. J í a b í a all í , aparte del labo-
ratorio a r t í s t ico , un Invernadero lle-
no de plantas raras, una sala de 
esgrima y una biblioteca. "Junto 
al trabajo — d e c í a — debe haber 
siempre lo que precisa a la cabeza, 
a i corazón y a l cuerpo. Cuando 
ha nutrido uno su espí r i tu , f o r t i f i -
cado sus músculos y halagado el 
ansia sentlmetal, entonces se traba-
j a bien- Y en cuanto a la emoción 
sentimental, yo me la proporciono 
con las flores." 
Aquel día, al ver entrar a Jaco-
bina seguida de mlss Toj jy , repri-
mió apenas un doble sobresalto de 
sorpresa y de a leg r í a ; ya no la es-
peraba y no tuvo nunca la certeza 
de que viniera . Después de haber 
recibido los diarlos de la mañana , 
se estremecía de anslefla-d cada 
vez que sonaba el t imbre del telé-
fono, temiendo a cada Instante en-
terarse de la ca tás t rofe . 
—Vengo con retraso, V l l l e y . . . 
¿No le estorbo? 
E l pintor son r ió : 
—Te has hecho esperar, señor i ta . 
E s t á s en t u derecho. Y mi deber 
93 acogorte con neconodmiento 
cuando te plazca venir, como a l 
buen tiempo. 
Sacudió alegremente las dos ma-
nos de la joven y, levantándole 1» 
cabeza con un gesto familiar, la mi-
ró en los o j o s . . . 
—Estoy satisfecho de tu sem-" 
blante. Pasemos al exámen de t u 
toilette. 
—Vea — dijo ella simplemente, 
avanzado la cabeza para que el pin-
tor la despojara de su abrigo, 
Vllley lo lanzó sobre un d iván ; 
;luego, batió palmas de entusiasmo. 
— ¡ E s t o es la colaboración inten-
isiva como no la he conocido nunca! 
¡El cuadro está hecho; n i una línea, 
ni una tonalidad a corregir. 
El la sonr ió con modestia, y se 
apresuró a deshacer un paqu'etíto 
|que t r a í a oculto bajo la capa. 
—He t ra ído muchos velos de la 
India y pañuelos por si quiere usted 
hacerme un turbante. 
' — ¡ U n turbante! ¡Qué horror! 
|No, no; quiero dibujar tu cabeza. 
— ¡Ah, Villey, es preciso no ol-
vidar nuestros tratos! No es un 
simple retrato lo que va usted a 
hacer; es un cuadro t i tu lado: " V i -
Ida dichosa". 
— ¡ M e fastidias con t u "Vida 
dichosa"! ¿Cómo quieres que com-
Iponga eso? 
—Pero si es muy sencillo. V l l l e y . 
| ¡Yo lo veo muy claro! Estoy en la 
jproa de un navio, acodada as í : ¿ve 
usted? Las manos juntas, los ojos 
en éxtas is , la sonrisa encantada, mi-
ro a lo lejos el horizonte rosa y voy 
hacia é l . . . 
i 
Jacobina se hab ía arrodillado so-
bre una silla baja, e Indicaba la 
posición y la expresión con tan en-
tusiasta fervor, que Vl l ley se sintió 
de pronto inspirado. 
•—No te muevas — exclamó,— 
voy a hacer un croquis. 
Y removiendo sus lápices mur-
m u r ó : 
— ¡ T e r r i b l e chiquil la! ¡Ha sido 




. A l mori r el día . Jacobina aban-
donó el tal ler de Vll'letf. Había 
posado como una modelo profesio-
nal y luego hizo honor a unos pas-
teles de los que el pintor cuidaba 
de aprovisionarse cuando recibía la 
visita de su joven amiga. Ni a un© 
ni a otro escapó una sola palabra 
que tradujera la común inquletnji 
de sus corazones. " ¿A qué expli-
cárselo si ella no sospechaba nada 
Demasiado conocerá todo el hprror 
del desastre", pensaba Villey. ' ¿Por 
que entristecer a l pobre amigo e 
impedirle trabajar habiéndole oe 
cosas tristes? Puede que acaso s* 
arregle todo", se decía Jacobina^ 
• Y los dos se sonrieron heroie» 
Siente hasta el ú l t imo Instante. 
Pero cuando hubo dejado M 
tlsta. la joven %¡ntló fundir su ai; 
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[ h á b a ñ e r a s I WARANDOL DE HILO 
CANNEFAX 
E L CAMPEON D E CARAMBOLAS 
Ta en la Habana. 
E l famoso Cannefax. 
Campeón del mundo de carambo-
la? a tres bandas, que llego ayer, 
en las horas de la mañana, proce-
dente de Nueva York.. ^ 
Viene a compefir con Mundito 
Car^anloni. esto es! nuestro cam-
peón • 
Conocí ya a Cannefax. 
Fué en el Unión Club anoche. 
Realizó algunas exhibiciones, a 
cual más sorprendente, en los bi-
llares del aristocrático círculo y 
ante un grupo numeroso de socios 
capitaneado por el simpático 
sportman Antoñico de la Guardia. 
E l campeón americano (/.tuvo en 
E l E n c a n t o horas después de haber 
desembarcado. 
! ' . . . . • • 
E r a su primera visita. 
Y se mostró complacidísimo. 
Allí , en la gran casa donde se 
1 realiza la asombrosa liquidación de 
¡ verano, . tué objeto de las más fi-
nas atenciones el temible carambo-
lista. " " 
\ - • 
E l torneo dará comienzo mañana 
en el Frontón Habana-Madrid. 
Durará cuatro días. 
1 Enrique F O X T A X I L L S . 
A 4 6 C E N T A V O S 
Es una de nuestras gangas puestas en liquidación. E l que ordinariamente se vendía a 80 c e n t a v o s . | ^ -
En este mueble—el más indicado 
para nuesro clima—nos ha llegado 
réclentementc un bonito surtido de 
juegos. 
Los tenemos en elegantísimos es-
tilos y con variedad de tapicerías y 
cretonas. 
POPLINES DE R A Y A S 
A 66 CENTAVOS 
De magnífica calidad. E l 
mismo que valía $1.00. 
GUARNICIONES D F V O I L E 
A 42 CENTAVOS 
Finísimas. Dan el ancho" 
completo para el vestido. 
WARANDOL BORDADQ 
A $1.18 
Upa ganga que no tieoe .pre-
cedentes. En la misma . mesa -. 
hay diversas telas de hilo én es--
tilos muy caprichosos-. 
SEDAS E S T A M P A D A S 
' A $ í . 8 8 
Todas .las. sedas que valían" 
/ 2.50 a 3.50 se incluyeron en 
éste insignificante precio- s : 
J j a E l c g a n t e d e N e p t u i í c v 
M U R A L L A V C O M P O S T E L A / T E L . ¿ ~ 3 Z 7 Z N E P T U N O / T E L E F O N O - M - » 1 7 0 » 
L A C A S A O l ^ L o i R E O A L O f t 
Anünciós Trujillo Marín. 
Notas de. 
(Viene de Ja p r i m e a página) 
]9.978.333 kilovatios, que unidos a los 
809.000 kilovatios pr&ducidos por 
la Sociedad Electra Industrial Coiuñe-
sa, suministrados en el Ferrol , forman 
un total de producción 'de 22.787.333 
de kilovatios, aparte la producción 
térmica da las Centrales. 
Toda la energía suministrada en 
1924, ha podido producirse con una 
potencia máxima en máquinas hidráu-
licas de unos 7.500 H P y en máqui-
nas térmicas de 2.725 H P. Por lo 
tanto, con los tres grupos hidroeléc-
tricos que en la actualidad se e s tán 
Instalando en él salto del Tambre, ca-
paces para unaT potencia de 15.600 
HP-'«ser .-.podrá abastetíer un mercado 
dos veces superior, aunque debe tener-
se en. cirenta que cuando ê instale un 
<,uarto . grupo la potencia del salto 
será de SCOOO-.-HP.' L a s . centrales de 
Ferrol, Santiago, Vigo y Segad han 
mejorado sus instalaciones y con los 
trabajos que realizan en el Tam-
bre, se espera ^Joder fá'cllitar energía 
a cortq pla-za a VillaVarcIa,' Ponte-
vedra y, .Vigo. . '" • 
L A ? l i p j r i C A C I O N E S E N ESPASA 
• - ' '. " i-
P$ira dar una Idea dfI aumento de 
la ;rlque¿a • del país, copiamos' a con-
tiivuácjón las edificaciones realizadas 
f-n cuatro, de • lás pclucipales.. caplta-. 
les «de Fspafla durante-los altos 1920 
a 1924: Madrid (interior, ensanche y 
.•xtrarradio), 1920, ?41; 1291, 322; 
1922, 183; 1923, 4Gir y 1924, Í.MX): 
Barcélopa (itíterior. y "énsanché) 1920, 
252: 192J,.355; 1022, 1.070;-1923, 1.283: 
y 1924: 1.430; Valencia / (interior y 
r>nsanche)s '1920,.- 239; 1921, 315; 1922, 
r.67; >192¡V'668 y 1924; 1079.r Sevilla, 
(construcciones y reparaciones), 1920, 
446.;. 1921, :i2G; 1922,; 564 ; 1923, 588 
y 1924, 672. • • . 
I.A E X P O R T A C I O N D E L A C E I T E S E 
O L I V A ESPAÑOL 
Según un • Real Decreto de 17 de 
Mayo de 1925, l a exportación del acei-
té de oliva -español estará sujeta des-
de el primero de junio actual, a las 
reglas siguientes: es tará libre de todo 
gravamen de "salida el aceite de oliva 
con marca registrada nacional y con-
tenido en envases de vidrio u hojala-
ta; el aceite comprendido en esta pri-
mera regla e s tá exento a su embarque 
o carga del impuesto dé transportes 
en la nav««racI6n de altura. E l aceite 
i de oliva exportado en-bocoyes, pipas, 
I barriles de madera, bidones de hie-
irro o cualquiera otro envase que no 
[ sea de vidrio u hojalata, es tará libre 
| do gravamen de salida siempre que 
los- referidos envases ostenten clara-
mente marcas españolas registradas. 
E l aceite de oliya contenido en en-
vases que no ostenten marcas regis-
tradas nacionales podrá ser gravado 
con un derecho de exportación cuan-
do las necesidades de la produeción, 
del. eomcrcio y del consumo de eSte 
producto lo aconsejen, mediante lá ln-
foimaclón que el Gobierno consideré 
apropiada ai caso. Todos los envases 
de los aceites vegetales fijos O no 
socantes, incluso de oliva, destinados 
al consumo alimenticio o industrial 
• ITfvarán la indicación dé la clase del 
producto que contengan, de fonrta y 
manera que el consumidor pueda saber 
en todo momento la naturaleza del 
producto adquirido. .: ' 
f P U V T E R l A § 
(Í9N1AUXRES PROPIAS) 
S O S T I J O 
D i s p o n e m o s d e u n b u e n s u r t i d o d e 
a r t í s t i c o s S o r t i j ó n e s c i n c e l a d o s , c o n 
z a f i r o s , r u b í e s y e s m e r a l d a s . T o d o s e n 
o r o m a c i z o . V é a l o s e n E L G A L L O y L A 
E S T R E L L A D E I T A L I A . 
a G A m ) f l A a A f t A Y 
OBRAPIA^ j j 
L A COMPASIA T R A S A T L A N T I C A 
Para , cubrir la vacante que. ha de-
jado en ía presidencia de la Compa-
ñía Trasat lánt ica el fá l lec ímiénto del 
Kxcmo. .Sr.. Marqués -de-Oomttlas, ha 
sido nombrado el Excmo.' S r . Juan 
Antonio GUell, Conde de Gilel l y de 
San Pedro de Ruiseflada. 
MODVM V I V E N D I CON L O S E S T A -
DO* U N I D O S 
IJOS Gobiernos de España y de los 
Estados Unidos, han acordado, por 
canje de not^s de 2 de mayo de. 1925 
que el régimen comercial oonvenldn 
eii 26 de abril de 1924 para regir has-
ta el 5 de mayo dél año actual, sea 
prorrogado hasta la misma fecha de 
1926. " • " • • • 
Del 1 a l 5 por, cieoto.' en todas can-
tidades sobre joya) 
"LAUEAL" 
Animas 31 y 33, esquina a Crespo. 
Teléfono A-6783. 
L A FBODT7CCION M I N E R A E N 
E S P A S A 
Para que pueda juzgarse de la im-
portancia que tiene en España la pro-
ducción minera, copiamos a continua-
ción el valor de la misma en los úl -
timos quince años: 1909, 454 744.W1 
pesetas; -1910, 453.683.074 pesetas 
1D11, 484.847.425 pesetas: 1912, 
548.81S.295 pesetas; 1913. 572.399.850: 
1914, 462.193.129- pése tes ; 1915, 
625.607.568 pesetas; 1916, 960.900.5T9 
pesetas; 1917. 1.363.242.958 pesetas; 
1918, 1.387.097.669 pesetas;. 1919, 
1.019.063.473 pesetas; 1.070.237.191 
pesetas en 19,20; 1921, 1.093.309.511 
pesetas; 1.922, 751.099.929 pesetas; y 
1923, í .11 .9 .391 .890 pesetas. 
es de donde recibimos nosotros la seda con que están 
hechos L O S TRAJES" PARA C A B A L L E R O S . 
Una superior calidad en seda 
Una perfecta terminación en el tejido. 
Y una irreprochable corrección en el corte. 
•'-Son las buenas cualidades de los T R A J E S de SEDA 
.que hemos puesto a la venta y que tanta aceptación tie-
nen entre la juventud elegante de la Habana. 
No olviden la gran ventaja de esta seda especial, 
que permite varios lavados sin sufrir nada: queda como 
si fuera el traje acabado de comprar. 
Los T R A J E S de S E D A se venden mas bien como 
propaganda que por obtener utilidad en ellos—al pe-
queño precio de $19.99; y todas las medidas se dan al 
mismo precio. 
e m p i e z a l a l i q u i d a c i ó n d e t o d o s 
l o s V E S T I D O S D E V E R A N O 
t í 
B a z a r l n g l é s " 
Es una garantía refrescar en "LA FLOR CUBÁNA" 
el salón más acreditado, donde í ¿ i 
D U L C E S . H E L A D O S Y R E F R E S C O S 
se elaboran con ingreciientes de primera calidad. 
Galiano y San José. Teléfono A-4284 
C5S35 alt . 5t-l7 
TMJL E X P O R T A C I O N E S P A S O L A A 
M E J I C O E N 1924 
L a exportacló nespaflola a Méjico 
en el próximo pasado año, ha sido la 
siguiente: Barcelona, 8.385.852:94 pe-
setas; Bilbao, 6.371.102.67 pesetas; 
Santander, 9.996.183.68 pesetas; Vigo, 
1.959.534.78 pesetas; Sevilla, pesetas, 
1.781.837.81; Cádiz, 1:462.956.49 pe-
seta1;; Málaga, 1.423.230.76 pesétasr 
Valencia, 1.012.017.62 pesetas; Coru-
fla,' 1.008.450.62 pesetas; Alicante, 
268.521 .34 pesetas; Palma -do 1 Ma-
llorca, 94.588.02 pesetas y Gijón 
36.044.68 pesetas, o seu mi total de 
33.800.321;. 41 pesetas. 
E N E L T R I B U N A L S L P H L M O FIA 
COMENZADO L A VISTA DK \ .\ 
CAUSA CONTRA 1A)S (UMl .VIS-
TAS 
B E R L I N , Junio 30.—Han co-
menzado en el Tribunal del Estado 
en Leipzig el proceso contra los 
comunistas acusados de alta trai-
ción y violación de la ley de pro-
tpccirtn a la República. 
Cartas de 
(Viene de la primera página) 
centes que se sentían emocionados 
ante la hermosa bandera de seda 
del país, que lleva el nombre de la 
escuela; el discurso del profesor 
ría, la alegría de los maestros que 
han sido alentados por una verda-
dera reivindicación; todo, en "fin. 
ha contribuido a que el simpático 
acto escolar haya sido uno de los 
hcmenajeB Que a), ser recordados 
Frodurirán upa emoción que será 
difícil de traducir oon palabras. . . 
3e habían repartido entro -los ni-
ños banderitas cubanas, las que 
eran agitadas jubilosamente por los 
pequeños escolares. . ; 
neanm-s que se cantó el .Hnono 
Argentino, siguió la canción patrió-
tica de Ctfha. Acto seguido tomó la 
palabra el señor Miguel Maiv/hcse. 
miembro del personal docento del 
establecimiento, y,, entre, ottaa ect:: 
sas. dijo lo eigulente: 
" L a escuela República de Cuba 
—comcnztó diciendo— no podía de-
jar pasar en silencio el enorme he-
cho que significa la incorporación 
del pueblo que le dió sn nombr.? 
bautismal para formar parte en el 
concierto de las naciones libres del 
universo. 
Cuando el tronco liistaiio empe-
zó a sentir los sacudimientos y des-
membraciones de las- ramas ameri-
canas — agregó—-, eí pueblo de Cu-
ba no podía jnanifestarse indífo-
reníe. porque por sus venas corría, 
también él sentimiento libertario, y 
así la vemos rebelarse, en movimien-
tos subversivos capitaneados por 
patriotas que no tenían inconvenien-
tes en asumir la responsaibUidad 
sobre sus vidas; el sentimiento qu.̂  
deepertaba en las masas pepulares 
era eudt'. vez más intenso y más in-
contenible;" los jefes revolucionarioa 
Jos í Marti, Máximo Gómez. Ánto-
uo podía sentirse conforme hasta no 
verse en plena floración. Inmensa 
fué la lista de miártlrcs que • caye-
ron en holocausto de la causa, y 
como si la Providencia lo creyera 
necesario para acicate qe sus con-
ciudadanos, en. ella pagó su tributo 
el "leader" úó Jop patriotas, el al-
ma noble, de José Martí. 
Terminado el discurso del señor 
Marchase, que fué aplaudido, tomó 
la palabra, el encargado, de- negocios 
de Cuba, señor Lüis í5íwtom<**ía ^ 
Calvo, quien pronunció el siguien-
te. dlscursaT-:. -i".^...''."'.-: - . 
1*1 tradición, haciéndose costum 
bre, impono" el dober de prontinciair 
un discurso a toda persona" que 
oficialmente cóñicurre a Un. acto de 
esta mignitud, exponiendo cpncep-
tos que ya pof el ¡uso dejan de te-
ner ej . intoré.s que demanda • eata 
clase de fiéstas: pero yo, con la 
benevolencia, de .'üslédes, quiero sa-
l ir de esa costumbre, porque deséo 
riue mis palabras os lleguen, no co-
tno un m^ro farmulismo, despren-
didas de todo afecto y cariño, sino 
llenas del amor y ternura a que 
estos, niños son acreedores; quisic-
rn, sería mi mayor ambición.-que 
ellas tuvieron el sabor dolicudísimo 
de las que (.fláriamenle oyen, satu-
radas de. ternura y •cariño, de ŝus 
ilustres profesores. . .. . ".- _ 
Yo deseo -.que .en este recinto, 
donde la enseñanza es lema, se se-
pa que el , t ítulo que ostenta est.i 
escuela es el de un p a í s peque . , 
en territorio, pero grande, inmen-
so en agradecimiento;, allá., donde 
la lucha ha sido siempre distintivo 
de orgullo, no re olvida que cuando 
aqu¿lla era más Intensa., en esta 
hospitalaria. t Ierra se sufría, con 
nuestras .penas y s.e alentaban nu.ea-: 
tros jdcales; .y s i esto pudiqra. sor 
olvidado un solo Instante por algu-
no de mi5* hermanos, hastarfa..sa-
bor que un centro de enseñ.i '-
que un l'^gar en donde se .rounen 
diariamente tos futuros hombres de 
esta patria, .lleva el .nprnbre .de la 
mía: '.'República de. .Cuba'!, para 
expresar, una vez más. . nuestro 
agiradecimiento a esta prospera y 
rica- nftcWn.: orgullo de la .civiliza-
ción americana. 
Doy. J a s : m á s expresivas . gracia^ 
fü señor d'^fctor. en nombre del 
señor canciller encargado del conr 
salado, aquí present-. y en ol m í o 
prTrpio:_pcr-"habpmos Invitado a: fs-
le acto; proporcionándonos eon eHo 
un intenso placer; y a ustedes, por 
:vido en una de las aulas de la es-
i iuela. * ' ' * ' 
_ Kn la Lefración de Cuba. 
| l a r a celebrar .el aniversario da 
•Cuba, el . encargado de Negocios,, 
-tdoctor Luis Santamaría y Calvo, 
ofreció por la tarde, en Tos salones 
de ta Legación, una recepción' en 
obsequio dci cuerpo diplomático, 
a-itoridade.s nacionales y amistades 
personales. L a fiesta fué animada. 
•Conjuntamente, con el agente di-
p l o m á t i c o / a t e n d í a á la enorme 
concurrencia eí • Vice Cónsul'encar-
gado del Consulado don José A. Ba-
Uester y Mir. 
E n representación del Presiden-
te de la República, doctor Marcelo 
T . de Alvear, concurrió su edecán, 
el coronel- León D. Quaglia, y ade-
más presentaron sus -saludos al dis-
tinguido diplomático, personalmen-
te y por tarjetas y telegramas, las 
siguientes personas: 
Ministros: del Interior, doctor 
Vicenta C . Gallo; de Hacienda, 
doctor Víctor Molina; de Guerra, 
general Agustín P. Justo, de Re-
laciones Exteriores, doctor Angel 
Gallardo; de Justicia e Instrucción 
J Pública., doctor Antonio Sagarpa; 
.[subsecretario de Re-Iaciones Exte-
riores, doctor Ernesto RestelH; In-
tendente Municipal, doctor Carlos 
M. Noel; introductor de embaja-
dores, señor Enrique J . Amay?.; 
segundo introductor, señor Adolfo 
J . de Urqulza; agregados al cere-
monial, señores G . Eduardo Argo-
rich y Raúl Aguilar Lacasa. 
Embajadores: fe Italia, Luis 
Aldovandi Marescotti conde di Via-
no; del Brasil, doctor Pedro de 
Toledo; de España, marqués de 
Amposta; ministros: de Inglaterra, 
señor Bellby Francis Alston: de 
la Santa Sede, monseñor Juan Be-
da Cardlnale; d̂ e-l Perú, señor Ma-
nuel de Freyre y Santander; del 
Paraguay, doctor Pedro Seguier; 
de Alemania, doctor Carlos Gnelst; 
de Colombia, doctor Laureano Gó-
mez: del Japón, señor Rokuro Mo-
ro!; de' México, doctor Carlos Tre-
jo Lerdo de Tejada;- del Uruguay, 
señor Daniel Muñoz: consejero de 
la Legación-, de-.Alemania, barón 
voa Reiswitz; de Italia, conde "Maui 
ro Tosti; encargados de negocios: 
de Chile, doctora-Francisco Flgue-
roa Sánchez; de Suecia. señor Nils 
de Berencreutz; de Polonia, señor 
Bronislao Ijanger; de los Estados 
Unidos, señor Benjamín T . T-haw 
(hijo) . 
Secretarlos: del Perú, doctor 
Emilio del Solar: dí-l Brasil. Amé-
rico de Ga-lvao Bueno; de ta Gran 
Bretaña, John Hurl^ton Lechs y 
P . Lelght Sraith; de España, Ma-
nuel Blasco; de Suiza. Alfredo de 
Claparede; de ' Alemania. Gunther 
Henle; del Uruguay, Emilio Cerdán 
y Ricardo J . Areco <hijo); do 
Chile, Jorge Molina Wood; del Pe-
rú, Manuel- E . ' Sánchez Concha; 
del Brasil, Jorge Olinto d'OlLyei-
ra; de México^ Mario Gabuccioí^de 
Holandai barón van Heerdt^bt 
Eversberg. 
Agregados comerciales, civiles y 
militares: de España, coma.ndanté 
Julián Chacel Norma; de Chile. 
Arsaclo Ibáfiez y teniente coronel 
Javier Palacios Hurtado; de los Es-
tados Unidos, capitán de fragata 
Andrés Samuel Hickey, mayor Ra-
fael W. Duserobury y Edeward F . 
•Feely; de la Gran Bretaña. H . O. 
Chalkley y de Alemania, Hermann 
S. Krutipa; presidente de la Aca-
demia Americana, de la . Historia., 
doctor Nicanor Sarmiento, y pro-
secretario dfe "la misma, señor Ke-
liodorq Luque; Alberto García VIc-
torica, Antónió Catalán, Baldome-
ro J . -Chico, -Ramón Trijoa, Eduar-
do Pérez Alem, An^él Pérez del Cax 
mino Ingeniero Alberto Agrámen-
te,. .Manuel Octavio Ramos, Julio 
Quesada.. • -
iSe.Boras:' 'María Hurtado de Gó-
mez, Jóssflná Bcrce Pleres de- Res-
telli, Él^nS Brana de Ama ya. Ma^ 
ría- Carlota" dfe" Ibáñez. señora de 
Thawn,. Irma ^Ruhmann d̂e .Pala-
cios Hurtado, señoras. d« Feely y 
de Xgramonte;" señói ;ta María" Eu 
gerfia' de Toledo y otras. " 
Asistió adímás. . una delegación haber, escuchado con -marcada n-teh 
tíón mis modestas palabras.; exprc- de :lá escuela República de Cuba 
felón sincera del sentir .de e*e . her-' 
mano país1 que allá lejos .celebra 
hoy el vigésimo tercer añí-versario 
de la proclamación de-su lindepeh-
dencia.- de ta' constitución de la re-
pública y de cuyo puebtó y autoft-
dade? soy. el-encargado de máñlíes-
tar. nuestro agradecimiento', a lás 
autoridades de este encantador, 
país, por la cariñosa idea -de- qtre 
lleve él nombre de República, de 
Cuba un centro de enseñanza y cüU 
tura: como é&te- y á lás autorida-
des locales-, al urertor .de esta-es-
cuela y'.a ilas profesora» y-'-pr-o^j-
sores,. por. -la celebración- do -estei 
acto, gentileza y distinción que ja-
mis hemos de olvidar,. i 
Finalizó, c! programa con Urf nú^ 
constituida por los señores J . . del 
C .•'-Hérrepa.. Alfredo Chelle y Juan 
J . Jorquera, 
Adhesión- de. " L a Prensa'' 
Como :-de ; costumbre. ¡'La -Pren-
§aV se-adhipió a la . fe cha-nacional 
d-a- la iRepúb.lica -de Cuba ' y: adornó 
con.banderas del país $mlgo y arr 
.g e'ñ t i ¿as el frente de su edí fjei o; 
.. 'Ásimlsmo.; por la noche, fué.Hur 
minado el.'frente prlnclpál sobre la 
Avenida de ^Mayo." 
Banq-uste de los" resicíéntes cúCauus 
" -: - : aitL'gps de Cuba 
Por primera vez en Buenos. AI-
r-6S sé hañ reünldb los residentes 
cirbanos-y amigos de Cnba para 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
Anuncios Trujillo Marín 
J 
mera.de recitado de poetas .cuba-
nos a cargo de la señorita Maífa > celebrar -el ' ániversarfo de la in-
Ljü.ca Villamayor. q u e - f u é muy i depende&éia l̂e esté p a í s . - F u é nna 
nio Maceo, etcétera, seguían con ya- , epiaudida. : comida íntlnm ctue transcurrió .con 
íor indescriptible sus proyectos has ] Eatuviero.n presentes, además de e ^ f ^ o r entusiasmo y *n donde 
ta.que el día feliz del 10 de petu-, |aS-^ntocidades dot "distrito. . e- vo-^e nb""dó por la^ proápqndad de la 
bre.de 186S se lan^a el jubi leo | ?..L del Ccmsejo Nacional- dé^^^^ 
grito de Yara, en el que el pueblo cartón profesor Boero, el Inspect^i a(lorna-do Con banderas cubanas 
jura morir en la defensa de B U r4i-! seccional, señor Alao. Baacliero.. y 
dención. Después de ementas vicl-|en representación de la señora Pan-
la breve tregua de'dolfini el señor Armando -Kchevc-situdes y t ías 
un .tratado, volvióse de nueyo a -la i rría. 
lucha,, porque la simiente libertaria j Terminado el acto, se obsequió ;» 
que había caído en surco propicio los invitados- con un ''íunch" ser-
argentinas . . 
L a mesa presentaba un hermoso 
aspecto en donde lucían flores . de 
estación. L a orquesta, del hotel 
París amenizó la simpática" fiesta^ 
Dicho banquete se debe al esfuer-
zo del cónsul señor Ba l l e s t ery . jM 
señor Pérez del'"Camino, "gerente 
general en Sud Aménca de la re-
vista "Cine Mundial". 
Un cubano de gran prestigio por 
sas tradiciones de familia y por 
haber sido aquí en Buenos Aires 
presidente del Comité Revoluciona-1 
rio de Cuka, don Emiliano Estra-¡ 
da, que estaba desvinculado de â i 
Legación, fué el más entusiasta' 
para concurrir al banquete y le to-
có ofrecer la comida. 
E l señor Angel Pérez del Cami-1 
no pronunció estas breves palabras 
antes de leer el discurso escrito 
por el señor Emiliano Estrada: 
- Honorable señor Encargado de ¡ 
Negocios de Cuba, compatriotas y1 
simpatizadoree del fraternal acto i 
ique estamos celebrando: 
' E n nombre de nuestro querido! 
compatriota señor don Emiliano • 
Estrada, al que .podemos conside-1 
rar como el decane de-nuestra co-
lonia cubana ,en. esta .ciudad, voy a 
permitirme leer unas cuartillas que! 
me acaba de entregar y que confío : 
sinteticen Ta expresión sincera de! 
este homenaje:que en honor «, nues-
tra patria ofrscemqg. esta noche. 
Discurso del señor Emiliano Es -
trada: 
"Es para mí una satisfacción 
hondísima, hacer revivir en mi 
mente los trabajos y sacrificios de 
toda índole ,que hace más de un 
cuarto de siglo, determinaron en ¡ 
nuestra patria su gloriosa indepen-j 
dencia. En tales luchas me enor-
gullezco de haber tomado parte, i 
prestando civilmente todos mis es-
fuerzos de hijo al" Iríuiifo de la 
causa de ta libertad.' 
.-Reunidos aquí u-n grupo de -u-
banos y simpatizadores de nuestra 
patria, bastará que cualquiera de 
nosotros, desde lo más profundo de 
nuestra alma, alce la cúpa para 
brindar por su .creciente" présperi-
dad, y que, compenetrados del sen-
timiento patriótico que nos ha uni-
do en esta conmemoración, las cho-
quemos en fraternal camaradería 
a la salud de la que ha sido nues-
tra cuna y esperamos que sea nues-
tra tumbá. 
Hoy hace 23 años que "la Isla 
de Cuba es dueña y señora de sus 
destinos; 23 años que, bajo su res-
ponsabilidad de potencia america-
na, lucha y prospera por alcanzar 
el rango que por . tantos conceptos 
le corresponde, y los 23 años trans-
curridos son enseñanza fecunda de 
la potencialidad racial de nuestra 
patria, de las indiscutibles virtudes 
cívicas de sus hijos, de la hidalga 
tradición que sustentan y, asimis-
mo, de las ventajas de su suelo, 
tan favorecido por la Providencia. 
Los héroes, nuestros hermano", 
que hicieron ofrenda de sus talen-
tos y de sus vidas en aras de nues-
tra independencia, no en vano lu-
charon, sufrieron y murieron. Sus 
ideales han cristalizado ya sus es-
fuerzos patrióticos han entrado ya 
en la categoría de los hechos; su 
sangre ha fecundado generosamen-
te las maniguas; aquellos sueños 
de libertad y justicia, son al pre-
sente htvmosas realidades; la se-
milla humana ha dado sus frutos 
en todas direcciones, y la Repúbli-
ca de Cuba, bajo cuyo suelo repo-
san los huesos de Martí, Céspedes, 
Agrámente, los Aguilera, Maceo y 
Gómez, yérguese ahora ufana y lo-
zana, emergiendo de las aguas que 
la fecundan y rodean, para, her-
mosa y libre a la vez, enarbolar 
el gallardo símbolo do- su unidad 
nacional: la bandera en que fulgu-
ra la éstr&lla solitaria. 
Compatriotas y amigos: Todas 
las naciones extranjeras Mllanse 
en estos , momentos representádás 
en la Habana, cerca -del nuevo Go-
bierno cuyas funiciones acaba de 
asumir el- general Gerardo Macha-
do; de todos los ámbitos civiliza-
dos han partido plácemes y enho-
rabuenas para nuestra República, 
pues bien; enviemos nosotros, sl-
.quiera sea con nuestro más-íntimo 
pensamiento, un saludo fraternal y 
entusiasta para el que hoy ha to-
mado las riendas del Poder y brin-
demos por nuestra querida Cuba y 
su. prosperidad, por el ilustre ge-
neral Machado, nuestro cuarto Pre-
sidente, por la República Argen-
tina, en cuyo rico suelo celebra-
mos esta fiesta, y porque este acon-
tecimiento patriótico que nos ha 
reunido en su doble significación 
conmemorativa, se repita todos los 
años y ya que es el pllñiero que 
celebramos, hagamos votos por'que 
no sea el úl t imo. 
E l doctor Santamaría Improvisó 
un hermoso discurso. Empezó ma-
nifestando que ya que la casnall-
dad los hizo reunir en un ágape 
de confraternidad para recordar la 
fiesta de la patria, que sería de 
desear que todos los años y con 
idéntico motivo se repitiera este 
acto, para así estrechar los víncu-
los nec?Sdrios para sentirse luer 
tos los cubanos lejqs de la que-
rida patria. 
Las palabras del Encargado de 
Negocios fueron saludadas por" una 
salva de aplausos. 
Terminada Ja-comida" se hizo un 
rato de tertulia en los salones del 
1 ujoso hotel París ." 'Al ir^e "áconlíV 
dirigir an cable al Presldeqte de la 
República, general Gerardo Macha-
do, con el doble motivo de lai as-
censión al Poder y el día patrio'. 
Copia del cable enviado á ruba: 
"Buenos Aires, mayo 20,.-1925 ; 
General -Machado, Presidente Re-' 
pública.' Habana. 
Colonia reunida en fraternal ban-
quete presidido por el Encargado do 
Negocios y vicecónsul: acordó" en-
viarle respetuoso saludo en- tan 
fausto día. .Por .la Comisión": Emi -
liano Estrada,.Ramón Irijoa. Eduar 
do Rey. FYanclsco Plata y iPlata. 
Carlos M." Ramírez, Alberto Agrá-
mente. José Acosta. Juan Betan-
court. Herlbérto Aulet, Á . Pérez 
del Camino." 
D E S F I L E D E LA HANDERA D E 
L A lESCUELA 'CUBA" 
E n ün desfilé etf?ólaf,.--eTr-eÍ que 
han participado 15,000 • miKw, •-fca 
desfilado por las—Avenidas : de-pa-
lermo la hermosa bandera- que el 
Encargado de Negocios de Cuba ha 
donado a la escuela de este. m!smo 
nombre. Sin saber si -3« .debe.a ana 
deferencia q a .una casualidad, - di-
cha bandera ha énea becado, la ma-. 
nifestación escolar.' 
Este es el broche, de oro con qu£ 
este año h'á sido recordado "en 'te-
rritorio argentino el ';día de. Cu-
ba". Por el tono en que los diarios 
han saludado, al pueblo' y Gobtér= 
no de Cuba, -se puede apreciar 
cuánto se le quiere. 
Yo propongo-a los niños de C u -
ba que dirijan muchas cartas ü> 
salutación a.sus amigos qu? apren-
den en la escuela "Cuba" de Ruer-
nos Aires, situada en la calle Tba5-, 
mes 204 7. E.so sería una r«*tribu--
ción cariñosa y digna de todo .mi-
ño que quiere la verdadera fra-
ternidad. 
Mayo" 23 d? "19 25. 
Manuel García Hernández. 
T R A J E S D E S P O R T 
Pondremos hoy a la venta una preciosa colec-
ción de Trajes de Sport que acabamos de recibir. Son 
los estilos que más furor están haciendo en París. Es-
tán confeccionados en Crepé de China en los colores 
de moda, incluyendo el blanco. 
Lo más apropiado pa^a los próximos eventos 
sportivos del Vedado Tennis Club. 
L A S C A R R E R A S D E AÜTEÜIL 
Han llamado extraordiSiriamente la atención en-
tre las elegantes Parisinas que se congregan en Auteuil 
para presenciar lar Carreras de Caballos de la Gran 
Semana, los Vestidos de Ch ffón Estampado. Tenemos 
noticias al efecto de nuestro comprador en París, las 
cuales se confirman por ios cables publicados en " E l 
Mundo". 
Nosotros tenemos a su disposición una primorosa 
colección de VESTIDOS DE CHIFFON ESTAMPADOS. 
Modelos Originales dé París, recibidos recientemente. 
L E BRINDAMOS, COMO SIEMPRE, E L ULTIMO GRI-
TO DE LA MODA. 
. I A F R A N C I A O b i s p o i j A g u a d e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A C E N T E Di t N " 
» # » & •» -fí & * *t -fc ^ A . 
MUSEO ESCOLAR 
para 
E L E S T U D I O S E X A 
N A T U R A L . 
Prereiosa colección de mapas 
murales con magnifico".'nvo-.' 
•délos de animales, ptónta»,-
mineralogla, geología,.": avó$,-
Insectos, etc., etc. Los-.mo-r 
délos están represe iuádos -
por magníf icos dibujflsv in.' 
coloras, .tomados del-ha-tu— 
ral por renombrados artlar 
tas. •; j. • 
L a . P R I M E R A S E R I E . . Be 
compone de 20 lámitras o-
mapas, dos de los cuales re--
presentan el C U E R P Q , . H U -
MANO, con gran de talle.-
L a s láminas están " tncrrrta-
das en cartones gruesos "y • 
rígidos, propio para:, calo-
car en la pared sin pepe^i-
dad de montarlos en maxcos 
especiales r " . "¡í . 
Precio de la colección da 2a 
l á m i n a s . . ' . . : 130.00 
M I S E O E S C O L A R 
par» 
E L E S T U D I O S E L A ZOOLOGIA 
Hermosa colección de ini»pa8 
o cartas murales con mode- — 
los preciosos de toda «4ft»e 
de animales, como mamífe -
ros, aves, reptiles, pecas, 
moluscos, gusanos, ¡nscc^os .^ 
mariposas, crustáceos , eqúi " 
nodermos, esponjas, medu 
sas, orquídeas, árboles, be-, 
lechos, mineralogía, fós i les , 
protozoarios, microbios, 'etc." 
etc. 
Los modelos es tán tomados 
del: natural por r renombra- • ' 
dos . artist?8 e impresos .a. ; 
var i ta .tintas. Los mapas 
miden : 59x47 cent ímetros . y 
' es tán ' montados en cartón : ', ' 
grueso y rígido,' listos pacá- . 
colpeár un la pared sin otro. . . 
moftaie; . " M 
E s t a .SEGUNDA S E R I E - c o n s - • • a 
ta d6-*5 láminas . Pí-scld: •. "fSOVOO 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
G A R C I A I>EL R E A L ( D r . : 
E D U A R D O ) , Tratado de"" ' 
Pato log ía Médica. Tomo. 
V I I I . Trata de las enfer-
medades del Páncreas y ."fiel 
Peritoneo. Anatomía, fisto--
logia,- etc; de estas regio-
nes. Diagnóst ico y v-orapéu-
tica de todas- la»- enferma 
dades con ellos^ reláílbná..." " 
dos y especialmente á e : 4* ; 
Peritonitis.. 
Madrid. 1 tomo en So; vn.Vw i . 
cuadernado en pasta -es- ' ^' .t 
pañola " . . . ."7. .V _ J .4.50 
B E R K E L K Y (C). - Y B O X X E Y 
CV), Tratado de Obste- • 
tr ida de Urgencia... Apa-
ba de ponerse a la" yénta 
la segunda edición d¿ ..es- -" . . . 
- i ta obra notable revisada 
\ por" los" doctores. Toüs Blág-
gi y - A r t é a g a Pereira. Kdi-
.cióii ilustrada, con aas. gra-
HZSTOBXA bados; originales, ri 
Barcelona. 1 tomó en 4o..ini-
- ; i preso en papel satinado ' y 
encuadernada en pasta es-
pañola. . . ; . s . . . . . . . . . , 
ORTS^ .'(Dr.- .JoséK . E l Médico 
dé las ' Famil ias . L a enfer-
medad por el s íntoma y su 
•ÍTatamienío. Contiene una 
adición referente a los .m«-
dJpJK. curár p.oY medio de 
•la""G1mnarsia Taóional, süeca 
•y Tospiratórlá, baños de sol. 
et., etc. • - - • • r y 
] Barcelopa, 1 tomo, en So., jna-
[ yor a Ja r ú s t i p a . . . ^ .' . ' . . 
1 PLiÁNA'S Y- - C A S A L S ttfti 
José M) Derecho- -CiVU" Ei»^ 
Raftol.Cpmun y .Fora l . . E s t a 
n̂ eva" obra cíe Derecho C i -
vil la constituyen las ex-
plicaciones dadas en 'la cla-
se, por. ol célebre.' Juriscon-
sulto español doctor Planas 
y Casáis , . publicadas y ano-
tadas por ,el doctor Mariano 
Rubio y Tudurí, con un 
Prólogo del doctor. Jesús 
I Sánchez Diezma. 
^-Barcelona--- a»- tamos-- «n- -80̂ . 
mayor encuadernados en 
pasta española 
Í 7.00 
I I .O! 
m . o o 
B E N I S C H K E ( G ) , Bases Cien 
t í f icas de la 'Eiectrot.ec-
nia. Deseando la casa edi-
tora de esta ofcira darle a 
conocer en espatTol. .ya que 
en .alemán se han agotado 
seis ediciones en. muy rórto 
tiempo, encargd - a l . notable 
ingeniero don Eduardo de 
Autran de su traducción, 
en la seguridad de que le 
prestará un gran auxi l ió al 
público de habla española, 
p̂ feFT es 4;o mas notable y 
práctico qué se ha escrito 
sobre tan interesante mate-
C<í*np©«Mr-Ia obra dos tomos 
jn^gnif icamente "impresos 
err-^apelliuché con gran nú-
mero de ilustraciones. Pre-
cio de los dos tomos en te-
la , . . . . v - . i . • . . . . . 
E L P I N T O R I>ON J U A N CA-
R R E S O " ~t>E MIRANDA . 
Su Vida y sus Obras por 
Daniel Bejorano Escobar. 
^JAt^y*» ffillcJ^n de..—las. 
"̂ -"o1br.as-̂ e—feste gran pintor.. 
L a obra está magnifloa-
mente impresa y las. repro-
ducciones ya' "éh negro V a 
on qolorps e^tan marayitío-
samente ejecutadas. 
M*<H"1^ . f l tomo éí» 4o. • ma-
vor." a- la- rúst ica; con un 
i'etrato-' del autor..' : s 
A M A L I O G I M E L O .Y- C A B A -
SAS.—Discurso leído ep la 
Sesión Inaugural de la Real 
AcáderijlA .«ie "Medicina en 
' lt"/de" Enero de 1925. -
Madrid. :1 tomo «n .fólió rús-
tica. - . . . . . . • . . 
$ 7 . 0 0 
— 6.5<» 
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ivo de la llegada de los notables 
tennlstas españoles, un artículo que 
no debe echarse en saco roto, quo 
el saco a donde van a parar cuan-
tos artículos escribimos los incau-
tos, que pretendemos con aquellos 
proporcionarnos loa de primera ne-
cesidad, y pretendemos, además, ha-
cer opinión y encauzarla, hacer mo-
ral, hacer ciudadanos, hacer patria 
y hacer.. . pasar el tiempo. . . 
¡Ah, el tiempo! 
Más de un desayuno, y hasta más 
de uu almuerzo, se malograrían si 
no pudiese leerse un periódico al to-
mar un "subibaja", o "par di ellos" 
y lo que les siga-. . para "hacer" 
tiempo. 
No todos los artículos, ¡lástima 
fuera! quedan huérfanos de comen-
tario. Y el a que me refiero me-
rece los míos que, por ser míos, pa-
sarán inadvertidos desde luego, pe-
ro que en el fondo, en lo más re-
cóndito de su esencia, encierran 
¡ay! tal vez un algo que andando 
el tiempo será ley. 
Y yo, pobre de mí, no seré te-
nido en cuenta cuando se publique 
en la Gaceta, como no es tenido en 
cuenta el mayor de los genios habi-
do? en el mundo cuando éste se en-
trega al reposo. 
Y ya comprenderán ustedes que 
me refiero de manera directa al in-
ventor de la cama; pero al de la 
cama actual, entiéndase. 
Oh, genio de genios ¡yo te salu-
do! 
Después de este modesto acto de 
cortesía, sigo. 
Sigo con el artículo. 
E l articulista dice, o mejor dicto, 
viene a decir ante el interés, el afec-
to, la verdadera simpatía que ha 
•lespertado el equipo español, afecto 
y simpatía que ellos, los del equi-
po, con su sola presencia inspiran 
en seguida, que andando el tiempo 
•la diplomacia quedará relegada a 
lejano término y que será substi-
tuida por equipos atléticos, deporti-
en general, con grandes venta-
para el país que representen. 
i L a paz mundial, esa paz bendita 
lu la que sueñan las grandes ña-
ues, y las pequeñas también, 
sntras sus sabios dan el último 
rfque al más enérgico de los ga-
ses asfixiantes, o al explosivo más 
cr ntundente^ hasta la soñada paz, 
y la harmonía entre los hombres 
de buena voluntad, algún día será 
un hecho gracias a las embajadas 
deportivas. 
¡Que Dios haga buenas las sa-
nas ilusiones del distinguido articu-
lista! 
Y lástima que no se pueda hacer 
el ensayo mandando a la República 
China, o al Riff, un equipo de bo-
xeadores o de esgrimistas para po-
nerse a discutir unas copas con 
los boxeadores o^ esgrimistas de 
aquellos intercsantla pauses, cam-
, pos casi vírgenes todavía para in-
tensos bocetos literarios y fantás-
ticas nárraciones, mientras los ejér-
citos, deponiendo las armas, espera-
ran el resultado del match y, encan-
tados por las habilidades y altas 
pruebas de caballerosidad de los 
contendiente», exhortados por es-
tos viniesen a una paz sincera. Una 
P?.z que permitiera la penetración 
Pacífica de la literatura, a fin de 
que ésta nos pusiera al corriente 
ESTACION TERMINAL 
MOVOflENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenos fueron a: 
Centra] "Chaparra": Joaé Díaz y 
sus familiares, señorita Concepción 
Cabrera. 
Central "El la": Gabriel Carran-
za. 
Bayamo: doctor Conrado Bonet. 
de las bellezas ignotas de las que.i La Esperanza: Pablo R. Caragol 
los extranjeros en general en Chi- |y señora. 
na algo empiezan a conocer, y de Remedios: señora Berta Torres 
las que los españoles, . y ahora los | de L 6 sus hijoSi 8eñorha* Isa-
i í f r f 0 r e a n 138 dellCiaS¿ »>« y carmen Rodríguez y Elena Ahora bien; yo creo, y séame RiVpra 0. ' 
permitido poner piedras en el ca-, " 
mino, que la acción directa de los Santiago de Cuba: ntenor y Ar-
equipos deportivos en el campo di- ^ i o de Feria; Antonio Bravo 
plomático tropezará con serlas di- Acha; la señora Luisa Agramonto 
ficultades. viuda de Rlvas; el teniente del E . 
Porque no todos los deportes tie- N. Luis López Gotelá señoritas 
nen la misma psicología; esta psi-; Berta Armaignae y Josefina y Jo-
cología, que me ha salido por los sefa Larch. 
puntos de la pluma sin saber pof, Aguada de Pasajeros: doctor 
que la dejo: me parece bien. Rodríguez Mora y Falla. 
No tienen, repito, la misma psi-: , . , - T - , . J T J T colegía. Ilolgiun: Florldano y Laudelmo 
E l esgrimista, el tennista, el po-lFeria-
lista, por ejemplo, presentan un as-¡ Caibairién: Carlos y Francisco 
pecto sumamente distinto al que Guerra; Serapio Valdés. 
ofrecen el boxeador, el balompedis- Manzanillo- Manuel Lorenzana. 
ta, el luchador. Sagua la Gran.!'-- Julio García 
Siendo o pudiendo ser, todos. C o. Conrado Mantecón, 
personas distinguidas, las simpatías, _ m . T-I ^ J 
sociales estarán con los primeros: Carreno: Francisco Fernandez 
el deporte que cultivan es más fino, Cnrreño. 
no es brusco: es deporte de "traje, Mayajigua: Ramón González Val-
blanco" ya que no de guante blan-
co. 
Los otros existen a base de brus-
quedad: ni guante, ni traje blanco: 
bataclan style, poca ropa: traje pri-
mitivo. 
Véanse, vislúmbrense las dificul-
tades con que tropezarán los equi-
pos diplomáticos. 
dés. 
Orna ja* doctor José Pomares. 
Ciego de Avila: PcJayo Martínez. 
Santa Clara: doctor Angel San-
tos; Luciano Arango. 
Camagüey: Sra. Hortensia Gass 
viuda de Rodríguez; sus hijas, se-
ñora Eliana de Varona viuda de 
E l que ahora es la nota de ac-¡ R0(jrfgUez e hijos; doctor Angel 
tualidad pertenece al primer grupo. ] canche. 
L a copa (porque su grata visita i ,,. ' , '• * T 
obedece a jugarse una copa, ¡abo-! Cicnfuegos: los doctores U M e -
ra, con Zayas B a z á n - . . ! ) paiece a(?ro3 7 Betancourt; Andrés Calle-
que tiene que ser copa de cham-• í"8' ^ste acompañado de famüia-
pán, ¡res; señorita Margarita Silvelra: 
Si viniera otro equipo (que ya ¡ ingeniero Pedro Buzzi; Víctor Cor-
yajidra) del segundo grupo, el 11- tes. Luis M. Classi; Luis Castillo, 
quido podría ser de menos catego-
ría sin llamar la atención. 
Yo, que soy absolutamente pro-
señorita Aracely Díaz; Jos-é Car-
mell: señorita Angela Villar; S I Í -
ñora Teodora Peña Fierro; A. Ro-
fano en eso de los deportes, pues dríguez; Consuelo y Manuel Pur 
ni el sable, tiro, por decoro, y quelget; José Molinero; Abelardo Ña-
me contento con ser fanático del varro. 
toreo (q. e. P- d.) reconozco que la: Nuevitas: Serafín Costo. 
actual En\bajada merece bien de la i 
patria porque a ella van a parar Morón: Virgilio Sánphez. 
las simpatías y pruebas de afecto! 
que recibe E L T R E N C E N T R A L A SU HORA 
¿Qué más? 
Ha'sta empieza el torneo sin que 
nadie pare mientes en una fecha 
que obliga a poner en el alma es-
péñola la bandera a media asta. Yjpn"íer b (Central de la tarde) a 
esto representa un triunfo que la SU l1"™' ^ p0<:OS dí<?^ hoy .qU1" 
diplomacia no ha obtenido que yo K0 Amostrar que. también el tren 
M I S C E L A N E 
L A E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
¿Es tarde ya para hablar de la cuidado como ei. que ponemos no-
poslción Mariano Miguel? No lo potros para que no se nos derrame 
la cuna del viejísimo cognac Pemar-
tín V . O . G . Hay tal vivacidad en 
sus ojillos, que parece quo os va 
a interrogar. 
Exposició 
Icreo. De las obras buenas debe-
Iríamos estar hablando siempre. 
;Son ellas enseñanza para la gene-
| ración presente y las futuras, bon 
además digno exponente de lo que 
'puede la perseverancia en el estu-
dio, por parte de los que llegan a 
'olvidar las delicias de la sidra Ci-
ma, el chocolate de la Gloria y la 
"Lechera", para consagrarse 
Decir Neveras BOHN SYPHON, es decir higiene, elegancia, 
crédito, poco consumo de hielo y lo que es m á s importante: 
L A S A L U D A S E G U R A D A 
R O D R I G U E Z 
y AVENIDA DE ITALIA, 63 
Teléfono A-6530 
A N T O N I O 
CIENFUEGOS, 18 AL 22 
Teléfono A-2881 
Sigue a esta obra " L a Devota". 
Una señora de buena casa, rolli.->a. 
con su pañuelo cubriendo la cabezi 
y anudado al cuello en forma de | 
€n lazo. Está en aptitud beatífica re-j 
cuerpo' y alma al arte que dignifi- zando porque a sus hijos no les1 
ca y enaltece, mientras otros duer-1 falte la deliciosa cerveza "Llave 1 
men plácidamente sobre las sábanas ¡ni los impermeables de L a Casa In - , 
Velma. cera, para luego hacerlo por sus j 
antepasados y los que viajan por 
Por eso, a pesar de las centurias | mar y tierra, 
que han transcurrido desde que el I ¡Cuánto respeto y veneración nos i 
peregrino ingenio de Miguel del impone esta noble matronal . . . 
Cervantes Saavedra, nos legara el i 
Quijote, se citan en estos tiempoo ¡ Otra obra admirable es " L a vieja 
párrafos de esa obra, siéndonos tan'del mar". Su cara curtida por las! 
conocida como lás camisetas Ama-1 brisas salobres formando profundos j 
do. Los Revés Magos y la Pepsina | surcos, ha tomado el color de las j 
y Ruibarbo Bosque. Así, la obra ¡rocas, huele a salitre; casi da reu-
actual del ilustre pintor Mariano ma 
pero viendo ese cuad 
asaltado mil ideas va 
tristes amores, para n 
Tal es la Expüü^j. 
Miguel. No hay en 
cuadro que no 05 i j 
deteniéndoos ante él h * 
Así aquel viejo marino] 
con placidez mientras s' 
mano derecha el vaso di 
te, os hace pensar ^ 
luchas sostenidas con 
que en su vida hubiej 
que era dormir en una 
tada cual las que vend 
Leones" en Galiano 33 
Miguel, nunca será tarde para re-
cordarla loándola como se merece 
1 
PERROS Y PERRERIAS 
(Por D. A. ) 
UN MOMENTO 
Hay además entre estos lienzos 
a que me refiero, doce que son 
otros tantos apostolados; hago 
mención a los cuadros que repre-
sentan las madres españolas 
talón "Pitirre" con "piesco 
Sean estas líneas de apertura ajpi^mien los mejores pimplares, y-0'fotografías de Gispert 
ln tarea que hoy iniciamos crean- que ello será un aliciente magní-
•Ir; esta sección que servirá para fico para acrecentar la afición, 
mantener y fomentar la afición por Avisamos por este medio a nues-
la cría del perro, uno de los más tros lectores que recibiremos para 
dCtiles e 'nteligente, animales. i su publicación artículos inéditos 
Intentar-ns ofrecer en esta nue-ique puedan ser de interés para los 
va sección anécdotas y hechos in-!uue posean perros, pudiendo enviar 
teresantes en la vida de los perros; dichos trabajos bajo la siguiente di-
daios relacionados c^ii las distin-, rección: "Sr. D. A. Sección de Pe-
tas razas caninas; consultorio para ¡ rros. DIARIO D E L A MARINA", 
t.'í.tar sus cnfermed ides; noticias 
tv.'erentes a los buenos ejem 
rev .que existan en Cu:-a, y, ademá 
1;. Doraremos porque /v-ualmente se j res cuenta entre nosotros, 
celebre una expos icón en que S3| Helo aquí: 
Y así una tras otra van des-
filando las madres españolas; des-
de la curandera que recomienda el 
ron Bacardí para el catarro, hasta 
L a gente culta que vive en la Ha- la que va a la feria con su lio de 
baña, ha desfilado por el salón de ! ropa en la cabeza y el enorme para-
1 exhibiciones del DIARIO, y de todos |guas de cenefa roja y amarilla su-
los labios han brotado frases de en- jetado con ambas manos sobre el 
comió y enaltecimiento para el pin- vientre. 
!tor Insigne, que ha sabido plasmar , , , , 
| en sus lienzos toda la verdad de No falta tampaco "La del dolor , 
!la naturaleza, sin alambicamientos, 1& que irá a la tumba sin que 1« 
ni trazos raros que desvirtúan la i dediquen una corona de Celado, 
realidad de lo *que estamos viendo i Novoa y Co. Es una viejecita acha-
todos los días, como vemos las jo- cosa con su cara de sufrimiento 
yas de L a Casa Quintana, el pan- tocando el pecho, y apoyándose en 
y las 
Nada hay en estos 
tos y sinceros que trag 
amistad que me une al 
tor. Ahí están las obrat 
tizar cuanto do bueno h 
signes críticos en Euro 
al igual que lo afirman 
ser pintores están dota 
sibilidad para extasían 
obras maestras. 
Por eso quiero unir j] 
mi felicitación a las mm 
recibido el querido am 
—Cigarros exquisitos 
artísticas con grandes 
de Cuba. He ahí el mi 
cual andan las cajetilla 
de mano en mano. 
soste-Una vara larga para poder 
nerse en pie. 
Son figuras que piensan, que os 
miran, y esperáis impacientes que 
hablen de un momento a otro. 
También está representado el be-
Alli lio sexo en todo su esplendor. L a 
están las que han~ dado hijos para i Virgen de las Mariñas, joven y be-
que vivan felices tomando el ver-!Ha, con su traje típico, es una ad-
mouth Pemartín y luciendo las miración; ante ella se prosterna el 
, Rusquellanas; las que tras criar-i más hereje. L a Mariñana es otra 
cías Por hoy nos contentaremos con , 1 . . . . ,' , _ , hovaTi in<j mip usan los ner-
1̂ .«c^^to^ >.„ii^ ,-+fr.„i, eô r-o 1̂ los con titánicos esfuerzos los man- Joven oien ae las que usan ios per 
pía- insertar un bello artículo sob^ el carguen ca- fumes "Moralinda". Está pensati-
perro policía, que tantos admirado-¡ ?an por e.1 m^ao a q"e. r.gu;„nT " v híav _ _„_ ñe, npnnmbra 
jas con ginebra aromática de Wolfe y hay en sus ojos ae penumora, 
o esmaltes "Ripolin" de los que'tristeza y en su boquita ladeada un 
vende " E l Pincel" en O'Reilly 56. rictus de dolor 
E L PERRO P O L I C I A EN AMERICA Si, allí están las madres de todos ¿Qué le pasa a "La Mariñana"? 
E l maquinista Ignacio Huguet. 
después de la hazaña de traer el 
los españoles, fielmente representa-! ¿Piensa en el novic ausente y se 
das. " L a Haceudosa". viejecita de i lo imagina conquistando a otras 
ojos azules, nariz y barbilla casi 1 muchachas con pañuelos Rusquella-
pegadas. tiene en ¿us manos unos nos y flores de la Casa Langwith y 
tanto ¡ Co .? No lo he podido descifrar, 
sepa. 
Enrique C O L L . 
SINHILISMO 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E CO-
MUNICACIONES 
SECCION D E R A D I O T E L E F O N I A 
Estaciones que trasmitirán con-
ciertos de música selecta en las ho-
ras de ocho a once de la noche, du- 1 
rante el actual mes de julio de: 
1925: 
Miércoles primero: Cuban Tele-; 
phone C9. 
Jueves 2: Columbus Cycle Radio 
C». ' . ; i 
Viernes 3: Silencio. 
Sábado 4: Cuban Telephone C?i 
Lunes 6: Roberto RaniTréz. 
Manuel y Guillermo, 
dos (Expreso Limitado) puede lle-
gar a la Habana a su hora, y así lo 
hizo. Esta nueva hazaña del ma-
quinista Huguet, auxiliado hoy por 
U r i T I T I T D * r<fTDAMA V C I T ; c I conductor A. Bermúdez, empie-t U L l U K A LUdAINA I OU ™ < fabricar a favor de Huguet un 
rccci'd de trerc? Centraleo a su ho-
rti oe itinerario. 
Por este tren llegaron, de: 
Guantánamo: la señora Amalir. 
Acaso el lector avisado en los Q de Zimmerman, (esposa del se-
despuntes de nuestra cultura eluda-lñcr Cajer0 de HaVana central Zlm-
daña encontrará el presente artícu- n ) su hija Lucla 
lo como una mera redundancia pe- 1 
riodística, ya que la labor realiza-1 Camagüey: Bartolomé Jarrol; 
da día a día en dos difundidos ro- Alfredo Estrada Pulg; señora Am-
C R I S I S 
tativos por el autor de tan esca-
broso tema como el que encabeza 
paro Ampudia; Pedro Cobas y fa-
milia; Benigno Díaz y familia; Do-
8: Cuban Telephone j 






dio C . 
Viernes 10: Silencio. 
Sábado 11: Cuban Telephone C 
Domingo 12: Sin cubrir. 
Lunes 13: Roberto E . Ramírez. 
Martes 14: Manuel y Guillermo 
Salas. 
Miércoles 1S:- Cuban Telephone 
Company. 
Jueves 16: Columbus Cycle Ra-
dio C ' . 
Viernes 17: Silencio. 
Sábado 18: Cuban Telephone C 
Domingo 19: Sin cubrir. 
Lunes 20: Roberto Ramírez. 
Martes 21: Manuel ' y Gulllermc) 
Miércoles 22: Cuban Telephon? 
Company. 
Jueves 23: Columbus Cycle Ra-
dio C . 
Viernes 24: Siloncio. 
Sábado 25: Cuban Telephone 
Company. 
Domingo 26: Sin cubrir. 
Lunes 27: Roberto E . Ramírez. 
Martes 28: Manuel y Guillermo 
Miércoles 29: Cuban Telephone 
Company. 
Jueves 30: Columbus Cycle Ra-
dio C ' . 
Viernes 31: Silencio 
estas cuartillas, es más serio co-'mingo Díaz y familia; Juan y Raúl 
mentarlo a su obra que las medita-1 García y familiares, 
clones traídas al papel por los quej Santa Clara: Alejandro Villa, 
a hurtadillas se llegan al periódico j ciego . Mañmil Blanco; Francis-
de vez en vez a traicionar su ári- co Morejón; Alejandro Izagulrre. 
da ocupación cotidiana. Santiago de Cuba: Aquilino Fio-
Claro que no para una columna:reS. Raúl Fernández Mascaré; 
de periódico sino para mil folios de i]rmjij0 «r^g 
librería habría tema en | an enjun-j ' San pie 0 del Valle: José j 0 ¿ . 
diosa conferencia como la de L a ( < Gon5cáleZ. 
crisis de la alta cultura en Cuba": 1 " 1 
pronunciada ha poco por el perio-l 1 R E N A GUANE 
Por este tren fuoro, a: 
Pinar del Río: Rogelio Jiménez; 
dista y abogado Jorge Mañach en 
la sociedad de Amigos del País y 
repetida a reiteradas peticiones, en 
el Club Universitario. 
Permítaseme atendiendo a la im-1 David Bouza; Rafiel Martínez; Dr. 
posibilidad de dar cabida a tal co-I l>ón Cuervo. 
mentarlo, pensar sobre este apor- Artemisa: doctor Oscar Moreno, 
el Conductor de Viajeros de los 
Unidos, Florencio Cabreras. 
Los Palacios: Antonio Rabel. 
Güira de Melena: Manuel Contre-
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron, a: 
Central Santa Toresa: Juan Amo 
LA REGENTE 
DS NEPTUNO Y AMISTAD 
avisa a las personas que tienen1 
prendas próximas a vencerse, pasen 
a pagar los intereses pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-l 
tarias Seguimoi dando como 
siempre, dinero al precio más bajoi 
de plaza. ^ GARCIA 
alt I 
~ C L É « HOÜSE 
$3.182,408.48. 
te tan seno a la "precultura cuba-
na" de una manera extrínseca y per-
mítaseme también esia innovación, 
ya que en realidad el articulo del ca-
marada y amigo Mañach. es un tra-!ras. 
bajo que podíamos llamar parco, de 1 San Cristóbal: OscaP Tamarí. 
causación, porque no de otra mane-
r a es posible Interpretar la prepa-
ración de nuestra futura alta cul- | 
tura, que comprendiendo los moti-| De Cienfuegos: el ex Senador 
vos de su imposible acaecimiento1 ^fanlIei rtivero, el apoderado del 
inmediato, y la obra de Mañach es j Caibarién: Oscar Merlano. 
precisamente la revelación Patente: ^ e ^ a d o Domingo Nazábal; el se-
de nuestras imposibilidades cultu- ñor £;mii¡o Navarro, 
rales, actuales de nuestros incon-1 Reinedios: Sindulfo Miranda. 
venientes orgánicos para la intelec-1 
tualidad. 
Pensar ahora la significación que 
tiene para nuestro saber la labor 
realizada por el Dr. Mañach en uu 
trabajo tan minucioso y tan detalla-, 
do, en momentos que toda nuestr»! ^f,1- * = , „ - „ 
plévade altruísticamente Intelectual: San M » ^ 1 ce los Baños: Ber-
da la espalda al gabinete y a la Uí-: nardo Cotela, sus hijas Clotilde y 
nica porque la austeridad de estas > Pur'ta. 
labores no encuentra desde luego j Cárdenas: el Pagador de los Uní-
compensación económica de ningún dos. Enrique Guardado, 
género pero mucho menos estima-, Sagua la Grande: doctor Aja 
ción por parte de los que usufruc-j Renglt y señora, 
túan la República y no han tenl- Cienfu^gos: los Padres Jesuítas 
do ocasión de enfriar su entusias-1 Francisco Tadeo. Emilio Hurtado, 
mo en el desengaño del bregar se-¡Luciano Estafan!; los señores An-
plritual, porque nunca sus ánimas; tonio Pérez. Baldomcro Martínez, 
pragmáticas sintieron Inquisitivas • (jugtavo Nocblus y familia. 
a tendencias a este laboreo. Caraaajuaní: José González. 
E n este mero aspecto extrinseco. Matanzas: Emilio Cando, el fe-
hfs-óríco. el tiabajo del Dr Ma- rroCarrilcro jUan Henderson, su se-
ñ i c h es una verdadera revelación ñora Magnolia B e ^ m , y 'sus hl . 
para los que sienten difusamente el jog Koberto v Rlcardo: el Coman-
melestar cultural de nuestra ínsu-! j , . , _>••. XT , '-"m^n 
dar.te dej Ejército Nacional J . Co-
tela; Dionisio Landa. 
E l año actual, señala otro paso 1 aprendió durante su entrenamiento 
de avance en los anales de la cría o de otra manera también existen 
del perro policía en América. E l los dueños que desconocen por com-
"SÍIEPERD" todavía retiene su al- pleto los sistemas de entrenamien-
to lugar en el orden de las razas to usan y confunden las palabras ; pollos a los que cuida con 
y comparte con el pequeño perro de mando hasta que el perro se po-
americano BOSTON T E R R I E R la ne en un tiempo muy corto como i 
distinción de ser los que mayores 1 un barco al garete y completamen-1 SOn contados. E l "pedigree" es una 1 
anotaciones obtienen en las exposi- j te estropeado. Existe un gran peli- I qUe infiUye mucho para que! 
cienes caninas. Y se puede decir gro en un perro de esta clase Que1 ¡.^gjemplar tenga valor, pues Bi©m-
con toda seguridad que su popula-: se estropea, pues algunas veces se 1 pre jiay que tenerlo en cuenta para ' 
ildad está cimentada sobre una ver-! enfurece y se vuelve peligroso y es-: ja reproducción de la raza. Ahora 
dadera base, pues esta raza no ha: tos perros le dan a la raza nna bieil un ejemplar defectuoso bien 
sido establecida por el gusto exclu-j reputación que no merecen. Porque iEea ' p0rqUe tenga las orejas des-: 
sivo de un aficionado; ha sido cons-1 el perro Shepherd con su gran des- proporcionadas, abiertas o caídas o 
truída extrictamente sobre una ba- arrollo mental es un compañero Un CUerpo malo que sea más alto 
se de utilidad, la que no se ha per 1 leal y afectuoso. No es tan zalame- \ atrás que de adelante que no 
tildo, durante la evolución de la ra- ro como otras razas y esto es debi- gUarde proporción con las patas, 
za. De que en los Estados Unidos; do a la dignidad natural que poseo qUe tenga un pelo malo o rabos que 
puedan llegar a competir con los y que lo hace un perro tan Impre-j den ia vuelta, que se enrosquen,1 
alemanes y producir perros de alta 1 sionante como es, porque su leal- qUe estén siempre levantados o que 
eficiencia, es problemático. E n losilad y amistad están arraigadas pro- Iaunque se conserven bajos sean muy 
Estados Unidos se lucha con la fal fundamente en él. Estas cualidades : cort0gi están completamente desear-
ía de entrenadores profesionales y ¡están reconocidas y garantizadas tados como ejemplares, aunque sean 
no es eso solamente sino que tienen l por el hecho de que todo el que ha hijos de las mismas perreras del 
un concepto erróneo de lo que es poseído el perro policía, tan pronto Kaiser. 
el verdadiero trining. Cientos de ¡ como lo pierde adquiere otro. Esta E i ¿eñor Radamés Gómez, está 
magníficos perros educados son im-j popularidad de Shepherd está ba-' tratando de llevar a cabo una ex-
portados en los Estados Unidos to-jsada no solamente en la belleza de posievón canina, para lo cual lucha 
dos los años. E n muchos casos, el ¡su exterior y en que es el verda- Con denodado esfuerzo, y requiere 
hecho de que el perro aea portador I dero perro de moda, sino principal- el apoyo tan necesario de todos los 
UN >L1L U N I V E R S A L 
n 
Mira Aquel que sale de 
de un. magnífico diploma diciendo mente en las grandes cualidades de i fari¿ticos. Una exposición legal, una casetaT(Jel.t^léfono ®s el viejo P é 
que es un perro perfectamente en-
trenado, es lo suficiente para satis-
facer a su propietario, y permite 
que el perro olvide todo lo que 
la. malestar que a no aprontar pe-
rentoriamente ún remedio se con-
vertirá en mal crónico que nos ca-
racterizará. 
En espera de una ocasión más 
propicia en que de somero comen 
Mata: Fél ix Gómez; 
Remedios: Estrella y Natalia L a -
nier y su hija 
Caibarién: Manuel Fernández; 
tario pueda pasar a realizar crítica j doctor Domingo García Jover y su 
más meditada y substancial doy bija Teté, 
punto final a estas líneas con un Colón: doctor Costales, Catedrá-
sincero homenaje justiciero y leal tico de aquella Granja Agrícola: 
para el conferencista. y Central Tinguaro, Alfredo Oit-
Emilio Menénder. wpll. 
LOE 
$ 11.000 
EN EFECTIVO REPARTiDO ENTRE LOS NIÑOS DE CUBA 
I N S T R U C C I O N E S 
su carácter que lo hacen el más es-: exrogición( en fini que será el ex-
pléndido compañero del hombre. I ponente claro del valor de los pe-
E n la Habana hay muy buenos Vros en la Habana. 
¡emplares de perros policías, pero j j j ^ Q g j j j C O M E R C I A L 
A partir del día primero de ju-
lio próximo venidero, regirán las 
siguientes tasas por palabra desde 
la Haóana, por la vía del Cable 
Comercial del Pacífico: 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas 
del Gran Concurso Infantil que celebran las industrias 
Cerveza Polar, Ironbeer, Chocolate La Ambrosía y Jabón 
Candado por medio de las páginas del D I A R I O DE LA 
MARINA, se ha acordado efectuar las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el D I A R I O DE LA MARI-
NA son válidos en todo tiempo para canjear por votos del 
Concurso. 
Las personas que remitan cupones por correo, deberán 
acompañar un sello de dos centavos para el envío de los 
votos. 
Las tapas metálicas, de "Ironbeer" y "Cerveza Polar" 
deben presentarse debidamente separadas, no admitiéndose 
completar las de una con otra industria. 
; Tampoco se admitirán tapas deterioradas y de difícil 
comprobación de la Fábrica a que pertenecen. 
i-as oficinas del Concurso han quedado instaladas de-
finitivamente en Zulueta entre Teniente Rey y Dragones, 
bojos del "Gran Hotel", habiéndose fijado las siguientes 
horas de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. 
Y de 2 y media a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12 m. 
Las bases del concurso aparecerán todos los meses los 






F I L I P I N A S (Islas) 
Isla de Luzon; Ma-
nila 
Isla de Luzon: de-
más oficinas . . 
Demás islas; todas 
las oficinas . . . 
U - 0 2 $0.51 
1.02 0 5 1 
1.07 0.56 
rez. YJI tiene 9."> años 
—¿Y cuantos tenía cuando en-
tró? 
(Sydney Dulletin. Australia.) 
—¿Y por qué se para en una so-
1. 20 0 .69 la pata, t i íta? 
—Porque si levanta la otra, se 
Commercial Cable! cae. 
Company of Cuba. 
I n s p e c c i o n a n d o l a J u n t a d e 
E d u c a c i ó n d e l a H a b a n a 
De acuerdo con la circular dicta-
da últimamente por el Secretario d^ 
I Instrucción Pública, en el día de 
ayer, comenzó la visita de Inspec-
| clón a la Junta de Educación de 
! la Habana, habiendo sido encomen-
dada esa labor al Inspector Provin-
clal señor Gastón A. de la Vega, 
1 quien ha designado para que lo ase-
gure al señor Carlos Génova de Za-
' yas. Inspector auxiliar. 
(London Mail. Londres), 
D E E S T R E N O 
D e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
C I E R R E D E L E G I S L A T U R A SIN 
SESION 
Correspondía al Consejo Provin-
¡cial celebrar en el día de ayer la 
1 ultima sesión de la Legislatura de 
¡1924-1925 la oual no se efectuó 
j por falta de quorum. 
Este organismo no reanudará sus 
trabajos hasta el primer lunes de 
Septiembre. 
C O N S E J E R O CON L I C E N C H 
Por ausentarse nacía el extran-
jero le ha sido concedida licencia 
al Consejero Provincial señor An-
tonio Peña. 
Un feliz viaje le deseamos. 
Empresario: —Hemos empezado 
muy mal. ¡ Yo no sé lo que quiere 
el público; 
Primera actriz: — ¡ Y o sí lo sé ; 
que le devuelvan el dinero. 
(London Mail. Londres). 
E X C E M 1 C I D A 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antiguos que «ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré, Taqviechel, Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
Dice el Sr. Echeva 
Adb-el-Krim no quiere 
Francia. 
¿Con F r a n c i a . . , ? Ni' 
tampoco. . . Ahí le due 
gico; yo no dejaría tran 
tras *pudiera, al extranjfl 
se a meterse en Asturi 
de conquistador... ¡Q| 
nación no puede adqu! 
quien compra una gult̂  
Casa Iglesias!. . . 
Dice Brisbane: 
" E s una tontería qn< 
quiera separarse de los 
E s una opinión aut( 
Por lo menos él lo demu 
hiendo con lae extreml 
rkvres, como le demi 
' E l Roble" de Muralla 
guna gabardina puede 
a la de fantasía que vei 
E l jefe indio "Alce B 
paseó por los bulevarei 
su grotesca indumentari 
tenido en Suiza porque 
marchar sin pagar el lu 
Tratándose del Indio 
co", es lógico que quisi 
con el dinero que le dei 
ño del hotel. . • Tan 1(3 
adquirir en el "Bazar 
Neptuno y Zulueta (Mi 
Gómez) los elegantes y 
trajes que venden allí. 
No hay un solo bloqi 
mol en L a Caca Manfredi 
do y Maloja, que no sea 
jor calidad que hay en 
E l almirante Chester i 
paisanos para que explotí 
rronos petrolíferos que 
Parte oriental de Anatoll 
Nadie más autorizado 
ra saber las dotes de ea 
que tienen sus conterrán 
eso están en primera fili 
tá L a Casa Bollán de 
casi esquina a Ajguila, ei 






No desperdicie el agua 
en un tanque de cement 
Masip de los que venden 
y Co., de ayesterán y D 
Son los mejores que se ía 
Cuba. 
Efemérides. 
Í7 Í9 . — (Junio 30). Muer 
paisajista José Vi 
1755.—Nace Caventon, qil 
lletier descubrió 
na, como se desc 
todas partes cuí 
que un viajero lley 
nos y baratos eq"1 
vende La Casa It 
Muralla y Aguacal 
7. _Apertura « n M a d 
Exposición de Mi. 
2 Casamiento de Vtv\ 
Brasil con 1» Pria 
8. —inauguración del « 
do eléctrico en La 
0 —Muerte de Enriquel 
glaterra duquesa 
3.__Asens'nato del genj 
C. Gómez president 
nezuela-
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 30 de jo» 
nnügos del trabajo 1 ^ 
empresas como lo e5 cl 
ci, Monte 119. Por la n^ 
q.e acude allí a encargar 
jetas para bautizos^ 
L a nota final. , 
. _ ¿ V e s ese individuo Q*! 
do mojado? 
Z ^ u e s es niuy a proP^ 
hacer con él un bacalao 
caína. _ mié? 
—Hombre, ¿ P ^ ^ tan 
porque como esi* 
"va-calao" 
No envidie a loSue te 
a veranear s ^ P ™ , "igo en 
precaución de b o s p e d a ^ 
tel Ritz- Allí n o J ^ C 
Solución. cacerdot 
¿El colmo de un las < 
Hacer un rosario 
de una aritmética. 
de el mundo ae 
Hasta mañana. cnMC 
Luis M- ^ 
C E R V E Z A : j D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
